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O m  det engelske Landbrug
og sammes Anvendelse paa andre landoeco- 
nomifke Forhold fornemmelig i Tydskland.
(Ester egen Iagttagelse af A  von w e ckh e rlin , Direc­
tor for den landoeconomiste Lcercanstalt paa Hohcnheim 
ved S tu ttg a rt*).
(A f Forfatteren med sand Hoiagtelse dediceret den 6te Forsamling 
a f tydske Land- og Forstmand i  S tu ttg a r t,  S ep tb r. 1842.)
F o r o r d .
O e n  m ig overdragne landoeconomisse Reise t i l  England gik 
fo r sig i  Maanederne M a i,  J u n i og J u l i  a f A are t 1837 og 
berorte fornemmelig de ostlige og nordlige Grevskaber » f E ng­
land, tilligemed en ringe Deel a f Skotlands Grandse.
Den fsrste Bearbcidelse a f mine Rcisenotizer fa ld t sammen 
med den T id ,  da jeg maatte overtage mine nuvarende Funktio­
n e r; denne maatte de rfo r, under den M angde paatrangende 
Forre tn inger, nodvendig blive f ly g t ig ,  og a f de tvende fore lig­
gende A fsn it kunde kun det forste blive nedskrevet, uagtet dette 
Arbeide tillig e  kunde tjene t i l  Forsog paa Besvarelsen a f nogle
" )  Oversat a f Pastor I .  E . J e n s e n  i  Roerup.
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Spsrgsm aal, som gik ud paa den samme Gjenstand, og som —  
rig tignok med en meget kort L id s fr is t —  vare opgivne efter 
Foranledning a f de tydste Landmands Forsam ling i  K arlsruhe. 
Disse S psrgsm aal vare;
hvorved adskiller det engelste Landbrug sig fra  det tydste?
hvilke Forandringer har det engelste Landbrug undergaaet 
siden Thaer beskrev det?
kunne disse med Fordeel indfsres i  L yd s tland , under hvilke 
Forhold og med hvilke Afvigelser? '
D e samme G runde, som forhen, nemlig Forretninger og 
P lig te r i  m in nuvarende Virkekreds, havde siden ikke t illa d t m ig 
a tter a t tage fa t paa dette Arbeide.
Forst den store W re , som Forsamlingen a f tydste Land- og 
Forstmand beviste os ved a t afholde deres Sammenkomst fo r 
dette A a r i  vor M id te , og i  Sardeleshed ydede mig ved at 
overdrage m ig Hadersposten, som een a f dens tvende Forstan­
dere, maatte anspore m ig t i l ,  m id t under de svrige Forberedel­
ser i  Anledning a f Forsamlingen, a t opbyde a lt, fo r a t  jeg ogsaa 
kunde bevidne den m in Hoiagtelse ved a t dedicere den et A r ­
beide; t i l  dette Diemed valgte jeg det foreliggende, gjennemgik 
endnu engang det tidligere Nedstrevne, hvilket nu leveres i  dette 
S k r if ts  f s r s t e  A fde ling , og fuldstandiggjorde dette med den 
a n d e n  Afdeling.
Den Overbarelse, paa hvilken jeg maa g jsre  Regning ved 
sammes Bedommelse, haaber jeg v i l  vare grundet i  de ovenan- 
fsrte  Omstandigheder.
Anledningen t i l  og det narmere Diemed a f m in Reise t i l  
England v i l  blive bersrt ved Arbejdets Overlevering t i l  de tydste 
Land- og Forstmands 6te Forsam ling.
Uden i  mindste Maade at ville fordriste mig t i l ,  a t drage 
en Para lle l, behover jeg dog vistnok ikke forst a t gjsre opmark- 
som paa Forstjellen mellem Bearbeidelsen a f en G jenstand, som 
den foreliggende, efter egen —  rig tignok t i l  et kort L id s ru m
indskrankede —  I a g t t a g e ls e  a f det engelske Landbrug fra  en 
tydsk Landoeconoms Standpunkt, og mellem de fortjenstlige storre 
B a rke r over det engelske Landbrug, som ere os meddeelte a f 
cn g 'e lske  F o r f a t t e r e .
Allerede Thaer, hvis nu snart et ha lv t Aarhundredc gamle 
B a rk  om det engelske Landbrug staacr »verst a f dem a lle , siger 
selv: „omendskjsndt jeg bestrabte m ig fo r a t fremstille det en­
gelske Landbrug fra  det S tandpunkt, som kunde gjsre det mest 
»indlysende fo r de tydske Landoeconomer, saa havde jeg dog selv 
»alene betragtet det ved H ja lp  a f engelske Forfatteres D in e ; 
»men disse forudsatte na tu rlig v iis  meget som bekjendt, uagtet det 
»er fuldkommen fremmedt fo r udenlandske Landoeconomer," og —  
vilde jeg tilfs ie  —  tage in te t Hensyn t i l  fremmede, dem fo r det 
meste ubekjendtc, Forhold, hvorfor de ikke for andre Landes Ager­
dyrkere fremstille det engelske Landbrugs saregne Charakteer og 
hele Eicndommelighed, men alene bestrabe sig fo r a t fremstille 
den engelffe Landoeconomi f o r  enge lske  A g e r d y r k e r e ,  samt 
he rtil a t knytte A nviisn inger og Belare lser t i l  Oeconomiens hen­
sigtsmassige In d re tn in g  efter en ge lske  Forhold.
Saadant et B a rk  er ogsaa det nyeste, meget fortjenstlige 
S k r i f t  a f m in hoitaredc B e n , D r .  Schweizer, Forstander ved 
den landoeconomiske Ansta lt i  T h a ra n t, »Frem stilling a f S to r ­
britanniens Landbrug« oversat fra  Engelsk, hvilket maatte opta­
ges med saamegen desto storre Interesse, da —  som Udgiveren 
selv udtrykker sig, —  Lhaers tidligere B a rk ,  i  hvor fo rtra ffe - 
l ig t  dette end i  og fo r sig e r, dog alligevel ikke kan tilfreds­
stille N u t id e n .
Bed S iden a f saadanne tid lige re , udforligs B arke r maatte 
det vistnok vare m in Bestrabclse i  m it Arbcide alene at be­
handle saadanne Gjenstandc, som kunde have Interesse fo r andre 
Landes, isardeleshed T y d s k la n d s ,  landoeconomiske Forho ld , 
fornemmelig ikkun a t give et Overblik over Englanderens hele
1*
Landbrug i  Alm indelighed, samt —  med Hensyn t i l  de ovenan- 
sorte Sporgsm aal —  sammenligne dette med v o r t ;  men tillig e  
fatte a lt  saa kort, som m u lig t, fo r a t jeg, paa en M aade, alle­
rede ved Bogens ydre Omfang kunde antyde den engelffe Landoe- 
conomies Fattelighed.
H o h e n h e im ,  i  September 1842.
weckherlin.
A f  M a a l,  M y n te r o. s. v. ere i  narvoerende S k r i f t ,  ved 
S iden a f nogle faa engelske, alene wyrtembergske anvendre. M ed 
Hensyn t i l  en Sam m enligning mellem disse og andre Landes 
bemoerke v i :
1 engl. Acre —  1,r8 wyrtemb. Morgen —  1,58 preuss. Morgen
—  v,7« ostr. Joch —  6 S kp r. Land dansk Flademaal.
1 engl. Bushel - - -  1,84 wyrtem b. S im r i —  0,ss preuss. Scheffel
—  0 ,,g  ostr. Metzcn —  2 S kp r. dansk Kornm aal.
1 engl. P . S te r l.  ---- 10 G yld . 40 Kreuz. wyrtem b. —  6 L h lr .  
3 Sgrsch. p r. —  8 G yld. 53 Kreuz. ostr. —  9 Rbd. dsk.
1 engl. S h i l l . i  —  32 Kreuz. wyrtem b. —  9 Sgrsch. l,7  P f.  
(e ll. 12 P ence)/ preuss. —  26,s Kreuz. ostr. —  2 A  10 / !  dansk.
1 wyrtemb. M orgen —  1,r» preuss. M o rg . —  0,54 ostr. Joch —  
0,78 engl. Acre —  4 ^  S kp . dansk Flademaal.
1 wyrtem b. Scheffell —  3,72 preuss. Scheff. —  2,88 ostr. Metzen —  
eller 8  S im r i /  4,80'engl. Bushel —  1 T d . 2 S kp. dsk. K ornm .
1 wyrtemb. Gylden 4 — 17 Sgrsch. 1,7 P f.  preuss. —  50 Kreuzer 
eller 6 0 Kreuzer 1 ostr. —  I,g  engl. S h i l l .  —  4 A ' 1 2 dansk.
1 wyrtemb. M a a l ^
t i l  flydende Vare, 4 —  1,m Q u a rt.  preuss. —  1,as ostr. M a a l 
(s. E x. Moelk) .  )  —  1,K8 engl. Q u a r t.  —  c. 1 Kande dansk.
I  Henseende t i l  de i  S k r if te t forekommende Talstorrelser 
er is v r ig t ,  t i l  Lettelse fo r den danske Laffer, deres Forhold t i l  
de tilsvarende her i  Landet vedfoiel i  N o te r under Lcxten.
Forste Afsnit.
A lm in d e l ig t  O v e r b l ik  o v e r de t enge lske  L a n d b r u g s  
g ra d v is e  U d d a n n e ls e  og n u v æ re n d e  T i l s t a n d ,  l ig e  
o v e r  f o r  d e t ty d s k e  L a n d b r u g .
1. O m  Landbrugets tidligere Tilstand i  England.
(S om  Ind ledn ing .)
L a n d b ru g ,  saaledes som det var be, 
flaffent omtrent ved Begyndelsen a f forrige Aarhun- 
drede, kan betegnes med solgende B illede:
Rasten al Jord  laae aaben og blev benyttet i  den 
samme raa Tilstand, som forhen ogsaa var almindeligt 
i  T y d  s k la n d , og som man endnu trasser i  en ikke 
ubetydelig Deel af samme. Den Jord, som af N atu­
ren var tor, blev Agerland; den lavere liggende, fug­
tige og vaade Deel var E ng , som ofte blev afbenyttet 
i  Fallesstab, i  det mindste t i l  Afgroesm'ng; alt det 
Ovrige var fa lles, aaben Grasgang. Agerjorden blev 
dyrket i  3 S kifter: t i l  V intersad, Vaarsad og B rak; 
om Sommeren blev den sidste, tilligemed Stubbene 
paa Kornagrene, afbenyttet som Falled. Fadriften 
va r flet.
Om trent ved M idten af forrige Aarhundrede kom 
et fristere Liv i den hele Landoeconomie. S n a rt er« 
kjendtc Englands Landmand, at Agerbrugets forhen- 
varende Tilstand alene kunde ansees som den forste 
raa Begyndelse t i l  K u ltu r. M an  begyndte med at 
sammcnlagge og indhegne Ager, Eng og G rasland, 
fordi man med fu ld Ret betragtede a l falles G ra s ­
gang, alflags G rasningsret paa Agerland, —  denne
Levning fra Nomadelivet, —  som Hindringer fo r et­
hvert Fremskridt i Landoeconomien.
Ret t i l  Tiende og Groesning lagde rigtignok 
mange Hindringer i Veien; men man erksendte saa 
tydeligt Fordelene ved dette Fremskridt, at hine, hvor 
det kunS var m u lig t, bleve beseircde, om end med 
store Bekostninger og stedse fornyede betydelige Besvcrr- 
ligheder. Deling af Fcrllesgodset og sammes Indheg­
ning var forbunden hermed. M en denne Deling a f 
Fcrllesgodset antoge Englcrnderne ikke, som det paa 
mange Steder i  Tydskland var T ilfc rlde t, fo r ligebety- 
dende med den Fremgangsmaade, at dele Fcrllesgodset 
i  smaa Stykker, ombryde disse og benytte dem t i l ,  saa- 
snart m uligt, at frembringe mange scrlgelige Producter, 
hvorved Kraften adsplittes baade for de mindre og fo r 
de storre Landbrug, og Fællesskabets Ophoevelse fik en 
ganske anden Virkning end man ventede. I  England 
blev den Enkeltes Eiendom stedse sammen i  storre 
Stykker, det Grcrsland, som erholdtes a f Foelleden, fo r­
blev Grcrsland, og blev kun ved Indhegning, og en 
derved ivcerkscrttclig omhyggeligere Behandling, bedre 
benyttet, og anvendt t i l  at give den ovrige Eiendom 
mere K ra ft, ind til det senere hen kunde drages ind i  
D riften  med det Hele.
Endog i  de mere ufrugtbare Provindser begyndte 
man at dele Fcrllederne paa samme Maade og at 
sammenlcrgge og indhegne Lodderne, et S k rid t, som 
ansees for enhver hoiere C ulturs Grundvold, og uden 
hvilket Englcrnderne ikke kunne tcrnke sig noget fuld­
komment Agerbrug. Alene i Tidsrummet fra  1798
t i l  1832 bleve 4,000,000 Acre Fcrllesgods deelt og 
indhegnet; og man antager i  England, at den rene 
Jndtoegt a f Jordbunden derved ikke sjelden kunde blive 
det Tidobbelte.
E fter disse forste S krid t gik Landmoendene, som 
n u  kunde h a n d l e  med m e r e  F r i h e d ,  over fra 
de gamle t i l  andre D riftsm aader paa deres Eiendomme; 
reen Drak horte stedse mere cg mere op; de naturlige 
Grcrsjorder bleve forbedrede og afbenyttede deels t i l  
frugtbart Kornland, decks t i l  kraftig Grcrsgang.
D et paasaldende gode Udfald af disse Forbedrin­
ger i  Agerbruget bevirkede, at Englands Stormoend og 
Rige beskceftigcde sig mere og mere med samme, hoe- 
vede derved Landbostanden mere og mere, og anstillede 
alle S lags Forsog i  et saadant O m fang, som det 
alene var dem  m u lig t; og a lt dette bidrog vcrsentlig 
t i l  at hcrve Englands Jordbrug paa det hoie T rin , 
som det nu indtager.
M ange —  rigtignok undertiden umodne —  Ideer 
og Systemer for nye Soedskifter paa Agerlandet bleve 
fremsatte, udforte t i l  Forsog, som f. E r. det mest ud­
strakte Raddyrknings-System, Anvendelsen af de mest 
complicerte Maskiner, og gik for det meste ud paa at 
afvinde Agerjorden saa mange soelgelige Producter, som 
det var m uligt.
Englands Landbrug delte sig, som Folge a f K lim a, 
Jordbund o. s. v . ,  i 1 ) de, som fornemmelig beskæf­
tigede sig med Agerbrug og Korndyrkning (de ostlige 
og sydlige); 2 ) de, ved hvilke Grcesning og F ad rift 
va r Hovedsagen (de midterste og vestlige; og 3) de.
hvor begge Dele fandt Sted omtrent i  lige Forhold 
(de nordlige).
Som  et B ev iis  paa, at de nye Agerdyrknings- 
Systemer endnu ikke havde staaet deres tilborlige Prove, 
kan det anfores, at man regnede de Landbrug fo r at 
vare de fordeelagtigste, hvis Jndtcrgt fo r storste Delen 
erholdtes af gode naturlige Grcrsgange ved QvcrgctS 
Fedning og M a lkn in g ; saadanne Eiendomme vare der­
fo r ogsaa de mest sogte, og bleve tillagte langt storre 
Vcrrdie end de, hvor ncesten A lt maatte frembringes 
med Ploven.
F ra  den T id  der kom saameget Liv i  det engelste 
Landbrug, blev dette ogsaa Gsenstand fo r Udlandets 
Opmærksomhed; men endnu dengang havde det ingen 
synderlig Credit, sandsynligviis mest paa Grund af den 
feile R etn ing, som det syntes at tage, og som Folge 
a f de mange mislykkede Forssg, hvilke bleve beksendte.
I  Aaret 1770 fremstode endelig i  England selv 
flere M crnd, som bestrcebte sig fo r , at bringe den i  
Landbruget stedse videre fremadskridende Reform ind 
under rationelle Grundsætninger.
Overst staaer A. A o u n g ;  dcrncest ogsaa M a r ­
sh a l l ;  med Hensyn t i l  Fremskridtene i  Foedriften: 
B a k e w e l l ,  C u l l e y .  Mange Landhuusholdnings- 
selstaber dannedes og J o h n  S i n c l a i r  stiftede det be­
ksendte dosrll ok sgrieulturo.
Et stort Antal landoeconomiste Tidsskrifter ud­
bredte Underviisning og havde en meget velgjorende 
Indflydelse.
D et Fejlagtige i  de forhen provede — Jorden 
udtommende —  Soedstifter blev erksendt.
Dyrkningen!af Roer og a f andre kunstige Foder- 
vcrrter, K lover o. s. v ., som allerede havde vcrret be- 
ksendt i England fra M idten a f det 17de Aarhundrede, 
blev nu regelmæssig optaget i  Soedskiftet. Verelbru- 
get uddannede sig stedse mere; det v i l  sige i  mere 
indskrænket Forstand hos Engloenderne: Verel mellem 
Korndyrkning og Udlcrgning med Groes, fo r en Deel 
t i l  Groesgang; eller og i  videre Forstand: Verel mel­
lem Korndyrkning og Dyrkningen a f Producter t i l  
Qvcrgfodring overhovedet, fornemmelig ved Siden af 
Groesdyrkniiig tillige saakaldet G ronfoder, Rodfrugter, 
isoer T u rn ip s . Dette var Vendepunktet for det en­
gelste Landbrugs senere store Fortrin lighed, fremkaldt 
fornemmelig ved regelmoessig Anvendelse af en udvidet 
Rodfrugtdyrkning, T u rn ips , og den derved i  hoi Grad 
fremmede og sikkrede Klover- og Groesdyrkning. Begge 
Dele begrundede for bestandig Frugtverclbruget, og der­
ved en Forbedring i  hele det engelste Agerbrug, som 
aldrig blev overgaaet af noget andet. Fodcrdyrkning 
og Foedrist troengte nu ogsaa stedse mere frem i  de 
Egne, som for fornemmelig havde drevet Agerbrug og 
Korndyrkning alene; disse Eiendomme steg derfor over­
ordentlig i  K ra ft og Voerdi, og opnaaede ved Hjcelp 
a f kunstig Foderdyrkning snart det M a a l, som man 
ind til den T id  alene havde anseet opnaaeligt i  de Egne 
a f England, som vare begunstigede a f Jordbund, K lim a 
o. s. v. og derfor rige paa naturlig t Grcesland.
Grevskabet N orfo lk , med dets for en stor Deel
sandede, terre Jordbund, gav det forste Erempel her« 
paa; og her fornemmelig en af Englands rigeste Gods- 
eiere, den i  enhver Henseende hoit hadrede Coke i 
H o l k h a m ,  senere Greven a f L e ic es te r .
De ved de ovenanforte Moends S krifte r bckjendt- 
gjorte Fremskridt i  det engelske Landbrug vakte Thaers 
Opmærksomhed. Han foretog sig, ved Enden af fo r­
rige og Begyndelsen a f narvarende Aarhundrede, efter 
hine S krifte r at meddele tydske Landmcrnd et B illede 
a f det engelske Landbrug, og opmuntre dem t i l  E fter­
ligning. Han gjorde opmcrrksom paa det gode Ud­
fald af det engelste Agerbrug, udbredte Kundskab om 
samme i  T yd flland ; viste hvorledes man tidligere og- 
saa i  England, ligesom i  Tydstland, havde havt et 
meget mangelfuldt Trevangsbrug med tildeels fattig 
na turlig  Groesgang og en Foedrift a f ringe Beskaffen­
hed, og hvorledes nu Englanderne, hos, hvilke et f r i­
stere L iv allerede 50 Aar tidligere havde yttret sig i 
den hele Landoeconomie, lid t efter lid t havde indfort 
et Agerbrugs-System, en F a d r ift, en Fuldkommenhed 
ved Agerdyrknings-Redskaberne, som kunde afhjalpe 
den ogsaa i  Tydstland dybt folte M angel ved samme. 
Jfo lge denne Fremstilling var allerede paa h iin  T id , 
idetmindste i  den storste Deel af England, Jorden ind­
hegnet, den rene Brak opgivet, og en forbedret F rugt- 
verel, nemlig et Verelbrug med Iagttagelse as en fo r­
bedret Frugtvere l, med Jordbundens langt omhyggeli­
gere Bearbeidning, Forbedring og Pleie, tilligemed en 
mere udvidet og fuldkomnere F a d r ift, bleven indfort. 
Thaer anforer en M angde forstjellige Sadstifter og
demarker tillige , at disse i de forskellige Grevskaber 
ere provede og afbenyttede paa forskfellig Maade, men 
at dog alligevel Foderdyrkning ved dem alle var saa 
fremherskende, at man, ved Siden a f de naturlige 
GraSgange, af det under Ploven varende Agerland 
benyttede idetmindste det Halve t i l  Qvagfoder og ikkun 
den anden Halvdeel t i l Korndyrkning. Med Hensyn 
t i l  hine Forskelligheder erklarede Thaer det endnu 
dengang for ubefoiet, at tale om et enge lsk  Ager­
brug i  Almindelighed; dog udtalte han allerede den­
gang sin Formening, at der i  England fandtes et vist, 
almindelig anerksendt, hoicre Landbrug, hvilket, modi­
ficeret efter Jordbund og Beliggenhed, fo r storstedelen 
virkelig blev udovet, og overgik A lt hvad der ellers 
var os bekjendt om Agerbrug i  det S torre . Her blev 
fornemmelig det n o r  f o l k e r  Jordbrug fremstillet som 
Erempel.
Thaers S k r ift om det engelske Jordbrug gforde 
den storste Opsigt, fremkaldte, som Thaer selv senere 
udtrykte sig, »en Iv e r  uden Erempel" blandt de tydske 
Landmand, og omendskjondt det blev mioforstaaet paa 
mange Maader, saa var det dog det —  i Forbindelse 
med Thaers senere, derpaa grundede, S krifte r —  som 
fra  Begyndelsen af nuvarende Aarhundrede satte mere 
Liv i  det tydske Landbrug, og tillige gav M a n d  af 
de hoiere S tander mere Interesse fo r samme. Det 
lagde Grunden t i l ,  at man opgav den gamle T ro  paa 
Trevangsbruget, hvilket man drev ganske haandvarks- 
massigt uden at bekymre sig om Theorie og videnska­
belig Begrundelse; at den rene Brak ikke mere blev
anseet fo r uundgaaelig nodvendig; og at det saakaldte 
Frugtverelbrug kunde begynde den Bane, paa hvilken 
det i  Tydskland bestandig er skredet frem og i  Fremti­
den v i l  stride frem.
Med eet O rd : det Bekjendtstab med det engelste 
Landbrug, og den dertil horende mere udstrakte Frugt- 
vere l, som Thaer skaffede o s , kunne v i i  Tydskland 
takke for Begyndelsen t i l  de storste Fremskridt i  vort 
Agerbrug og t i l  sammes videnstabelige Behandling i  
en saadan G rad , at dette danner en E p o k e  i  vort 
Landbrug.
Jo  mere v i sierne os fra Thaers Periode, desto 
mere erksende ikke alene Tydstlands, men ogsaa Eng­
lands Landmoend, hvormeget man har ham at takke 
fo r ; desto frugtbarere udvikle hans Grundsætninger sig; 
desto mere aabenbare de sig som dybt gsennemtoenkte 
Lcrrescrtninger, t i l  hvis Ersi'endelse der udkrcrves T id  
fo r at staffe dem fuld Gyldighed og Udbredelse. Over­
a lt udtaler sig nu lydelig Tak og Anerkjendelse fo r 
dem! * )
° )  I  de tydffe Land- og Forstmands Forsam ling i  Doberan 
1841 gjordes d e r, i  Anledning af de tydske Landmands 
B eslu tn ing at satte Thaer et Hadersminde, den Meddelelse, 
a t det K g l.  S torbritannisse Landhuusholdningsselskab havde 
overdraget H r .  C apita in  S tan ley  C a rr a t udarbeide et 
F o rfla g , hvorledes m an, ved a t oprette et M indesmarke 
paa h in t Selskabs Bekostning, paa en vardig Maade kunde 
tilkjendegive den almindelige Anerkjendelse, som man i  E ng­
land ydede Thaers store Fortjenester, og a t det i Henhold he rtil 
havde givet den navnte Herre den specielle Kommission, a t 
satte sig i  Forbindelse med den Afdodes F a m ilie , fo r nar-.
D a  jeg stedse har vceret en Discipel og Beundrer 
af Thaers Loeresoetninger, og da jeg tillige har havt 
Leilighed t i l  ved egen Betragtning at gsore mig nogen­
ledes bekfendt saavel med Englands, som med andre 
Landes Agerbrug, saa anseer jeg det noesten fo r en 
Taknemmeligheds P lig t at fo r s o  ge paa, at give et 
B ev iis  fo r Thaers Loeresoetninger og sammes V irknin­
ger, vel ikke paa den M aade, at jeg vilde fordriste 
mig t i l  at fremsatte noget N y t, men alene derved, at 
feg, efter mine egne Iagttagelser, i  det Folgende v il 
levere et B id rag  t i l  at indser, hvorledes ikke alene 
selve Englands, men fornemmelig Tydsklands Agerbrug 
mere og mere udviklede sig i  den, ved Thaers v id t­
skuende B lik , fo r snart et halvt Aarhundrede siden be­
tegnede Retning.
I I .  D e t  n y e r e  engelske L a n d b r u g ,  
s ) Ved Begyndelsen a f dette Aarhundrede.
Ib la n d t alle de af Thacr, som ovenfor bcmoerket, 
i  hans Beskrivelse a f det engelste Jo rdb rug , anforte 
forstjellige Anvendelser a f Frugtverelcn i  mangehaande
mere at bestemme den Maade, paa hvilken h iin  Hensigt kunde 
opnaaes. Ligesom denne E fte rre tn ing  paa den ene S ide 
maa vare gladelig for ethvert tyds! H je rte , saaledes maa 
det, paa den anden S id e , vare os arekrankende, dersom 
just det Land, som egentlig har Thaer mindre a t takke fo r  
end andre, (th i Thaer er bleven vor store La rer alene ved 
d e t ,  som han selv la rte  a f det engelske A gerbrug ), dersom 
England i  Opfyldelsen a f denne Taknem m eligheds-P ligt 
skulde gase forud sor Lydskland med sit Erempel.
A vlsbrug , hvis Omfang paa den forskelligste Jo rd ­
bund var imellem 50 og flere 1000 M orgen , men 
soedvanligt belob sig t i l  imellem 300 og 12— 1500 M o r­
gen, fremhcrvede han, med Hensyn t i l  Englands hele 
Avlssystem, fornemmelig det i  de fleste Egne af G rev­
skabet Norfolk indforte Verelbrug, og fremsatte samme 
saaledes:
1) Roer (T u rn ip s ) efter 5 Plotninger, stcrrkt g so­
dede, og omhyggeligt behandlede med Hyppe- 
ploven;
2 )  Byg med K lover og Raigroes;
3 ) Klover, flaaet een G ang, derefter afgrcesset;
4 ) Groesgang;
5 ) Hvede;
6 ) B yg eller Havre.
E lle r ogsaa:
1) R oer, som ovenfor;
2 ) B y g ;
3) K lsve r;
4 ) Hvede.
Kundskaben om det engelske Agerbrug med An­
vendelse af Frugtverelen bevcrgede senere hen Thaer 
t i l  noermere at udvikle fine Grundsætninger for et nyt 
Soedskifte.
De tvende Hovedregler for samme vare:
1) F r u g t v e r e l e n ,  nemlig den Regel, at aldrig 
tvende Halmfrugter dyrkes 2 Aar efter hinanden, h v il­
ket begunstiger Jordsmonnets Forvildelse; men at a l­
tid en anden M ellem srugt, saasom Rodfrugter, K lo - 
ver, eet- eller toaarigt Groesland, Boelgfrugter, O lie ,
planter o. s. v. og sfeldnere Brak afverlede med samme. 
Kun ved Notationens S lu tn ing  kunne to Halm frugter 
folge hinanden, ford i de derefter dyrkede Rodfrugter 
atter hcrvede Jordsmonnets Forvildelse. Ikkun den 
halve Deel af Agerlandet stal boere Halmfrugter.
Heraf erholdt Systemet Benoevnelsen F r u g t v e r -  
e l b r u g ,  hvilket forovrigt ikke udtrykker nogen bestemt 
betegnende Afvigelse fra Verelbruget; man kaldte det 
ogsaa det engelske System med Hensyn t i l  at Kund­
skaben om samme, som oven an fo rt, va r kommen fra  
England.
2 ) S t o r r e  O m h y g g e l i g h e d  f o r  a t  f o r ­
me re  F o d e r d y r k n i n g e n  paa den anden Halvdeel 
a f Agerlandet og at tilveiebringe den fordelagtigste 
Qvoegavl, deels paa Grund af den umiddelbart deraf 
flydende Jndtcrg t, deels for at forege Gfodningen og 
med det samme de, ved Trevangsbruget og andre min­
dre gavnlige Scedstifter, forstjellige Avlsbrugs sunkne 
K ra ft; ved hvilket med Rette blev forudsat, at om 
endog A r e a l e t  blev forringet fo r de umiddelbar scrl- 
gelige Producter, saa var dette dog ikke Tilfoeldet med 
den rene Jndtcrg t, fordi man ved storre K ra ft paa et 
mindre A rea l, som da ogsaa forholdsviis udkroevede 
mindre D rifts - og Arbeids-Omkostm'nger, kunde tilveie­
bringe idetmindste en ligesaa stor, og a ltid  en mere 
sikker, Jndtcrgt, hvortil kom, at den forogede Gevinst 
a f en forbedret Qvoegavl gav et reent Overskud.
Grundene fo r og Fordelene a f Frugtverelen frem­
satte Thaer med K larhed; med Hensyn t i l  de videre 
Folgescrtm'nger heraf ville v i kortelig tilbagekalde i  vor
E rindring  det Voesentligste a f det derpaa grundede 
Scrdskifte:
») Reen Brak falder i  Regelen bort. D yrkn in­
gen a f hyppede Vcrrter skal frembringe den samme 
V irkn ing  paa Jordsmonnet, som reen Brak. D et Skifte, 
som boerer Hyppevcrrter, erholder fuld Gfsdskning, th i 
disse Frugter kunne taale den stcerkeste Gsodskning og 
gsengselde den tillige  bedst, fordi Jndtoegten a f dem 
derved fordobles, medens derimod de betydelige Arbeids« 
Omkostninger, som ved en ringe Afgrode ncrsten ikke 
levne nogen reen Fordeel, blive de samme. Den stoerke 
Gsodskning, i  Forbindelse med Bearbeidelsen, virker 
tillige  t i l  at smuldre Jordsmonnet og forstyrre Ukruds- 
spirerne. O g om endog denne Dyrkning af hyppede 
Vcrrter under mange Forhold kun giver en ubetydelig 
umiddelbar Reenindtoegt, saa er den dog, formedelst 
den Masse a f Fodrings- og G fodstnings-M idler, som 
tilvejebringes istedetfor den ikke renteboerende Brak, og 
formedelst dens fortrceffelige In d v irkn ing  paa Jo rd ­
bundens bedre Behandling, at betragte som en Hoved- 
Loftestang fo r ethvert godt Avlsbrug.
d) E fter de hyppede Vcrrter solger scrdvanlig Vaar, 
scrd, fordi disses sildige Host sseldnere tilsteder V in te r- 
scrdens betimelige Saaening.
c) D a det er en nodvendig Betingelse fo r K lo ­
verens sikkre og kraftige Vcert, at den kommer i  en 
fuldkommen reen, stcrrkt og dybt behandlet og kraftig 
gjodsket Jord , saa v i l  dens rette Plads blive her efter 
Baarscrden. Den kan saa afbenyttes eet eller to Aar.
6) Ester den paa saadan Maade vellykkede Klo- 
ver-Afgrode finder Vintersaden en beqvem Plads.
o) Dersom man v il fortsatte Frugtfolgen endnu 
langere, saa vcrlges derefter helst gjodstet Gronfoder 
t i l  Avlsbrugets Berigelse; og dette efterlader da
k) et fuldkommen forberedt Jordsmon t i l en rig  
Vintersoeds Afgrode.
8) Frugtverel giver den bedste Lejlighed t il deels 
at dyrke dybtvorende Voerter, hvorved ikke alene M ad­
jorden, men ogsaa det ofte meget gunstige Underlag 
bliver benyttet, hvilket ikke er T ilfa lde t med de kort­
rodede, udtarende Kornarter; og deels i  storre Udstrak- 
ning at dyrke bladrige V a rte r, som Klover, Luzerne, 
Vikler, Rodfrugter, hvorved man tillige seer sig istand 
t i l  at drage langt mere Nytte af det i  Atmospharen 
varende P lantenarings-Stof, og af hurtigt virkende, 
billige Gjodskningsmidler, f. Er. G ips, og saaledes ikke 
alene at anvende langt ringere af de i  Jordbunden 
varende Gjodningsdele, hvilke hine V arter fornemme­
lig  kun afbenytte t i l  deres forste Udvikling fo  rend  
den fuldstandige Bladdannelse, men endog at tilfore 
Jorden Berigelse; hvilket ikke er T ilfa lde t med Korn­
arterne, som ere saa sparsomt forsynede med Blade.
K) Det er vistnok ingen vasentlig Betingelse, at 
netop det Halve Agerland bestemmes t i l  Fodervarter; 
naar blot den halve Deel dyrkes med Kornarter, saa 
kan Mellemfrugten gjerne efter Omstandighederne vare 
en eller anden Handelsplante. For imidlertid at er­
holde Rigdom paa Gjodning, svin her, i  Forbindelse 
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med den fuldkomne Behandling a f Jorden, gfor saa 
fortræffelig V irkn in g , er det ncesten altid tilraadeligt, 
a t bibeholde h iin t Forhold t i l  Fodervoerterne, fo r at 
gjore sig uafhcrngig a f Enge, med mindre en stor Deel 
E n g , som er »stikket t i l  anden Akbenyttelse, forandrer 
Forholdet. Dette sidste forekommer im idlertid kun sjcl- 
dent i  Virkeligheden, og desuden v i l  det af vor Frem­
stilling lcrngere hen vise sig, at Grundloegningen a f et 
selvstændigt Agerbrug, d. e. et saadant, som kan be- 
staae uden Enge, kan vcere af Vigtighed ogsaa der, 
hvor saadanne naturlige Fodermarker findes og bibe­
holdes.
i) Skifternes Antal i  Rotationen, tilligemed For­
holdet imellem det t i l Sceddyrkning og Qvcegfodring 
bestemte Agerland, tilsteder en storre Mangfoldighed 
end andre Scrdstifter.
l i )  Dette Soedstifte kan anvendes saavel ved Krea­
turenes Groesning paa den t i l  Foder bestemte Ager, 
som og ved S ta ld fodring. I  forste Tilfoelde bliver 
det saakaldte Kobbelbrug ved dette Soedstifte bragt t i l  
den'storste Fuldkommenhed; og under saadanne For­
hold, som ei tillade at voelge S ta ld fod ring , har dette 
uimodsigeligt Fortrin . Ageren bliver udlagt t i l  Groes- 
ning i  fuldkommen stoerk (Zjodm'ngskraft, fuldstcendig 
renset fo r Ukrud og med den passeligste Udsocd; den 
giver derfor en langt mere ncrrende og rigere Groes- 
gang, som ernoerer flere Kreature, eller og det samme 
Anta l paa et mindre Areal. Nytten og de gode Fol- 
ger af Agerlandets Afgræsning ere saa meget desto 
storre, jo foerre Afgroder Marken —  i  Forhold t i l  den
erholdte Gfodftning —  har givet fo r Afgræsningen, fo 
bedre Frugtverelcns Grundsætninger ere fulgte og fo 
snarere Græsmarkerne atter ombrydes. M en den storst 
mulige Jndtcrgt af Jorden kan kun erholdes ved F rug t- 
verelens Forbindelse med S ta ld fodring ; maaffee det ikke 
i  Almindelighed forholder sig paa samme Maade med 
den storste rene Jndtcrgt!
I) Som Erempler paa Rotationer efter saadanne 
Regler for Frugtverelen fremscrtter Thaer blandt andre 
folgende:
I  Forbindelse med Kreaturenes Grcrsgang.
1) Hyppede V crrte r; 2 ) Vaarscrd; 3) Slaaeklo- 
ve r; 4 ) Vinterscrd; 51 Gronfoder; 61 Vintersced; 7) 
og 81 Grcrsgang med Hvidklover og Grcesarter; e ller: 
61 R a p s ; 7 ) Vinterscrd; 8, 9, 101 Grcrsgang; 111 
Havre. Disse Erempler forogede Thaer ind til et Ager­
brug med 24 Skifter.
6 . I  Forbindelse med Staldfodring.
I  4  S k ifte r: 11 Hyppede Voerter t i l  Fodring; 2 ) 
B y g ; 3 ) K lover; 4 )  Vinterscrd; eller
5 S kifte r: 1— 4, som oven an fo rt; 5 ) Havre.
6 S k ifte r: 1— 4, som oven an fo rt; 5 ) gronne Vikker
eller modne Bcrlgfrugter; 6) Vinterscrd.
7 S k ifte r: 1— 6 , som oven anfort; 71 Havre. E lle r
paa en kraftigere Jordbund: 1— 4, som oven 
an fo rt; 5 ) Vikkefoder; 61 R aps; 71 Hvede.
8 S k ifte r: 1— 7, som oven anfort; 8) Vaarscrd. E lle r:
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1— 4, som oven an fo rt; 5 )S E rte r ; 6 ) V in ­
tersæd; 7 ) Vikkefoder; 8 ) Vinterscrd.
10 S k ifte r: 1) Hyppevcrrter; 2 ) B y g ; 3 ) K love r; 4 ) 
K lover, omploiet efter forste Skoet; 5 ) N a p s ; 
6) Hvede; 7 ) SErter; 8 )  Vintersoed; 9) G ro v ­
foder; 10) Vintersoed; 
v .s . v. ind til 12 Skifter.
m) D et anbefales, saavidt m u lig t, at give den 
mere indbringende og fornemmelig m er e  h a l m g i ­
ve nde  V in t e rs o e d  F o rtr in  fo r Vaarsoeden. (Paa 
G rund a f den ved Staldfodringen forogede Qvcrgbe- 
soetning og Frembringelse a f G jodning maa der tages 
meget Hensyn t i l  at forskaffe H a lm .)
Disse Loerescetninger a f T haer, flottede paa egen 
—  dengang rigtignok korte —  E rfa r in g , fandt det 
allerede ovenfor anforte beundringsvoerdige B ifa ld  baade 
hos Verelbrugere og Trevangsdyrkcre, efterat forst 
Interessen fo r det tydske Agerbrugs Forbedring var 
vaagnet og sammes M ang le r vare'erkjendte.
O vera lt forsogte man paa at indrette sin D r if t  
efter disse Regler fo r Frugtverelen. M en  den O m ­
stændighed, at den Thaerske Fremstilling a f den hele 
D r i f t ,  paa den ene S ide fremkaldte T v iv l med Hen­
syn t i l  mange Gfenstande, og paa den anden S ide 
ofte blev misforstaaet i  mange Henseender, uagtet den 
var faa fortræffelig oplyst, fornemmelig ved hans 
» G r u n d s o e t n i n g e r  f o r  d e t  r a t i o n e l l e  A g e r ­
b r u g " ;  fremdeles: at navnlig Overgangen fra  det 
gamle t i l  det nye Soedskifte hyppig blev ivcerksat uden
den fornodne Forsigtighed og uden at man i  Forveien 
beregnede den M angel paa H a lm , som fra  Begyndel­
sen maatte opstaae —  havde t i l  F r lg r , at mange saa« 
danne Forsog i  det S tore mislykkedes og derved fo r 
en Deel foraarsagede betydelige T a b , hvorved h iin  
Jve r sor det enge lske  Agerbrug dengang meget kfolne- 
des. Ikke desto mindre viste Frugtverelens Grundsæt­
ninger bestandig deres Indflydelse; ikke desto mindre kom­
mer man bestandig det engelske Agerbrug noermere.
' De vigtigste Misforstaaelser og M isgreb vare folgcnde:
1) Mange antoge den af Thaer i  hans engelske 
Agerbrug fornemmelig fremhoevede Frugtverel i  4 
S k ifte r, 1) Hyppevcerter, 2 ) B y g , 3 )  K love r, 4 ) 
Vinterscrd, fo r den eneste rigtige og anbefalelsesvcrr- 
dige; idctmindste blev dette Soedskifte hyppigst fu lgt. 
De Agerbrug, som indrettedes herefter, kom derved 
ofte i  den storste Forlegenhed, ford i Ageren meget snart 
blev kjcd a f den saa hurtig tilbagevendende Klover- 
dyrkning, dersom Jordsmonnet ikke v a r ganske fo r­
tr in lig  stikket h e rtil; den Afverling med Groesartcrs 
D yrkn ing , som fo r en Deel skulde soettes i  Stedet 
fo r K lovcr, blev oste ikke rig tig  optaget, opfyldte paa 
ingen Maade Forventningerne og hcrvede ikke V an ­
skelighederne, fornemmelig ikke, hvor S taldfodring va r 
indfort.
Andre derimod lob v ild  i  de mange, i England 
brugelige og af Thaer anforte Rotationer for Frugt- 
vcrclcn.
2 ) Overhovedet antoge M ange, —  endog med 
magre, sandede Eicndomme, — at naar kun Dyrkning
af K lsver blev indfort i  Sanstifte t, saa vilde Ager­
bruget ogsaa gaae fremad i  R igdom ; mcn —  dc 
maatte gjorc mange bittre Erfaringer derved, at K lo ­
veren ikke vilde trives og, som Folge heraf, V in te r­
sæden tillige  maatte mislykkes. D era f fremkom da og­
saa den Indvend ing , at saadanne Sædskifter, som an­
viste a l Vintcrsocden sin Plads efter K lover, ofte ester 
toaarig K lover, gav denne en a ltfo r usikker P lads, 
fordi den ofte var udsat fo r Fare, naar Kloveren m is­
lykkedes.
3) De Fleste troede allerede at have g jort A lt, 
naar de alene anvendte den ene Hovedgrundscrtning 
fo r det nye Scedffifte, nemlig Frugtverelen; mcn mente 
at det var t i l  deres Fordeel, dersom de betragtede den 
a n d e n  Hovcdgrundsoetning, nemlig den forogede Frem­
bringelse a f Foder, som mindre vcrsentlig. De betrag­
tede det a f Thacr anbefalede Forho ld : at bestemme den 
ene Halvdeel af Agerlandet t i l  umiddelbart soelgelige 
Productcr (Handelsvarer) og den anden Halvdeel t i l  
Qvcrghold, som et ugunstigt M is fo rho ld , og troede at 
finde a lt landoeconomisk Held deri, at de, iblandt de 
a f Thaer anforte Frugtverels-Systemer, udfandt det, 
eller endog efter disse sammensatte og i  deres Ager­
brug anvendte et nyt Seedskifte, som ve l, saavidt mu­
lig t, tog Hensyn t i l  Frugtverelens Negler, men tillige 
havde de fleste Skifter t i l  Produktionen af soelgelige 
Scrdarter; de haabede, at Frugtverelen alene fluide 
vcere tilstrækkelig t i l  at skaffe disse Prvducter en bedre 
Fremvcrrt og hoeve det hele Avlsbrug. Paa denne 
Maade viste sig im idlertid langtfra ikke den a f det en-
gclske Frugtverelbrug forrettede Fremflriden i  Ejendom­
mens K ra ft ;  heller ikke den lidet udvidede D yrkning 
a f Foderurter trivedes synderlig; disse Avlsbrug kunde 
ikke bestaae uden tilstrækkelige Enge, eller uden at an­
vende en Deel a f Kornmarkernes Avl t i l  Qvoegbescrt- 
m'ngen; og A lt dette skrev man saa paa det engelske  
Systems Regning!
4 )  A f Hyppevcrrter valgte man for det meste 
Kartofler, og ansaae denne udvidede Kartoffeldyrkning 
som en Betingelse fo r det engelske Frugtverelbrug; 
men denne kunde ikke udove den gunstige Indflydelse 
paa en fuldkomnere Fcrdrift, som Englandernes Noe- 
dyrkni'ng havde; tillige  friskedes Mange t i l  ikke at an­
vende Karto ffe l-Avlen efter Bestemmelsen t i l  Qvcrg- 
fodring, men derimod som Handelsvare.
5) Omendfljondt det af denne Fremstilling var 
indlysende, at det var Qvcegavlcn, som udsvede saa 
vigtig en Indflydelse paa det engelske Avlsbrugs hele 
Vasen og In d la g t,  saa opfattede man dog ikke klart 
dette Forhold mellem Q vagav l og Agerbrug. T illige  
narcde man ikke sjelden T v iv l om, enten Sommer­
staldfodring eller G rasgang eller begge Dele blev an­
vendt ved Englands Frugtverelbrug. D a  Jnforelsen 
af det saakaldte engelske Sadskifte, fornemmelig i  
det s y d v e s t l i g e  T y d s k l a n d ,  fa ldt sammen med 
Jndfsrclsen af en mere udvidet S ta ld fodring , saa blev 
Systemet forandret saaledes, at man paa Fodcrskifterne 
fornemmelig kun anbragte ublandet K love r, uden at 
gsore Anvendelse a f den tillige tilraadede Udscrd af 
Grcesfro; ved saadanne Frugtverelbrug lced man t i l­
lige ofte M angel paa den tilstrækkelige H alm  t i l  Stro-- 
else, naar der staldfodredes, og dette standsede ofte 
Avlsbrugets Fremskriden.
6) Endelig troede M ange, at det ved Frugtvere- 
len , som tilvejebragte Fodervoerter paa Agerjorden, 
va r fordeelagtigt, at afskaffe og opploie Engene, eller 
i  det mindste ikke at holde dem i  8Ere; men derved 
maatte de na turligv iis  strar, ved Begyndelsen a f det 
nye Scrdstistes Jndforelse, komme i  den storste For­
legenhed.
b. D et engelfte Landbrug fo r noervoerende T id .
1. I  almindeligt O m rids.
Med Hensyn t i l  de nys anforte T v iv l og den af 
Thaer ved ncervcrrcnde Aarhundredcs Begyndelse givne 
Beskrivelse over det engelske Landbrug, maa jeg, ester 
egen Anskuelse og Betragtn ing, tilfo ie Folgcnde om 
samme saaledes, som det nu  viser sig:
T i l  1.) A f de forskjellige Soedskifrer og Forjog 
ester Frugtverclcns Regler, som bleve fremstillede paa 
h iin  T id ,  da Avlsbruget i England gik over fra den 
tidligere Tilstand t i l  en mere rationel D r if t ,  og mellem 
hvilke de engelske Landmcrnd vaklede paa den T id , da 
Thaer skrev og anbefalede samme, er det nuvoe rend e  
S y s t e m  for Avlsbruget fremgaaet i lu ttre t ^ ils tand, 
og efter de samme Grundsætninger udbredt saavidt, at 
man nu kan kalde det dervoerende AlvSbrug et engelsk 
Avlsbrug med den samme N et, som man f. E r . ved 
det ho ls teenske  eller m e k l e n b o r g s k e  Avlsbrug 
betegner det i  disse Lande h idtil almindelig udbredte
Agerdyrknings-System. Den tidligere saakaldte N o r ­
f o l k s  Frugtverel i 4 Skifter, er endnu stedse Grund­
laget; og a f de M odifikationer, som ere anvendte ved 
samme, seer man hvorledes Engloenderne mere og mere 
komme t i l  Erkendelsen af sammes F o rtr in  fremfor de 
tidligere. Jordsmonnet a ltfo r udtommende, Rotationer 
med mange Soedafgroder, og derfor mere og mere 
lcrgge V ind  paa en foroget Foderdyrkning. Allerede i  
det forste Norsolks Verelbrug dyrkede man i  det mind­
ste Halvdelen af Agerlandet med Fodervcrrter; men nu 
har man overalt, hvor Jordbunden ikke er udmcrrket 
frug tbar, udvidet samme ind til § a f Agerlandet, me­
dens man alene bestemmer de ovrige A ti l Korn eller 
andre Handelsvarer. Ved den paa denne Maade hos 
Jordsmonnet forogede Gsodningskraft, som fornemme­
lig  viser sig paa Klovcrskiftcrne, give ogsaa disse, i de 2 
A ar de afbenyttes, et saadant Udbytte, som man under 
andre Forhold ikke kan forestille sig, og som stedse mere 
tilskynder t i l  Dyrkningen a f Fodervcrrter. Ved S iden 
a f h iin t Norfolks Verelbrug i  4 S k ifte r, paa et af 
Naturen godt Jo rdsm on , og ved S iden af det sseld- 
nere anvendte, allerede a f Thaer anforte, seraarige 
Verelbrug (enten: 1) Hyppevcrrter; 2 ) Vaarscrd, sseld- 
ncre Vinterscrd; 3) K lover —  undertiden i  2 A ar, 
hvorved Rotationen blev syvaarig — ; 4) Vinterscrd, 
sjcldnere H avre ; 5) Bcelgfrugter eller gronne Vikker, 
paa et r ig t Jordsm on ogsaa B onner; 6) Vinterscrd. 
E lle r: 1) Hyppevcrrter; 2 ) Vaarscrd; 3) K lo ve r; 4) 
K lover; 5 ) Vinterscrd; 6 ) Vaarscrd), har man nu, 
ogsaa i  N orfo lk , i  A l m i n d e l i g h e d  indfort folgende
S udstifte r: 1) S om  Hyppevurtcr, Noer (T u rn ip s ) 
ester sturk Gjodstning og Jordens omhyggeligste Be­
handling; de radsaacs og bestemmes alene t i l  O p ­
fod ring ; 2) Vaarsud, saavidt m uligt B y g , st'eldnere 
Havre (endnu st'eldnere Vintersud) med Klover og 
Groes; 3) Klovergroes t i l  S loet, derefter t i l  G ru s ­
gang; 4 ) Klovergroes fo r det meste t i l  G rusgang , 
hvorved det erholder nogen Gsodning; 5) Vintersud 
(st'eldnere Havre). Paa kraftig Jordbund b liver der­
efter ikke st'clden, mellem denne sidste Afgrode og Noer­
ne, hvis Dyrkning ikke begynder for i M idten af Ju n i 
M aaned, saaet R ug , undertiden blandet med B inter- 
vikker, t i l  tid lig t Gronfoder, som enten aftoires eller 
flaaes. Denne Frugtverel med 4 eller fo r det meste 
5 Skifter b liver anvendt saavel paa side, som paa hoie 
Agre, saavel paa let, som paa fast Jo rd , baade i  E g n e ,, 
som ere vel stilkede t i l  at give naturligt G ru s , og paa 
et tort Jordsmon, baade paa Eiendomme med et r in ­
gere Areal (undertiden kun 25 M orgen ) og paa store 
Avlsgaarde med 1500 eller endog flere M orgen. Det 
toaarige Udlug med en k r a f t i g  Klover- og G ru s - 
v u r t holder den engelste Landmand for at vure sur- 
deles gavnligt og styrkende; thi medens det losere Jo rds­
mon derved, og tillige  ved Afgrusningen, b liver fastere 
og bedre, saa erholder, paa den anden Side, det mere 
bindende Jordsm on ved H oflutten uden G rusgang, 
og ved de sturkt gjennemtrungende Nodder, en Sst'or- 
hed og K ra ft, kort sagt en surdeles fordeelagtig O m ­
dannelse, som ikke kan opnaaes paa nogen anden saa 
simpel og veconvmifl Maade. Undtagelser fra den be-
tegnede Frugtverel finde naturligv iis  S ted : paa rig t 
M a rflla n d ; paa usædvanlig stcrrk Leerjord, hvor reen 
Brak ansees fo r at voere nodvendig; paa K rid tjo rd ; 
paa et meget stenet Jordsmon (som oftest magert Leer 
med Flintestene); paa Torvem or; endelig ogsaa i  saa- 
danne Egne, hvor m an, —  som f. E r. i  Grevskabet 
Kent, Englands egentlige H ave, der frembringer saa 
mange Hondelsvcrrter, Hum le, o. s. v. —  kan tilveie- 
bringe en Mcengde vegetabilsk Gjodningsstof sra S tra n ­
den, tilligemed en umaadelig Masse af anden G jod- 
ning ved Hjoelp a f det folkerige Londons Ncrrhed. 
T h i det ev just Frugtverelbrugets store F o rtr in , at det 
ikke behover at knyttes t i l  en bestemt Frugtfolge, men 
derimod, med muligst Hensyn t i l  Hovedgrundscrtnin- 
gcrne, altid kan modificeres efter de foreliggende spe­
cielle Omstændigheder, om man end altid erkjcnder en 
bestemt Frugtfolge fo r anbefalelsesværdig i  A lm indelig­
hed under visse givne Forhold. Dersom man vilde 
beskrive alle hine Undtagelser og mindre Modifikatio­
ner, saa vilde det blive en lille  Bog med —  om jeg 
maa sige det —  Notationsrecepter, som ikke sjelden 
findes i landoeconvmiske S k rifte r, og som alene tjene 
t i l  at vildlede, hvis man ikke noiagtigt anforer alle 
derved virkende Omstændigheder, f. E r. T ilstud a f 
G jodning andetsteds fra , hvilket im idlertid vilde fore 
t i l  a ltfo r stor Vidtloftighed. Hovedsagen e r: i  Eng­
land drives alle Avlsbrug efter Frugtverelens Negler, 
th i de faa Undtagelser kunne ikke komme i Betragt­
n ing ; og i  Almindelighed ligger h iin t fire- eller fem- 
vangede Scrdfliste t i l  G ru n d , ved hvis rige Frem­
bringelse af Fodervurter sudvanligvi'is det naturlige 
GraSland og Agerlandet kan blive dyrket uafhungig 
af hinanden indbyrdes.
Som  oftest finde v i solgcnde Indre tn ing  ved Avls- 
vcesenet: Eicndommene ere med Hensyn t i l  Rotationen 
ikke delte i  det enkelte Anta l S k ifte r, men i  det to­
eller tredobbelte, f. E r. ved femvangs Verelen altsaa i 
10 Kobler, saaledeS, at hver Fem i-Regelen v i l  dyr­
kes efter den valgte Frugtfolge, men dog alligevel, 
ifolge denne Indre tn ing  og paa Grnnd a f det forogede 
Antal GruSkobler, snarere tillader Afvigelse fra  Rege­
le n , uden at det hele Avlsbrug derved ksendelig fo r­
styrres. Notationen bestaaer altsaa i  et dobbelt Fem- 
vangsbrug, saaledeS: 1)  Hyppevcrrtcr; 2) B y g ; 3) 
K lover og Grces; 1)  Grcesning; 5 ) Hvede; 6)  Hyp- 
pevurte r; 7) B y g ; 8)  K lover og Groes; 9) G ru s ­
n in g ; 10) Hvede. Den engelske Landmand holder fig 
overhovedet ikke saa strengt t i l  den valgte Notation. 
Han beholder s. E r. ikke sjclden enkelte Kobler uden­
fo r den egentlige D r if t  t i l Reserve, og dyrker disse 
med Vikker, Kartofler o. s. v . , og han seer sig derved 
sat istand t i l  endnu mere at udvide fin Kloverdyrkning, 
idet han lader Kloverskifterne efter Omstændighederne 
ligge eet eller to Aar lungere t i l  G rusgang. Dersom 
f. E r. Kornprisernc ere uforholdsmusfig lave i  Eng­
land , saa seer man mange flere Grusmarker end el­
le rs ; im idlertid foroges Jordbundens K ra ft ved den 
forogede Qvugbesutning, og man kan saa iglen, un­
der forandrede Conjuncturcr, anvende denne forogede 
K ra ft t i l  en storre Provuction a f Handelsvarer.
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T i l  2. M ed Hensyn t i l  Kloverens og den ester 
samme folgende Vintersæds Vcrrt, maa sårskilt bemcrr- 
kes: Kloverens V a r t  i  Almindelighed; dens V a r t ,  
naar den dyrkes oftere paa samme S ted : den derpaa 
folgende Vintersæds Beskaffenhed efter forste Aars, og 
efter andet Aars Klover. Som  Hovedbetingelser for 
Kloverens sikkre og vedholdende V crrt maa man an- 
see naturlig  eller kunstig K ra ft, tilligemed Jordens 
omhyggelige, rensende og dybe Bearbeidning. En ud­
videt Dyrkning a f Hyppevcrrter t i l  Qvcrgfodring forer 
t i l  begge Betingelsers Opfyldelse, og maa derfor gaac 
foran Kloverdyrkningen; der, hvor Jorden i sig selv 
er mager, maa man tillige, fo r at foroge Avlsbrugets 
Krast, dyrke andre Fodervcerter, som ikke toere synder­
lig t, f. E r. Fodervikker, tilligemed de mest halmgivcnde 
Kornsorter, forend man med Sikkerhed kan gsere Reg­
ning paa Klover. Desforuden forebygger den engelske 
Landmand meget omhyggeligt det M is lig e  ved K lo- 
veravlen, fornemmelig naar den oftere fta l komme t i l ­
bage paa den samme Ager. Han saaer aldrig Klover 
uden i  Forbindelse med GrcrSfro, fornemmelig enge lsk  
N a ig ro e s  paa en ho i, tor og varm  Jordbund, og 
derimod T i m o t h e i g r c r s  paa mere sid og fugtig 
J o rd , og sikkrer sig derved ikke alene en god Foder- 
indtcegt og bedre Beskaffenhed fo r Ageren ogsaa i  det 
T ilfa ld e , at K loveren, paa G rund as den flettere 
Jordbund eller hvis den blev beskadiget a f Frosten, ikke 
fluide flaae ordentligt frem , men tillige en indbrin­
gende, toetvorende GrceSgang i  Kloverens andet A ar. 
Desuden afbenyttes ogsaa t i l  A fverling forftsellige an­
dre K loverarter, g u u l, hv id , *rod K love r, tilligemed 
andre Grcesarter, og den omhyggelige Landmand ind­
retter det saaledeS, at der f. E r. i  den oven anforte 
Rotation i  de forste 5 Aar fornemmelig bliver saaet 
Nodklover og engelsk Naigrces, og derimod i  de ncrste 
5 A ar mere a f de andre K lover- og Grcesarter. Disse 
Fodermarkers i  Almindelighed yppige Voert, ogsaa i  
det andet A a r, retfoerdiggjor fuldkommen denne Frem- 
gangsmaade; desforuden er den med Grcrs blandede 
K lover ethvert Kreatur gavnligere end den ublandede, 
hvad enten den afbenyttes i  gron eller torret Tilstand 
og hvad enten det skeer ved Afgrcrsning eller S ta ld ­
fodring. Englcrnderen scetter megen P r i is  paa disse 
Groesgange a f K lover og Grces, hvorfor han langt 
hellere lader det afgrcesse end flaae i  det andet Aar, 
om det end var stcrrkt nok t i l  dette sidste. Han har 
nemlig den E rfa r in g , at Kreaturene, ved lige stor 
Q van lite t a f Ncrringsstof, give et paasaldende storre 
Udbytte af M crlk , Fedt og U ld , naar de holdes paa 
saadanne gode Agergreesgange, end naar de ere paa 
naturlig t G rc rs , og at de, fornemmelig i  tort V e ir, 
altid foretrockke hine fo r dette.
Dersom Kloverens Voert paa denne Maade for 
bestandig sikkrcs ved Opfyldelsen a f de ovcnanforte 
Betingelser, saa tv iv le r man hverken i  England eller 
hoS os om, at Vl'ntcrscrden med Sikkerhed kan erholde 
P lads efter K loveren, og at der efter en saa godt 
fremvoret Kloversloet v i l  folge en ligesaa vellykket V in - 
tcrmark, endog efter een P lo in ing alene. H v is  K lo - 
vermarken er bestemt t i l at afbenyttes i et f u l d s tc c n -
d i g t  andet A ar, saa er Opfyldelsen a f h iin Betingelse, 
nemlig en reen, kraftig, omhyggelig og dybt bearbejdet 
Ager, saameget mere nodvendig, ford i Vinterscrd, hvor­
t i l  der kun er ploiet een Gang , kun kan lykkes med 
Sikkerhed efter en teet og god Afgrode af K lovcr og 
Grocs. Een P lo tn ing t i l  Vinterscrd er flet ikke sjelden 
i  England, endog efter toaarig K lo ve r; i  godt dyrkede 
og kraftige Avlsbrug er denne Fremgangsmaade endog 
den sadvanlr'ge; th i naar Kloveren, eller Blandingen 
af Klover og Grcrs, blot har staaet tcet, saa gjor man 
ingen Forskjel, enten man har at bestille med eetaarig 
eller toaarig Kloverstub. Ska l im id lertid  en saadan 
Kloverstnbs enkelte P lo in ing  lykkes godt, saa er det 
ganske nodvendigt, at Ploiningsarbeidet bliver saa fu ld­
komment og omhyggeligt, som m u lig t, hvorfor ogsaa 
en fuldkommen god P lov udkrcrves, fo r hvis Con- 
struction m an, fornemmelig maaflee a f denne G rund, 
har gjort sig saa megen Nmage i  England. Under 
visse Omstændigheder ansee Engloenderne i  dette T i l ­
falde Reolploining fo r gavnlig. Forovrigt kunde jeg 
In te t  erfare om den almindelige Anvendelse af de, hos 
Thaer omtalte, sorskjellige S n it-  og Skrcrlleplove, eller 
a f de Reolplove, som gjore en grund og en dybere 
Fure. De engelske Landmand synes at give Neolploi- 
ning med to efter hinanden folgende Svingplove For­
trinet.
D e r , hvor Avlsbruget vel har den ovenanforte 
Frugtfolge, men forst er i  Overgangen t i l  den her fo r­
udsatte Tilstand, og hvor man derfor isar maa betvivle 
Vintersadens heldige F rem vart efter een P lo in ing  a f
toaarig Kloverstub, behjoelper man sig i  Overgangs- 
Pcrioden med forstsellige M odificationer: man om- 
ploier Kloverstubben allerede i  J u l i  eller August, fo r 
at man endnu kan faae pleiet to eller tre Gange in­
den Vintersoeden saaes; ved hvilken Frcmgangsmaade 
den i  England sildigere indtræffende V in te r kommer 
ret tilpas. M a n  lader den mere noisomme N u g , 
istedetfor Hvede, eller og Havre istedetsor Vintersoed, 
folge efter Kloveren. M a n  tager i  dette Tilfoelde V in ­
tersoed enten efter Hyppevcerter, hvor K lim a og Jo rd ­
bund tillade det, eller og, hvor dette ikke gaaer an, 
i  det mindste i  en Deel a f det t i l  disse bestemte Skifte, 
som da faaer reen Sommerbrak. D et er heller ikke 
sjeldent, fornemmelig paa stoerk J o rd , at dyrke B on­
ner som Hyppevcerter, da Hveden sikkrere lykkes efter 
dem. Ogsaa forbinder man paa enkelte Steder fire- 
vangs og femvangs Frugtfolgen med hinanden, hvor­
ved man den ene Gang faaer Hveden i  eetaarig og 
den anden Gang i  toaarig Kloverstub.
T i l  3. N aar man antager, at den halve Deel 
a f Agerlandet stal anvendes t i l  Qvoegfodring og den 
anden Halvdeel t i l  Handelsvarer, i hvilket Tilfoelde 
soeregent, bestandigt Grcrsland eller reen B rak ikke 
mere v il voere nodvendigt, saa er dette, ogsaa i  og for 
sig, intet ugunstigere, ofte endog et gunstigere F o r­
ho ld , end der finder Sted ved de andre scedvanlige 
Scrdftifter, d e r s o m  m a n ,  hvad der er na turlig t, men 
ofte ikke skeer, ogsaa r e g n e r  A r e a l e t  a f  de nod-  
v c n d i g e  E n g e  og  G r o e s g a n g e  med t i l  F o d e r ­
s k i f t e r n e .  Om man endog vcelger EuglcendercnS
ovenanfsrte femvangs Frugtfolge med I  Handelsvarer 
og 5 Fodervcrrter t i l  Sammenligning, saa er For- 
ftiellen med Hensyn hertil kun ubetydelig, endog lige- 
over fo r det tidligere Trcvangs- eller Kobbelbrug. 
Den engelske Frugtverelbruger v i l  desuden ikke soge 
Fordelen a f dette System deri, at han foreger S k if­
terne fo r Handelsvarer, men meget mere i  Folgende: 
ved en udvidet Foderdyrkning paa Agerlandet, hvor et 
langt msndre Areal giver den samme Fvdermcrngde, 
som et langt storre bestaaende a f na tu rlig t, ugfodftet 
og uvandet G rcrsland, at blive fuldkommen uafhcrn- 
gig af det forhen nodvendige storre Areal E n g ; ved 
en fornuftig  udfort Fcrdrist at have den rene Jndtcrgt 
af Foderftifterne ligesaa sikkert, som det hele Avlsbrugs 
Gjodningskraft foreges ved den udvidede Foderdyrk­
n in g ; derved tillige at frembringe ligesaa mange Han­
delsvarer og ligesaa megen H alm  paa det mindre 
Areal, som forhen paa det storre; og endelig at for- 
hoie den hele Jndtcrgt ved vcerdifulde Producter, hvis 
Dyrkning udkrceve stor Gjodningskraft.
Dersom v i undersoge de forflje llige Forhold ved 
vore Avlsbrug, saa ville v i hos de fleste finde Hoved­
grunden t i l  den ringe Jndtcrgt i  den mangelfulde Fo­
derdyrkning baade med Hensyn t i l  Qvantitet og D u a ­
litet. D e rtil kommer soedvanligviis ogsaa, at det der­
ved kostbare Foder bliver saa godt som spildt paa en 
Qvcegbescrtning, som paa G rund a f dens mangelfulde 
Udvalg, Opdrcrt og Pleie, ikke afgiver nogen tilbo rlig  
Jndtcrgt. M an  maa altsaa ad den korteste Vei soge 
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at opnaae h iin  Foderdyrkning paa Agerlandet ved det 
rette V a lg  af de fo r det scercgnc Jordsmon mest pas­
sende Fodervcrrter og Kreature; derfor dyrke man paa 
et kraftigt Jordsmon fornemmelig Klover, paa mager, 
sandet Jo rd  derimod fornemmelig Hyppcvcrrter, hos 
os a lm inde ligv is  Kartofler; der holde man Hornqvcrg 
med Sommerstaldfodring, her Faar paa Groesgange; 
og forst naar den simple Jo rd  har samlet Kroefter ved 
stcerk Dyrkning med Hyppevcrrter, forst da kan man, 
som ovenfor bemcerket, ogsaa her dyrke Klover med 
Haad om et godt Udfald!
T i l  4. Turn ips er i  det Hele den Hyppevcrrt, 
som Englanderne mest afbenytte; det hele Udbytte af 
samme bliver anvendt t i l  Fodring. I  den senere T id  
have dog Runkelroer ogsaa faaet mere Indpas. I  
meget tung Jord  tages B onner, som ogsaa i  Neglen 
anvendes t i l  Fodring. Dyrkningen af Hyppevcrrter, 
som a l ene  b e s t em m es  t i l  F o d r i n g ,  maa an­
sees som det engelske Systems Hovedloftestang t i l  at 
bringe et A vlsbrug, fornemmelig paa middelmaadig 
J o rd , bedst i  Veiret. T u rn ip s , som i  England give 
et meget stort Udbytte, da de begunstiges ved K u ltu r, 
K lim a og Jordbund, b live, paa Grund af deres sår­
egne Gavnlighed for Kreaturene, i Almindelighed fore­
trukne andre Rodfrugter. I  Tydskland maae K arto f­
lerne, som ogsaa have Vcerdi i  andre Henseender end 
som Qvcegfoder, gives Fortrinet paa Grund a f den 
sikkrerc V c rrt, lettere Opbevaringsmaade og rigeligere 
Host; dersom v i tage Hensyn t i l  Gavnligheden som
Qvcegfoder, maae v i lade de imod ugunstigt V c ir lig  
haardforcre Runkelroer troede i Stedet fo r Turn ips.
T i l  5. D et fortjener a l Roes,  at man i  Eng­
land, som Folge a f Frugtverelbruget og den dermed 
forbundne rigelige Foderdyrkm'ng, lagde V ind  paa ikke 
alene at forege, men ogsaa at forbedre den, d e r ,  som 
i  Tydstland, ved Trevangsbruget meget forsomte Qvoeg- 
besoetning; thi ikke alene en f o r o g e t  Qvoegavl, men 
fornemmelig en s a a v i d t  m u l i g t  f u l d k o m m e n  
Q v c r g a v l  h o r e r  n u  t i l  de t  enge lske  L a n d b r u g s  
Voes en. H e ri, nemlig i  meget og godt Qvceg a f en­
hver A rt, bestaaer iscrr den engelske Agerbrugers storre 
og mere indbringende Inven ta r- og D riftskap ita l, hvis 
Belob ofte forekommer den tydste Agerbruger uforklar­
lig t. H iin  anseer den K apita l for bedst anbragt, som 
udgives fo r at tilveiebringe den fuldkomneste Qvoegbe- 
scrtning. — Jeg fandt den interessante N o tits , at Voeg- 
ten a f de Kreature, som bleve solgte paa Torvet i  
London, i  Gjennemsnit har udg jort, i  M id ten a f for­
rige Aarhundrede:
fo r Hornqvceg 370 T  S tk., for Faar 28 N , i  Slagtervoegt;
men nu
sorHornqvoeg800T' S tk., fo r Faar 80 A ,  ligeledes S lag­
tervalgt.
D e  engelste Qvoeghandlere holde fast ved den Re­
gel, at jo  mere man anvender paa Qvoeget, jo  bedre 
det holdes, desto mere reen Jndtoegt giver det. Fo­
dringsmidlerne, Groes, K lover, Rodfrugter, blive fo r 
det meste sortocrede af Kreaturene paa Marken selv;
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a l Oppasning spares derved, tilligemed al V o g t, da 
Koblerne ere indhegnede; Gjodningen kommer uden 
Uleilighed umiddelbart paa Ageren, fordeles ved lid t 
Efterhjcrlp temmelig jevnt, forbindes, iscrr hvis det er 
Faaregfodning, ved Dyrenes Tråden snart med I v r ,  
den, og virker hurtig t paa Vegetationen. H alm  be­
hoves ved denne Leilighed ikke. Landmanden har i 
Almindelighed med Hensyn t i l  Jordens Beskaffenhed, 
Konjunkturerne o. s. v . ,  en eller anden Hovedgreen 
ved sin Fcrdrist, som han fornemmelig loegger sig ef­
te r; En holder iscrr Hornqvcrg, en Anden F a a r; den 
Ene holder eet, den Anden et andet S la g s , men om 
m uligt altid udmcrrket godt, Q vcrg ; En lcrgger sig 
fornemmelig efter Fedning, en Anden ester Opdrcrt, 
en Tredie efter M eieri o. s. v. Im id le rtid  maa dog 
den anden Green a f Fcrdristen ikke ganske forsommes, 
hvorfor m an, med Undtagelse a f de egentlige Mcierk- 
distrikter, fo r det meste finder Qvcrg- og Faarehold, 
Opdrcrt og M e ie ri ved S iden a f hinanden.
T i l  6. Ved det engelske Agerbrug bliver vel 
Agerlandet mere uafhcrngigt af Engen; men det er, 
som ovenfor bemcerket, ligeledes altid Englcrnderens 
S tråben, at gsore Engen uafhcrngig af Ageren. T h i 
om han end kjender den saa ofte fremsatte Theorie, at 
ingen J o rd , som ved Hjcrlp a f Ploven er stikket t i l  
afverlende D yrkn ing , bor udlcrgges t i l  bestandigt Grces- 
land, saa kjender han dog ogsaa af P ra ris  Len Vcrrdi, 
man maa tillcrgge en god, kraftig E ng , formedelst dens 
beqvemme og billige Behandling og formedelst dens 
sikkre, og derved i  det mindste ligesaa hoie, rene In d -
toegt, som om den var Agerland. Den engelske Ager­
dyrker v i l  ikke gjerne undvcrre gode Enge, han v i l  derimod 
forhoie deres V crrd i, og at de ikke alene skulle afgive 
deres Grode som Gjedningsstof sor Agerlandet, men 
tillige ved samme holde sig selv i  god K ra ft. E t T il-  
lcrg af gode Enge bliver ogsaa fo r det engelske Ager­
brug meget onskelig paa G rund a f sammes sikkre og 
meget indbringende Foderproduktion, hvorved en fuld- 
komnere Fcedrift understottes og det hele Agerbrug frem- 
hscrlpes. D e n  Forskjel finder im idlertid Sted, at de 
Agerbrug, som ere afhoengige a f Enge, s. E r. T re ­
vangsbruget, ville dale i  samme Forhold, som detnod- 
vcndige T illcrg  af Eng formindskes; medens derimod 
den engelske Agerbruger t i l  Nod kan undvcrre en saa- 
dan S lo tte , men med denne bestandig v i l  foroge sin 
Jndtcegt; ligesom han ogsaa herved faaer langt friere 
Hoender i  sin hele D ris t. Forholdet mellem bestandigt 
Grcrsland og dyrkeligt Agerland kan vcere meget for- 
skselligt. Den Maade, paa hvilken man benytter Groes- 
landet, der, ligesom Ploielandet, i  England er indheg­
net, retter sig ganske efter de såregne Diemed for Ager­
dyrkerens hele Fcedrift, saa at han enten benytter 
samme for det meste, ofte ganske, t i l  Afgroesning, fo r­
nemmelig med Hornqvcrg, eller ogsaa bestemmer det 
mere t i l  Hofrembringelse og senere Afgroesning.
Ved disse oplysende Iagttagelser ere vel tidligere 
T v iv l hcevede, ligesom og det nuvo e re nde  enge lske  
A g e r d y r k n i n g s s y s t e m  ved dem fremstillesi sin hele 
Simpelhed, med fremherskende Foderdyrkning, derunder
indbefattet Hyppevoerter, storre Jndtoegt af den fu ld- 
komnere Qvcrgbescrtning og en foroget Gjodningsfrem- 
bringelse.
E n g l c r n d e r n e  h a v e  a f  det  c r l d r e  V e r e l -  
e l l e r  s a a k a l d t e  K o b b e l b r u g  l a a n t  D r i f t e n s  
S i m p e l h e d  og d e n  f o r  m a n g e  J o r d e r  saa a f-  
g j o r e n d e  f o r d e e l a g t i g e  V i r k n i n g  a f  de t  af- 
v e r l e n d e  Nd lceg  t i l  Grces  og G r o e S n i n g ;  a f  
det  ved D y r k n i n g e n  a f  K l o v e r  og H yppevoc r -  
t e r  f o r b e d r e d e  T r e v a n g s b r u g  h a v e  de o p t a ­
g e t  D y r k n i n g e n  a f  d i s se  P r o d u c t e r ;  f o r e n e t  
d e t t e  F o r t r i n l i g e r e  a f  h i n e  A g e r d y r k n i n g s -  
sy s te m e r  med F r u g t v e r e l b r u g e t s  f r e m h e r ­
skende F o d e r d y r k n i n g ,  som e g n e r  s ig baade  
f o r  G r c e s g a n g  og S t a l d f o d r i n g ;  og s a a l e -  
des  s a m l e t  a l t  det  B e d r e  i  d e r e s  A g e r b r u g s  
D r i f t .
2 ) Sammenligning mellem det nyere engelste og det 
tydfle Agerbrug i  Almindelighed.
Derimod har der i  Tydstland efter Thaers T id , 
men ek a ltid  efter hans M e n in g , dannet sig et Ager­
dyrknings-System, ved hvilket man,  som v i ovenfor 
under N r. 3 -have antydet, vel fulgte Frugtvcrclens 
Regler, —  hvilket unoegtelig var et stort Fremskridt, 
—  medens derimod det engelste Systems egentlige Vce- 
sen, den fremherskende Foderdyrkning, ikke blev opta­
get i  samme. Jeg vilde derfor kalde disse Avlsbrug, 
ligeoverfor det enge ls ke ,  det t ydske  F r u g t v e r e l -  
b r u g  med fremherskende Dyrkning a f Handelsvarer.
N aar v i betragte Englandernes Avlsbrug og sam­
menligne det med vort forbedrede Agerbrug, saa viser 
sig den charaktcrististe Forflsel, at E n g l a n d e r n e  fra  
det i  Indledningen omtalte tidligere ufuldkomne Ager­
brug ere gaaede over t i l  et r a t i o n e l t  i n t e n s i v t  
A v l s b r u g  med G r c e s g a n g ,  for hvilket de ansee 
Jordens Sammenkobling og Indhegning som en nod- 
vendig Betingelse; medens derimod T y d s k e r n e  for 
det meste stroebe efter at indfore et Avlsbrug ved h v il­
ket S o m m e r - S t a l d f o d r i n g  Heltes som M aalet. 
Allerede ved forste B lik  viser h iin  Overgang sig sim- 
plere og naturligere, denne derimod mere kunstlet. Ved 
Brugen af dette ligefremme Avlsbrug er den engelske 
Landmand, som v il formere sin Foderdyrkning og der­
med tillige sin Qvcrgbesoetning, og foroge Jordens 
Krast, ikke indskrænket paa samme Maade som den 
tydste Staldfodringsbruger, der altid med SEngstelighed 
maa tage i  Betragtning om ogsaa det t i l  samme T id  
fornodnc Forraad af H a l m ,  t i l  den for S ta ld fodrin­
gen nodvendige Stroelse, kan tilveiebringes; og sust 
dette store K rav paa Stroelse virker ofte saa hcmmende, 
at hyppig den bedste V illie  t i l at forbedre et ringe 
Agerbrug ved Hscrlp a f Foderformerelse strander hcr- 
paa, dersom man a le n e  har S taldfodring for O le . 
D ette, tilligemed den Omstændighed, at den engelste 
Landoeconom, som har Grcesgang, ligeoverfor den 
tydske Agerdyrker, som staldfodrcr, med Hensyn t i l  Frem­
bringelsen af Gsodning har langt mindre Bekostning 
med Haand- og Spandarbeide t i l  Fodringen, t i l  Fo­
derets Hsemksorscl og Gsodningens Udksorsel, bevirker
to
at den engelske Agerdyrker forskaffer sig Modningen 
meget billigere end den tydske. A lt dette i  Forbindelse 
med den Omstændighed, at det engelske Agerbrug be­
gunstiger altflags Qvcrgopdrcet og at Salget a f Krea- 
ture altid er sikkrct i  England, bevirker, at den der- 
voerende Landmand fornemmelig beskæftiger sig med 
denne Green af Agerbruget, med Foderdyrkning og 
Q vcrgavl, og paa denne Maade loegger en saa god 
Kapita l a f K ra ft i sine Jo rde r, at han derved har 
friere Hoender i  sin D r if t  og tillige kan beflytte sig mod 
Tab saavel ved de ydre Konjunkturers Omskiftelse, som 
og —  idetmindste i  meget hoiere Grad end paa ma­
ger Jord —  imod Veirligets fladelige Indflydelse. 
I  ethvert Tilfoelde maa man, om man endog, som 
jeg selv, af talrige E rfaringer paa det fuldkomneste 
anerkjender S t a l d f o d r i n g e n s  Gavnlighed t i l  at 
fremme den landoeconomifle K u ltu r, dog alligevel, ved 
Betragtningen a f hele det engelske Landbrug og fo r­
nemmelig ved den udmoerkede Qvcrgbescrtnings gode 
Tilstand, mere end ved noget andet, bringes t i l at op­
kaste det S porgsm aal: om ogsaa fuld Sommer-Stald­
fodring i A l m i n d e l i g h e d  kan antages som M aalet 
fo r et fuldkomment Landbrug?
E t saadant g o d t  b e h a n d l e t  Avlsbrug paa ikke 
utaknemmelig Jo rd  er et B illede paa landocconomifl 
Rigdom baade i  G rund- og i  D riftskap ita l; paa en 
ligefrem, f r i  Virken i  det hele Avlsbrug; paa e tFor -  
raad, oste en Overflod a f K rast, som let kunde friste 
E n  t i l  at bebreide Agerdyrkerne Odselhed eller i  det 
mindste, at de ikke paa tilborlig Maade holde t i l  Naade
med deres M id le r, dersom man ikke paa selve Stedet 
kunde overtyde sig om den yppige Tilstand, i  hvilken 
alle Frembringelser og alle Agre ere, tilligemed den 
rigtncrrede Qvoegbescetnings fortrinlige Beskaffenhed 
og den store Jndtoegt af samme. Derved kommer man 
ogsaa t il den Overbevisning, at de saa p ra k tis k  
d y g t i g e  Englændere lid t efter lid t overalt indfore 
dette Agerdyrknings-System og hylde folgende Erfa­
rings-Sæ tninger: at Grebningens sorogede Virkning 
staaer i  Forhold t il Jordsmonnets Kra ft; at so mere 
man foreger Agerens Frugtbarhed, desto billigere bliver 
Produktionen af alle vegetabilske og animalske Gsen- 
stande; og at Jorden ncrsten aldrig kan gsedskes for 
stcerkt, fornemmelig t i l  Gronfoder og Rodfrugter. 
Overalt seer man, at folgende Hovedregler gsore sig 
gseldende i  deres Avlsbrug: den fu ld ko mnest e  
K r a f t  og E rnoe r in g  maa vcere en G r u n d s æ t ­
n i n g  saave l  ved J o r d e n s  G s odskn ing ,  som 
ved Ove rg av  le n ;  m an  maa he l le re  holde l i d e t ,  
men god t ,  end meget ,  men s let  Qvoeg;  dersom 
Ag e rd y rk e re n  kun kan d r i v e  det t i l  en m idde l -  
m a a d i g H o s t ,  saa er a l l e re d e  det te i F o r v e i e n  
et T a b ;  man  maa d e r f o r  opbyde  A l t  f o r  a t  
have en m in d r e ,  men f u l d k o m m e n  H o s t ,  og 
f u l d k o m m e n t ,  v e l f o d r e t  Qvoeg. Englanderne 
ansee deres Agerdyrknings-System for saa fordeelagtigt, 
at de f. E r. efterhaanden opgive den under andre 
Forhold meget nyttige og ellers i  England alminde­
lige Dyrkning af andre Fodervcrrter, saasom Luzerne, 
Esparsette o. s. v ., hvilke ei ere saa tjenlige eller
frugtbare t i l  AfgraS n i»g; ligesom og kun enkelte Grev­
skaber, med Undtagelse as s. E r. Kent, uagtet Jo rd ­
bundens store Krast, forholdsmæssig dyrke faa af de 
saakaldte Handelsvartcr eller drive landoecononsisk- 
techniske Haandtcringer. „V o r  Foderdyrkning", sige 
Englanderne, „som leverer det udmcerkede Qvoeg t i l  
Verdenstorvet, trcrder hos os i Stedet for Dyrkningen 
a f Handelsvarter."
E t andet Billede giver et godt dyrket, tydsk A v ls­
brug med Frugtverel og fornemmelig med Sommer­
staldfodring, —  det er Billedet paa en ordnet, virk­
som og sparsom Huusholdning. E t saadant Avlsbrug 
har det F o rtr in , at der ved det noie beregnes, hvor­
ledes alt bedst griber ind i  hinanden, hvorledes man 
bedst stal tilveiebringe det tilborlige Forhold imellem 
det t i l  Frembringelsen a f Gjodning sornodne Qvcrg 
og Agerlandet, tilligemed det dertil sornodne Areal for 
Fodervoerter og Q vantum  a f Stroelse. Den engang 
antagne Orden i  Frugtverelcn bliver noiagtig fulgt, 
oste med Vold  fremtvunget; men disse Beregninger 
have fo r det meste alene det M a a l, at forhverve saa- 
mange umiddelbar soelgelige Productcr, som Jordbun­
dens med JEngstclighed beregnede K ra ft tillader det; 
at spare D riftscap ita l; medens derimod det engelske 
Agerbrugs Hovedloftestang —  Qvcrgbcscrtningen! —  som 
i  Almindelighed er f o r  t a l r i g  i  Forhold t i l  Foder- 
mcrngden, bliver karrig behandlet; den bliver i  de fleste 
T ilfa lde  kun betragtet som M iddel for Oiemedct, Halm  
spiller en Hovedrolle ved Fodringen og Engene blive 
hyppig forsomte; Avlsbruget bliver paa den Maade
censidigt, og a f den Grund let forstyrret; Jndtcegten 
b liver usikker, naar Konjunkturerne ere ugunstige for 
hine P roducter; Forraad og Rigdom paa K ra ft, t i l l i ­
gemed den storst mulige Sikkerhed fo r en fuldkommen 
Host horer t i l  Sjeldenhederne.
A t ville disputere om , hvilket a f disse tvende 
Avlsbrug, der giver den  s to rs te  r e n e  J n d t c e g t ,  er 
ligesaa upaalideligt, som det, under begge Landes for- 
fljellige Forhold, allerede maa ansees temmelig van­
skeligt alene at ville anstille en omtrentlig Beregning 
over samme forend begge Avlssystemerne blive provede 
under lige Forhold og ved S i d e n  a f  h i n a n d e n .  
Heller ikke maa man ovcrsee, at det i  England for 
noervcrrende T id  almindelige System beguustigcs ved 
folgende locale Forhold:
1)  D et dervcrrende K lim a , fornemmelig i Vest, 
er, paa Grund a f den hyppige atmosphcrrifle Fugtig­
hed og den milde V in te r, meget gavnlig baade fo r 
Grcesvcrrten og fo r sammes Afbenyttelse, og tillige  for 
Dyrkningen a f T u rn ip s  og den M aade, paa hvilken 
disse afbenyttes. Im id le rtid  herske ogsaa der ofte me­
get udtorrende V inde, og Grcrslandet paa en mindre 
fugtig Jordbund bliver ikke sjelden om Sommeren me­
get forbrcrndt;
2)  Consumtionen a f Kjod og Fedt er umaadelig 
og ncrsten uden Grcrndscr, fornemmelig paa G rund af 
de uhyre Fabrik- og Handelsstcrder, M arinen  o. s. v . ,  
en fordeelagtig Afscrtning af Kjod er derfor altid sik- 
kret; i  Forhold t i l  Kjodets Q va lite t gjores en stor 
Forskjcl paa Prisen, og udmccrket Kjod er en sand
Lurusartikel, som giver den engelske Landoeconom Lei- 
lighed t i l en meget kunstmaosig Behandling a f sin 
Q vagbesatning; derimod er den Formening ikke rig tig , 
at K/odprisen i  Gjennemsnit siulde der staae i  et langt 
fordelagtigere Forhold t il Kornprisen end f. E r. i  vor 
Egn. Den omtrentlige gangbare M iddelpriis  paa den 
T id ,  jeg va r i  England, udfandt jeg at vcrre: fo r 
1 N  fo rtrin lig t, fedt Kjod 18 K r .* ) ,  fo r mindre godt 
16 K r. 2) ,  medens en wyrtembcrgsk „Sche f fe l " " )  
Hvede omtrent kostede 22 F l. * ) ;  man kan altsaa i  
England i  Almindelighed erholde ligesaa meget Kjod 
a f den ringere Q valite t fo r den samme Qvantitet 
K orn, som det scedvanlig er T ilfa ld e t i  Tydsiland;
3) Enhvers Grundeiendom bestaaer af storre sam- 
menhangende Stykker;
4 ) De strcengeste, fornemmelig M arkpolitl-Love 
sikkre saa kraftig mod enhver Forurettelse af Eiendom- 
men, at f. E r. Qvcrgets Groesm'ng uden a l Vogt, 
o. s. v. aldrig er udsat fo r nogen Fare.
M a n  maa im idlertid anser det fo r at vare af 
stor Vigtighed, at der vgsaa hos os gjores flere E r­
faringer med Avlsbrug efter engelske Grundsatninger. 
O m  man end maaflee just ikke siulde satte nogen P r iis  
paa , at det engelske Agerbrug indfortes i  Tydsiland 
der, hvor gode S taldfodrings-Agerbrug allerede vare 
i  G ang , saa kunde det i  det mindste blive meget vig­
t ig t, at man sogte at forskaffe hint Indgang i  saa-
' )  om lr. 2 2 ;  tz. —  ' )  20 si. —  -)  1 Scheffel - - - 1 0  S kp.
dansk — ») 1 Fl. --  4 Mk. 8 si.
O v e rs .
danne Egne, hvor dette endnn ikke fandtes, hvor der 
endnu herskede et raat Agerbrug med forsomt, vedva­
rende Henliggen t i l  Grcrsning, med et mangelfuldt 
Trevangsbrug og bestandig reen Brak; og hvor Jnd- 
forelsen af et bedre Agerbrug hidtil strandede paa 
Nlyst til Staldfodring, eller paa Mangel af tilstræk­
kelige og billige Hccnder til det ved samme forogede 
Arbeide. Almindelige Betingelser for Jndforelsen af 
det engelske Agerbrug ere ogsaa, at Grundeiendommen 
maa bestaae af storre Stykker, i  det mindste med et 
Areal af 10 Morgen Land, samt voere fr i for hinder­
lige Byrder og Servituter; at Jordsmonnet og K li­
maet maa vcere stikket t i l  at dyrke Hyppevoerter, Klo- 
ver- og Grcrsarter; at Afscrtningen af Qvcrgavlens og 
fornemmelig af Faarehsordens Produkter maa voere 
sikker og forholdsmoessig gunstig. De Modifikationer, 
som maastee med Fordecl kunne foretages i  det En­
kelte, vise sig lettest ved den nedenfor folgende Frem, 
stilling af det engelste Agerbrugs specielle Gjenstande.
Om man endog ved Erfaringen skulde overbevise 
sig om, at det engelste Agerbrug under vore Forhold 
ei ydede de samme Fordele, som det tydste Staldfo­
dringssystem, saa v il det dog alligevel vcere at fore- 
troekke under de nys betegnede Forhold, og kan her 
danne en meget passende Overgang til en paafolgende 
Jndforelse af Staldfodring. Da Tydstlands Klima 
imidlertid maastee ikke er saa gunstigt som Englands 
for Groes- og Groesningssystemet, —  d. e. for Jnd- 
toegten af Groesmarkerne, baade med Hensyn t il Moeng- 
dcn og med Hensyn til det loengere Aaremaal, i  hvil­
ket de kunne afbenyttes, —  saa fristes jeg t i l  a t an­
tage, at en Forbindelse mellem vort Staldfodrings­
b rug, som forskaffer mere Halm , og det engelske Ager­
b rug , omtrent paa den Maadc, at det aldre Hornqvag 
staldfodredes og derimod Hestene, det unge Hornqvag 
og Faarene holdtes paa Grusgangene, vilde afgive 
det System, som med Hensyn t i l  Landoeconomiens 
tvende Hovedgrene, Agerdyrkning og F a d rift, forenede 
det Fordelagtigste og saaledes, under den frieste V ir ­
ken, borgede for den sikkreste vedvarende In d la g t.
III. Enkelte Gienstande a f det enge lske  Landbrug, 
som ere interessante med Hensyn t i l  deres An­
vendelighed paa T y d  sk l a n d  S landoeconomiske 
Forhold.
T i l  det foranstaaende Overblik over det engelske 
Landbrugs almindeligere Forhold v i l  jeg nu, t i l  yder­
ligere O p lysn ing , knytte mine Iagttagelser angaaende 
enkelte Gienstande, som fornemmelig kunne komme i 
Betragtning.
Ogsaa ved Betragtningen a f disse maatte jeg be­
undre deres simple Fattelighed, der overraskede mig 
saameget mere, som jeg, paa Grund a f tidligere B e­
skrivelser, havde forestillet mig dem meget indviklede.
Det er imidlertid m in P lan  alene at berore de 
nu  v a r e n  de Forhold ved saadanne landoeconomiske 
Gienstande, som ogsaa fo r Oieblikket ere eiendomme- 
lige for det engelske Landbrug, eller som i  det 
mindste fornemmelig kunne interessere os ; men ikke 
atter at beskrive saadanne Forho ld , som forlangst ere
anvendte ogsaa hos o s , f. Er. den Maade paa hv il­
ken Ageren bedst behandles under Frugtverelsystcmet 
med Hensyn t i l  de forsksellige Produkter og det for- 
skfcllige Jordsm on; eller i det mindste saadanne, som 
for lcrnge siden ere beskrevne, s. E r. de Forhold, som 
i  England finde Sted med Hensyn t i l  Eiendomme, 
Forpagtning, Tiende o. s. v.
s. Jordens D yrkn ing , Gfodskm'ng og Bearbeidelse.
1) Skadeligt Vands Afledning.
N aar feg her berorer skadeligt Vands Afledning, 
saa er det ikke min Hensigt, at fremstille saadanne stor­
artede Foretagender, som ikke sfelden udfores i  Eng­
land langs med Strandkanten, da disse ingen In te r ­
esse have for vore sædvanlige Forho ld , og feg des­
uden ikke var i  S tand t i l ,  efter et saa flygtig t Besog, 
at fremscrtte noget Noiagtigt om disse Anlcrgs Udfo- 
relse; fa! feg var endog neppe i S tand t i l  at oversee 
nogle enkelte af disse Foretagender i  deres hele O m ­
fang! For imidlertid at give et B ev iis  paa disses 
Storhed, v i l  feg t i l  Erempel fremstille det Anlcrg, som 
feg havde Leilighed t i l  at betragte paa Lord R ip  o n s  
Godser i Linkolnshire: et Areal a f 6000 Acres under 
det afdccmmcde Vands Niveau laae fordum som en 
Sum p uden nogensomhelst landoeconomisk N ytte , blev 
siden holdt tort, ligesom brugeligt er i  H olland, ved 
Hfcrlp af V indm oller, som bortforte det ved et helt 
System af Grofter paa eet Punkt sammenledede Band, 
og indbragte saaledcs en Rente af omtrent 4 engl. S h l. 
aarlig fo r Acren. M en da den H indring findes ved
V indm o lle r, a t det ikke staaer i  EnS M a g t, at ud- 
pompe Vandet t i l  rette T id  og i  en G ra d , som for 
Dieblikket kan vcrre nodvendig, saa er nu Dampkraft 
kommen i  Vindkraftens Sted, hvorved man har bragt 
det dertil, at Landet kan holdes saa tort, at Agerdyrk­
ning uden H inder kan anvendes; som Folge a f denne 
Forbedring er den aarlige Rente steget t i l  24 engl. S h l. 
p r. Acre og altsaa Jndtcrgten a f det hele Areal ud­
bragt t i l  6000 Pund S te rl. aarlig . Dampmaskinen 
hertil kostede 4200 P . S t r . ;  naar den er i  Gang 
forbruges daglig 2z Tonde Steenkul L Z L  S tr .
Hvad angaaer stadeligt Vands Afledning a f fug­
tige Agre eller enkelte vaade Steder paa samme, saa 
var, som beksendt. Anvendelsen a f bedoekkede Vandaf­
ledninger, hvorved det paa enkelte Steder fremvoeldende 
Vand blev afgravet og bortfort, allerede i  lang T id  
meget almindelig i  England. O g i  samme G rad, som 
denne fo r Jordsmonnets Grundforbedring hoist gavn­
lige Fremgangsmaade udbredte sig fra England og 
Skotland t i l  andre Lande, i  samme Grad sirede hine 
stedse foran i  Anloegenes storre Udstroekning og videre 
Udvikling. V e l fandt jeg med Hensyn t i l  denne Frem­
gangsmaade, som Thaer allerede har beskrevet, og som 
jeg selv oste har seet udfort hos os med det bedste 
Udfald, In te t, som kunde give mig Anledning t i l  sår­
egne Betragtninger, hvorfor jeg alene bemoerker, at 
disse Anlceg ere langt almindeligere i  England end i  
Tydflland. Derimod er der i  den seneste T id  i  Skot­
land uddannet et i  den videste Udstroekning ordnet S y ­
stem for Vandafledning, som vgsaa udbreder sig t i l
jl»
England, ved hvilket store Landstrakninger, som synes 
at ligge ganske vandret og med et vandholdigt Underlag, 
ere blevne fuldkommen udtorrcde og utro lig  forhoiede 
i Vcerdi ved et heelt Net af tcct ved hinanden (ofte 
kun 6 A l.)  parallel lobende, bedakkcde Vandaflednin­
ger, som lobe ud i  dybere Hovcdgrofter, i Forbindelse 
med Jordsmonnets dybere Bearbejdning ved H ja lp  
a f forflje llige Underlagsplove. Jeg havde ingen Lej­
lighed t i l  at sce saadanne Arbcider udforte; men da 
det ved Fremstillingen a f Englands mærkeligste land, 
oeconomiske Gjenstande maatte ansees som en væsent­
lig  M ange l, hvis intet Ncermere anfortes om disse, 
saa tillader jeg mig her, med Forfatterens udtrykkelige 
Samtykke, at vedfoie de interessante Notitser, som B a ­
ron v. Herdtefeld paa Liebenberg i  Brandenborg, en 
a f Præsidenterne fo r de tydske Landmands Forsamling 
i  Potsdam, meddeelte Forsamlingen i  B ru n n , efterat 
han i  Aaret 1840 havde besogt England og Skotland 
fo r at la re  det nye Vandaflednings-System at kjende.
»Der ere vel faa Agerdyrkere, som ikke i  deres 
P raris have forefundet et saakaldet vandholdigt Jords­
mon, hvilket vel ved sin Beliggenhed var fr it for en­
hver Oversvommelse, men dog alligevel leed af en 
fladelig Fugtighed, som foraarsagedes af et for Fug­
tighed uigjennemtrangeligt Underlag. Dersom dette 
Onde kunde haves, saa vilde den storste Deel af disse 
Jorder hore til de fortrin lig  frugtbare, hvad deres Af- 
grode i  enkelte, dem gunstige, torre Aar tydelig ud­
viser. Det vandholdige Jordsmons Underlag i  Skot- 
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land bestaaer a f seigt Leer, fo r det meste blandet med 
fine Sandaarer eller K ise l, sfeldnere med Steen — 
eller S andgrund; th i i Almindelighed er hiin fu ld af 
Revner og denne ikke vandtoet, saa at Fugtigheden i 
begge Tilfoelde kan synke igjennem. S e lv  har feg 
alene iagttaget det forste S la g s , men hvordan det 
end e r, saa bliver den fladelige Fugtigheds B ortffe r- 
nelse altid den forste Betingelse fo r en heiere K u ltu r. 
Jeg forbigaaer alle tidligere bekfendte Systemer for 
fladeligt Vands Afledning, da det ikke er m in Hen­
sigt, at levere en Afhandling om samme, men alene 
at fremstille den Methode, som anerkfendt dygtige 
Agerdyrkere have fundet provet ved E rfa r in g , og som 
paa ethvert Jordsm on kan udfores med det bedste 
Udfald. D et flotfle System for> fladeligt Vands A f­
ledning forkaster alle aabne G ro fte r og afleder enhver 
Fugtighed, hvad enten denne opstaaer a f K ilder eller 
efter Regn, ved Hfoelp af underjordiske K ana le r, som 
kaldes D r a i n s .  For Korthedens Skyld tillader feg 
m ig at bibeholde det betegnende O rd : D r a i n s .  Disse 
inddeles i  sædvanlige D ra in s  a f den mindste D im en­
sion, som ere bestemte t i l  at indsuge Vandet fra  Agrene; 
i  B i-Hoveddraips, som oplage Vandet fra  Sugedrains 
og aflede det t i l  Hoveddrains, hvis Bestemmelse er at 
bringe det, ved Hfoelp af de smaa og Bi-HoveddrainS 
fra  et storre Fladerum t i l  dem henforte Vand hen t i l  
et S ted , hvor det naturlige Fald tilbyder et uskadeligt 
A flob, f. E r. en Bcrk eller S o . Den M aade, paa 
hvilken disse D ra in s  anloegges, er fo rflje llig : de smaa 
D ra in s  graves t i l  en Dybde a f 24— 36 Tommer og
saa brede, at en Arbeider kan staae i  dem, hvortil 
ndkroeves 11" foroven og 6"  i Bunden. Disse G ro f- 
tcr blive 16— 18" under Jordens Overflade fyldte med 
smaa eller smaat flagne Steen, hver Steen ikke over 
2 ^ "  i Gjcnnemsnkt, over disse loegges en tynd Græs­
torv med Gronsvoeren nedad, dernoest kastes et 2 "  tykt 
Lag Jord  ovenpaa samme, som troedes eller stampeS 
fast, og endelig fyldes den ovrige Deel a f Groften 
med Resten a f den opkastede Jord . S torre Stene 
maae ikke anvendes, da E rfa ring  loerer, at D ra ins 
saa tilstoppcs. H vor man mangler Gronsvccr, loegger 
man M o s , Halm etter smaa Fyrreqviste med Naalenc 
paa t i l  Dcrkning. B i-Hoveddrains gsores stedse 6 "  
dybere end de smaa D ra ins og tillige nogle Tommer 
bredere i  Bunden; forovrigt anloegges de som de m in­
dre D ra in s . En Hoveddrain graves 3— 1 Fod dybt 
og i  Groften hvoelves et R o r eller ogsaa dette bygges 
med flade Stene. Bygningsmaaden retter sig efter det 
forhaandenvoerende Materiale. E t R o r ,  som er 10" 
bredt og 12"  hoit med Fa ld , er tilstrækkeligt t i l  
at aflede Vandet af 100 Acres. Paa mange Steder 
kan man uden Skade give B i-H oveddra ins Udlobene 
fo r Vandet; Hoveddrains falde altsaa her ganske bort; 
det er im idlertid stedse en Regel, at gsore saa faa Ud­
lob , som m ulig t. H vo r flade Brostene let kunne er­
holdes i  Noerheden, bygger man af disse paa Bunden 
af D ra in s  et 3 eller 4 kantet R o r, som holder 4 "  i  
Q va d ra t, og fylder derpaa smaa Steen over samme. 
Den almindeligste Bpgningsmaade er im idlertid med
Drainteglsteen; disse bestaae af en hvcrlvct Teglsteen 
som scedvanlig er 4 "  bred, 5— 6"  hor og 14" lang, 
og af en flad , i  M idten lid t nedad krummet. B und , 
teglsteen, saa stor, at den hvcrlvede Teglsteen kan staae 
paa samme, hvorved der dannes et efter Lcengden halvt 
gjennemskaaret R or. Groften gjores saa bred, at 
Bundteglstenen passer i samme; paa denne seettes den 
hvcrlvede Teglsteen; over denne lcrgges Dcrktorvene, 
og derovenpaa fyldes Groften, in d til 18" fra Jordens 
Overflade, med smaa Stene eller grovt S a n d , eller 
og , hvis man ikke selv har dette og det er for kost­
bart at anskaffe, med det overste Lag a f Madjordcn, 
da det alene kommer an paa ,  at fylde Grosten med 
saadanne T in g , som paa den letteste Maade fore V an­
det t i l  Teglsteens Kanalen. Paa et fast Underlag 
sparer man oste Bundteglstenen, og stiller den hvcel- 
vede Teglsteen paa Grostens B u n d ; denne Frem- 
gangsmaade bliver im idlertid ikke almindelig billiget, 
og Modstanderne paastaac med Sandsynlighed, at T a ­
bet med Hensyn t i l  Varigheden langt overveier For­
delen med Hensyn t i l  Besparelsen. T i l  HoveddrainS 
fabrikeres Teglsteen i  storre Dimensioner, dog st'elden 
over 6"  brede og 8"  hoie; hyppigere loegger man to 
hvcelvede Teglsteen af scedvanlig Dimension paa hin­
anden, saa at de danne et R o r; her lcegges altsaa in ­
gen Bundteglstcen. Dersom dette ikke er tilstrækkeligt, 
saa stiller man to hvcrlvede Teglsteen paa deres Bund­
tegl ved S iden af hinanden, og en trcdie ovenpaa. 
Ved disse D ra in s  Anlcrg folger man Jordsmonnets 
naturlige Fald. I  Forhold t i l  Underlagets mere eller
mindre vandholdige Beskaffenhed blive D ram s anlagte 
p a r a l l e l l o b e n d e  med 10— 40 Fods Afstand; jo lom­
gere fra hinanden, desto dybere. Groftens B und  maa 
naturligviiS  a ldrig stige, men Faldet behover kun at 
vcere ubetydeligt. M indre Ufevnheder i  Jordsmonnet 
gsennemgraves, hvorved D ram s paa disse Steder kom­
mer dybere, men altid fyldes den med porose M ate ri- 
a lie r ind til 18" under Jordens Overflade. De par­
allels Sugedrains lobe ud i  den 6"  dybere liggende 
Bihoved- og Hoveddrain. Disse anlcegges i  Lav­
ningerne i  samme R etning, som en aaben G ro ft be- 
qvemmest kunde graves, og lobe derpaa ud paa det 
noermeste S ted , som kan give Vandet et uskadeligt, 
na tu rlig t Aflob. T i l  at grave disse D ram s betjene 
Arbeiderne sig a f to S lags Spader: den forste en soed- 
vanlig ArbeidSspade, den anden af mindre Dimension, 
nederst paa Bladet 4 "  og overst 6"  bred; begge ere 
heelt af Jern . Desforuden have de en Skovl a f Jern 
med et krumt Skaft, for at opkaste den loseJord ; og 
undertiden en anden Skovl paa et langt, fremboiet, 
lige S ka ft, for at tage den lose J o rd , som under A r- 
beidet kunde falde ned i  G roften, op igjen uden at 
have nodig, at stige ned i  samme. Den R etn ing, som 
disse D ram s skulle have, markeres med en let P lov ­
fure. Dersom man bygger med Tcglstecn, saa maae 
disse vocre henkogte i  Marken forend D raincn opgra­
ves, da det har viist sig ny ttig t, at nedlcegge Teglste­
nene saasnart Groften er foerdig, fo r at dens Niveau 
ikke skal lide ved indtroeffende Regnveir. Dersom man 
fylder med Smaasteen, saa er det m indre fornodent
man kan fylde D rainen fra den S id e , hvor Arbeidet 
begynder, og derpaa gierne kjere hen over det O p ­
fyldte; en i  ringe Grad ujevn B und er heller ikke 
saa stadelig ved denne Bygningsmaade, som naar der 
bruges Teglsteen. Den Deel af den udgravede Jo rd , 
som bliver tilove rs , udbredes saa tyndt, som m uligt, 
mellem to D ra ins . Dersom Marken lcrgges i  brede 
Agre, saa indretter man det gjerne saaledes, at D ra ins  
lcegges lige under Renen.
For at gjore V irkningen af det stadelige Vands 
Afledning fuldstændigere, maa Jordsmonnet stjernes 
in d til den Dybde, hvor D ra in s  begynde, altsaa om­
trent 16 Tom. S m ith  har opfundet en P lov t i l  dette 
Oiemed, som han kalder Underjords-Plov (S u d v il-  
r io u g k ). Dette Redflab losner Jorden indtil en Dybde 
a f 16 T o m . uden at bringe den dode Jord  op paa 
Overfladen; det tager Stene paa 200 T  op med; de 
storre markeres og opbrydes senere. Denne P lov dra­
ges af 1— 6 Heste og udkroever en Plovkarl tilligemed 
en D reng, som kjorer Hestene, desforuden gaaer en 
M and med fo r at loegge de opploiede Stene t i l  S ide, 
og fo r at markere de storre, som Ploven ikke kan rokke. 
P lovfuren bliver dreven tvcrrS over D ra ins og Arbei­
det er anstrengende baade for K a r l og Heste. Under 
Plotningen gaaer en almindelig P lov foran og efter 
denne folger Underjords-Ploven. Jeg kunde ikke faae 
noie Underretning om, hvor stort et Stykke man kunde 
behandle paa denne Maade paa een Dag med 10 A r- 
beidstimer; at det er mindre end med en almindelig 
P lov er im idlertid vist nok.
*
I  fuldkommen Modsatning t i l  S m ith  opstiller 
M arquisen a f Tweeddale det P rinc ip , strar at lade den, 
fo r det fladelige Vand befriede, Ager ploie t i l  en 
Dybde af 16 T o m .; og han udforer dette med to sad- 
vanlige flotfle P love , den ene bag ester den anden 
umiddelbart i  samme Fure. Paa een efter disse Grund« 
fa tn inger behandlet M a rk , som M arquisen selv viste 
mig i  A p r il d. A ., var flet intet S p o r tilbage a f den 
tidligere M adjord. Alene dodt Leer og Sandjord, 
begge S lags af den forfljelligste Farve, laae ovenpaa; 
et S y n , som kunde bringe den modigste Forsvarer a f 
et dybt Jordsmon t i l  at studse! Den saaledes vand­
afledte og, som ovenfor an fo rt, ploiede M ark laae 
Vinteren over i B ra k ; om Foraaret blev den ploiet 
paatvcers og besaaet med Havre. E fter Host ploies 
ig jen; i den anden V in te r ligger Jorden i  raae Fu­
rer, men i  det ncrste Foraar har den allerede tabt det 
dode Udseende; nu dyrkes T u rn ips , som fortoeres paa 
Marken a f F a a r, hvilke loegges i  F o ld ; i  det tredie 
Aar folger B yg med GroeSarter t i l  G rcrsgang, som 
afbenyttes i  3 Aar.
S m ith  foreflaaer at tage en Havrchost, efterat 
D ra in s  ere fardige, og derpaa at anvende Underjords- 
P loven. M arquisen af Tweeddale og S m ith  ere begge 
enige i, at Jordsmonnets dybere Behandling er flade- 
l ig , dersom Vandet ikke i  Forveien er afledet. V irk ­
ningen af det fladelige Vands Afledning og af Jordens 
dybere Bearbeidning maa kaldes vidunderlig; thi hvor 
der fo r kun med Usikkerhed kunde dyrkes H avre , seer 
man Tu rn ips  og Hvede i  saa yppig V a r t ,  som ellers
kun forefindes paa den fortrinligste Jordbund; og suurt, 
ringe Grcrs eller S iv  forvandles til en udmoerket 
Grcrsgang. MarquiSen a f Tweeddales store V e lv il­
lighed tillod mig af hans Optegnelser at uddrage en 
Sammenligning mellem Bruttoindtcrgten a f hans Grund­
stykker f o r  og e f t e r  Vandets Afledning; denne gav 
a f alle Produktioner, B y g ,  T u rn ip s  og Grcrsgang, 
i  Gjennemsnit en forsgct Jndtcrgt fra  5 t i l  14, altsaa 
omtrent det Tredobbelte. S m ith  beretter, at han ved 
stadeligt Vands Afledning og god Dyrkning har bragt 
J o rd , som for alene bar middelmaadig H avre , t i l  at 
levere en Host af 32— 48 B u s h e l* ) Hvede, 40— 60 
Bushel B y g , og 48— 70 Bushcl Havre p. Acre.
Bedommelsen af dette Drainsystems Anvendelighed 
i  Tydstland overlader feg t i l  enhver crret Standsfcrlle, 
hvis Production derved kan blive forhoiet, og bemcrr- 
ker alene, at Omkostningerne ikke synes mig at voere 
en uoverstigelig H ind ring , naar man tager Hensyn t i l  
Forholdet i  Prisen mellem England og Tydstland. 
N aar Daglennen gfores t i l  Maalestok samt fo r Skot­
land anscrttes t i l  45—55 K r . ,  med et M iddelta l 50 
K r-, og fo r Tydstland K— ^ mindre, saa v i l  et „Joch" 
(to wyrtembergste M o rg e n ), som i  Skotland koster 
mellem 35 og L48 F l . ,  i  Tydstland kunne scettes i 
S tand fo r 14— 2 1 , eller 59— 88 F l. Den med et 
saa heldigt Udfald i  det nordostlige Tydstland udforte 
M erg ling  udkrcrver en Omkostning a f 6 t i l  15 F l.  p. 
»Joch," og bliver meget hyppigt anvendt paa en Jo rd ­
*) 1 Bushcl --- 2 Skpr.
bund, hvis ringe Naturbeskaffenhed aldrig kan tillade, 
at den sammenlignes med et Jordsm on, som kunde 
behove at forbedres ved D ram s."
T i l  disse Notitser fsier jeg: Lord Stanley, Præ­
sident fo r det store, ny lig  grundede Ro^gl sgrioultursl 
Society ok LnZIsiicl, anbefalede i  en T a le , som han 
holdt i  Liverpool Aaret 1841 fo r dette Selskabs For­
sam ling, Anvendelsen a f det nye System for stadeligt 
Vands A fledning, som een a f de vigtigste Gjenstande 
fo r det engelste Agerbrug, og endte med folgende O rd : 
»Jeg veed ret vel, at dette Foretagende med Afled­
n ings-Kanaler er meget kostbart; men jeg har den 
alvorlige O verbev isn ing , at ingen B ank, ingen 
Handelsspekulation, intet Hypvthek i  hele Landet kan 
voere saa sikkert, saa paalideligt, saa indbringende, 
som det, i  hvilket mansoetter en Kap ita l —  om den 
endog var laant! —  naar man paa den angivne 
Maade anlcrgger denne under sin Agerjord."
I  Skrifter om det engelste Agerbrug, navnlig af 
Dickson, tales ogsaa om et plovdannet Nedstab, den 
saakaldte Muldvarpeplov, med hvilken man kam drage 
Render for Vandet uden at opbryde Jordens Over­
flade. Jeg kunde ikke ret forestille mig dette Arbcide, 
og tvivlede tillige om, at Redskabet virkelig blev an­
vendt. Im idlertid sandt jeg det virkelig med Held af- 
benyltet paa den lerede, vandholdige Jord i  Durham. 
Jeg blev viist ud paa en Groesmark, hvis ene Halv- 
deel var meget vaad, den anden derimod —  forovrigt 
ganske af samme Beskaffenhed, som den forste —  var 
tor og med en yppig Vegetation. M an viste mig
derpaa hvorledes det sidste Stykke, ved H ja lp  af h iin  
M uldvarpeplov, fo r flere Aar siden var blevet gjen- 
nemdraget med underjordiske, parallellobende Vandren­
der, i  Retning med Agrenes ubetydelige Fald. Selve 
Redskabet kan vanskelig beskrives uden noiagtige Teg­
ninger, og jeg maa derfor henvise t i l de i S krifte r 
om det engelske Agerbrug ikke sjelden forekommende 
Tegninger: Det bestaaer af en ordentlig Plovaas 
med to Stcrrter og et Langjern; men istedetfor det 
egentlige Plovlegeme, nemlig istedetfor Lobet, Soilen 
og M u ld fja lle n , er der i  parallel Retning med S ta r ­
ten der, hvor ellers Lobet og S kåret findes, anbragt 
en Cylinder a f stobt J e rn , som er spids fo ran , flere 
Tommer tyk og befæstet t i l  Plovaasen ved en foran 
skarp S tang. Redskabet arbeider omtrent en Fod dybt 
saaledes, at denne S tang gjennemskoerer Jorden og 
Cylinderen danner roragtige Vandrender nede i  den 
lerede, fugtige J o rd ; scrdvanlig forspandes 6 Heste. 
Saadanne Render, som drages i  den lerede Bund, me­
dens denne er fu g tig , holde sig aabne i  en Snees Aar.
2) Gronsvarens B rand ing .
A t brande Gronsvaren maa ikke forverles med 
at brande Leer.
De mange forskjellige, hinanden undertiden ganske 
modsatte Meninger om Gronsvarens B ra n d ing , fo r­
nemmelig med Hensyn t i l  sammes Anvendelse i  Eng­
land , have ved m it Besog sammesteds fundet deres 
Oplosning og faaet deres Forklaring ved folgende —  
ogsaa ved mine egne Iagttagelser stadfastede —  al-
mindelige It tr in g e r  a f erfarne engelske Landmoend, 
endog i  lavt liggende Egne, hvor man netop var 
ifcrrd med at opdyrke M o r jo rd , f. E r. i  Lincolnshire:
»Gronsvcerens B ra n d in g , som fordum paa en, 
kelte Steder blev g je n ta g e t ,  men fo rd e t meste forte 
t i l  Jordens U dm agring, forekommer nu ikke mere i  
vore ordentlige Agerbrug, da man nu i  A lm indelig­
hed dyrker Jorden langt bedre og kraftigere. Kalkning 
tillige  anvendes, og Jorden desuden ikke mere, som 
fordum, ligger i  lang T id  med naturlig t Groes."
Dette Arbeide anvendes nu alene paa de enkelte 
Steder, hvor man v i l  opdyrke suur raa Jo rd , bedcrk- 
ket med K ra t eller andre Vcerter, som vanskelig raadne, 
og hvor andre M id le r ikke ere tilstrækkelige; men en 
g je n  ta  g en Brcrnding bliver scrdvanligviis heller ikke 
her anvendt.
3 ) Indhegning.
Den engelske Landmand anseer, som ovenfor an- 
sort, Koblernes Jndfredning som en Betingelse fo r en 
god D r if t .  Den fornemste Anledning hertil laae op- 
rindeligvns i  den Hensigt, deels at sikkre Jorden mod 
fcelles Grcrsgang, og deels at kunne lade Qvcrget 
grcrsse uden Vogt. Erfaringen har im idlertid saa 
tydeligt viist Englcrnderne det Fordeelagtige ved denne 
In d re tn in g , at nu det hele Land er indsredct i  Kob­
ler og alle disse hegnede med levende Hcekker, fo r det 
meste paa en lille  opkastet V o ld , undtagen paa de 
enkelte Steder, hvor der findes Gjerder, M ure  og —  
paa sidt Jordsmon —  Vandgrofter. D et er let at
indsee, at saadanne Indhegninger skattes meget hoit i  
et Land, hvor F ud rift spiller en Hovedrolle i Ager­
bruget; thi disse Hegn gsore Qvcrgets Vogtning me­
get lettere og billigere, ligesom de ogsaa ved den B e­
skyttelse og Ro de yde, ere saa velgjorende for Q v u -  
get, hvad enten dette bestemmes t i l  M alkn ing eller 
Fedning, hvorfor Englanderne antage, at Hegnene 
forbedre Grusgangen ^  eller K. J a !  Englunderne 
M ugge endog Hegnene saa stor Nytte fo r Agerdyrk­
ningen og Udbyttet af Jordsmonnet i  Almindelighed, 
at de ogsaa hegne der, hvor de, paa G rund a f Jo rds­
monnets suregne Beskaffenhed, ikke anvende afverlende 
U dlug t i l  G ru s  og G rusgang. M a n  maa have seet 
et saadant regelmusfig indhegnet Stykke J o rd ; man 
maa have bemurket, hvormeget Vegetationen befordres 
derved, at Varmen holdes tilbage og torrende Vinde 
holdes ude; man maa have betragtet den Ro og Be­
skyttelse imod a l Forstyrrelse, som finder S ted , den 
Orden i  D r if te n , som hersker paa saadanne Eien- 
domme, hvor ikke en Fodbred Land ligger unyttet, 
hvor Veiene ere Lndskrunkede t i l  de snuvreste G rund ­
ser, hvor ikke et T r in  a f uvedkommende Mennesker 
eller D y r beskadiger Afgroden, o. s. v . ; man maa have 
seet a lt Dette fo r at blive ligesaa indtaget for Jordens 
Indhegn ing , som Englunderne ere det, og for at 
komme t i l  den Erkjendelse, at Fordelene ved Indheg­
ning langt opvcie de imod samme saa ofte fremforte 
Indvendinger, om man end flet ikke v i l  tage Hensyn 
t i l  den forholdsviis ikke ubetydelige B ru n d e -Jn d tu g t, 
som Hukkerne forskaffe. M en for at forebygge den
Skade, som sadvanlig tillægges Hegnene, maae Hak­
kerne nodvendig anlagges og behandles saaledes, som 
man seer det i  Englands ordentlige Agerbrug. M a n  
maa nemlig ikke forestille sig dem som de holsteenste 
levende W erder, hvilke tiisene Agrene megen Skade 
ved den store P lads de optage, ved den Skygge de 
udbrede og ved deres i  Almindelighed forsomte og 
uordentlige Behandling; th i de engelske ere lave, smalle, 
foroven tilspidsede, regelmassig klippede Hakker, som 
have et ordentligt havemcrssigt Udseende og yde sikkert 
Hegn, uden at holde Solen ude eller give fo r mange 
Fugle Tilholdssted. Dersom Hakkerne ikke holdes paa 
denne M aade, saa v i l  dette stille den vedkommende 
Eiendom i  et mindre gunstigt Lys hos den ordentlige, 
engelste Landmand. Med Hensyn t i l  Hakkernes P lan t­
ning bemarke Englanderne, at fo r et fugtigt Jords­
mon er en friere Beliggenhed, altsaa en Afdeling i  
storre Kobler, den gavnligste, hvorfor de ogsaa paa et 
meget sidt Stykke, s. E r. i  Marstegnen, ganske lade 
Hakkerne vige for Vandgroster; men paa sadvanlig 
tor Jordbund antager m an, at jo mindre Koblerne 
ere, desto fordeelagtigere er det. Paa de Eiendomme, 
hvor man fornemmelig seer paa Afbenyttelsen af G ra s - 
set, indeholde Koblerne fra  5, 10 t il 20 og 25 M o r­
gen; der, hvor man mere tager Hensyn t i l  Kornavl,* 
ere de fra  10— 50 M orgen. Disse Hakker bestaae 
nasten overalt a f H v id to rn ; saa at Marken seer ud, 
som den va r oversneet, naar man bereiser England 
netop imedens Hvidtornen blomstrer. Denne Bust har 
fornemmelig det F o rtr in , at Hakken kan holdes meget
smal og at dens Nodder ikke forstyrre. D et er me, 
get alm indeligt at plante vilde Trceer i Hcrkkerne t i l  
Egnens Forfljonnelse, ligesom ogsaa Landmanden a f 
samme G rund ofte planter og omhyggelig freder en- 
keltstaaende Trceer eller Trcrgrupper paa sine M arker, 
uagtet dette undertiden er ham t i l  H inder ved I v r ,  
dens Bearbejdning. I  den senere T id  er det ogsaa 
kommet meget i  B ru g , at tage en omtrent 20 Fod 
bred Jordstrimmel langs med Ejendommens G rand - 
ser og beplante denne med sorfljellige Trceer, f. E r. 
Ask, E lm , F y r ,  G ra n , v ild  Kastanie, B irk , B o g , 
E g , o. s. v . , hvilket stifter Nytte paa et tort Jo rds­
m on, sorsksonncr Landskabet og giver god Jndtcrgt. 
Plantningsmaaden og Hakkernes Pleie er saa ofte be­
skreven, at det er overstadigt her at gjentage den; 
med Hensyn t i l  den hos os sadvanlige P lantn ing 
fandt jeg alene Folgende at bemarke: fo r at de paa 
Jordvolden varende HegnSplantcr ikke flulle lide for 
meget a f Torke eller Frost, er det nodvendigt, at V o l­
den gjores forholdsmasfig bred (foroven idetmindste 4 ' 
og forneden 10— 1 2 ') ,  hvilket b liver sacimeget mere 
fornodcnt, naar man, som ofte skeer i  Eng land, v i l  
satte 2  eller 3 Nakker P lan ter, fo r at Hegnet kan 
blive taktere. For at forebygge daarlig B a r t  finder 
'man ogsaa folgende Maade at plante paa i England: 
Volden gjores kun saa Fod bred og hoi og Hegns­
planterne sattes paa S iden a f Volden netop der, 
hvor den opkastede Jo rd  ligger paa det naturlige Jo rds­
m on; th i her kunne Planterodderne valge deres P lads 
saavel i  den naturlige , mere fugtige J o rd , som og i
den opkastede V o ld . Paa denne Maade bliver Hegns­
planten af Bolden bedre beskyttet imod Gjennem- 
brud og Beskadigelse af Kreaturene; og man seer i  
Virkeligheden neppe, at Hegnet staaer paa S iden a f 
V o lden , thi dersom man kommer fra  den ene S ide, 
saa seer det u d , som om Plantningen stod p a a  V o l­
den, og dersom man kommer fra den anden S ide, saa 
seer man flet ikke Volden. Dersom nye Hegnsplant­
ninger, navnlig H vid torn , flulle tr ives , saa maae de, 
ifolge Englandernes M en ing , behandles meget om­
hyggeligt i  de forste 6— 7 A a r: Jordbunden noermest 
Hegnet maa voere kraftig og velrenset, og Planterne 
maae beskyttes mod ethvert Angreb af Kreature. Paa 
den nemmeste Maade skeer dette derved, at man lag - 
ger Torne i  Groften, eller stikker dem i  V o lden ; men 
dersom man v il serge for Plantningen med mere Om hu, 
saa sattes Stocnger paa begge S ide r af Hegnet, og 
disse helde udad foroven fo r endmere at afholde Krea- 
torene fra  at ncrrme sig.
4. G jodfln ing.
Gjodning af dyriske Ercrcmenter, sadvanlig Stald- 
og Gaardgsodning, og Kompost.
Da man, som v i ret strar flulle see, ved Tilveje­
bringelsen af Gjodning i England, ikke adskiller mel­
lem Stald« eller Gaardgsodning og Kompost, saa ville 
v i ashandle dem i Forening. Den Simpelhed, som 
udmarker det engelske Agerbrugs Indretning i  Almin­
delighed, viser sig og ved Erhvervelsen, Behandlingen 
og Anvendelsen af den dyriske Gjodning. Den storste
Deel a f Aaret salder Gsodningen fra  det grussende 
Q v u g  paa den M ark, som stal gsodstes. Kreaturene 
blive Dag og N a t paa samme, og spilde altsaa flet 
ingen Ercrementer. Den engelste Landmands Anskuel­
ser med Hensyn hertil ere folgende: han tillcegger den 
ved Grusgang tilveiebragte Gsodstning en suregen 
gunstig og fra  Staldgssdningen noget sorstsellig V irk ­
ning. M en han forudsoetter, at GrcrSlandet er lagt 
ud i  K ra ft og vedligeholdes i K ra ft, fordi han, ved 
Gsodstning i Almindelighed og fornemmelig paa Grus« 
land, paastaaer at en ny Gsodstning forholdsviis v ir ­
ker gavnligere paa kraftig end paa udslidt Jord . Han 
tilstaaer, at den Gsodning, som falder paa G ru s ­
gang, iscer Hornqvoegets, taber endeel ved at fortor- 
res, hvilket mindre er Tilfoeldet med Faaregsodningen, 
som hurtig t fordeler sig i  Jorden og blandes med 
denne; ikke desto mindre stal Virkningen a f den Gsod- 
n ing, som er falden paa en G rusgang, der opploies 
efter eet eller to Aars Forlob, i  Sammenligning med 
en G rusm ark, som ei har vuret anvendt t i l  G ru s ­
n ing , vure ligesaa stor fo r den paafolgcnde Host, som 
om man havde hostet det samme Q vantum  Foder, der 
blev anvendt t i l  G ru sn in g , og derpaa fort den ved 
dette forhvcrvede Gsodning ud paa den flaaede G ru s ­
mark. Aarsagen hertil troer han maastee at kunne 
finde i  folgende: Staldgsodningen, som ligger »Masse, 
kommer oste i  a ltfo r sturk G su ring , hvilket ikke er T il-  
fu ldet med Grusgangs-Gsodningen. Kreaturenes Lig­
gen, den dyriske Uddunstning og Varme har en meget 
gunstig V irkning paa Vegetationen, paa Jordens
M u ld , o. s. v . ;  fornemmelig kommer enhver Draabe 
a f dcn ved sin Ammoniak saa virksomme U rin  Ageren 
t il Gode, forbindes strar, uden i  nogen Maade at 
bortdunste, med den muldrige J o rd , og man opnaaer 
altsaa herved paa den naturligste, simpleste og spar­
sommeligste Maade det samme, som man tilsigter, 
naar man i  Stalden stroer med Muldsord fo r at op­
fange Urinen. Det paa Grusgangen forturede Fo­
der e r, i  Sammenligning med det t i l  Stalden hjem­
fo rte , oste mcer eller mindre visnede Gronfoder, tjen­
ligere fo r Kreaturene, nurer dem bedre og giver der­
fo r ogsaa bedre Gjodning. Desforuden holdes det med 
Q vu g  besatte G rus land , paa Grund a f den faldende 
G jodning, stedse i  en bedre Vegetation, hvorfor G ru s - 
skjolden, idet den omploies, er langt tuttere og saf­
tigere, end paa en Ager, som er flaaet og fortorret. 
Dersom m an, saavidt m u lig t, v il undgaae det Tab, 
som Udtorringen volder det grusscnde Hornqvugs 
G jodning, saa kan man enten fordele denne, eller 
og samle den i  Bunker, blande den med Jord  og der- 
paa stroe den efter Afgrusningen (hvilket jeg ofte saae 
at blive udfort). Bestandigt G rus land  leverer og­
saa, som de engelske Agerdyrkere troe, et B ev iis  paa 
G rusgangs-G jsdningens sorholdsmussige V irkning 
ved S iden af den bekjendte fortruffelige V irkn in g , som 
den ved Faarefoldning tilvciebragtc Gjodning har paa 
G ru s la n d *). Saadanne bestandige Grusmarker, som
I  Tyd ffland  antage v i ,  a t en heel N a ts  Foldning med
3000 Faar (M ange regne et mindre L a l)  p r. w u rtb . Morgen 
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regelmæssig afgrcrsscs uden at Qvceget fores bort fra  
dem saalcrnge Grcrstiden varer, vedligeholde sig stedse 
i  fuld K raft og g ive, naar de engang bestemmes t i l  
Skoet, idetmindste en ligcsaa frugtbar Host, som Enge, 
der ere blevne gsodskede med regelmoessig tilfo rt S ta ld - 
gjodning, uagtet disse behove idetmindste et ligesaa 
stort Q vantum  G jodning, som kan tilveiebringes af 
deres hele Foderfrembringelse, dersom de skulle holde 
sig i  samme K ra ft og Frugtbarhed, som de regelmoes­
sig afgroessede Græsmarker. Dersom man t i l  disse 
Anskuelser, som de engelske Landmand have, og som 
tillige  indromme den fulde S taldfodring ikkun et ringe 
F o rtr in  med Hensyn t i l  Frembringelsen af G jodning, 
endnu foier folgende Omstændigheder: at Udlaget t i l  
Groesgang i og fo r sig er t i l  Gavn for mange J o r­
der; at et Agerbrugs Fornodenheder med Hensyn t i l  
Stroelse meget forringes, naar der forhverves Groes- 
gangs-Gsodning, at Omkostningerne bortfalde fo r H a l­
mens og Gjodningens In d -  og Udksorsel, at overho­
vedet Agerbruget bliver meget simplere; —  saa maa a lt
er l i ig  en middelmaadig G js d ffn in g , som i  Gjennemsnik 
kan beregnes t i l  8  Las s 22 C tn r. Jfo lge de senere 
hen anfsrte S letn inger fo rtå re  3000 Faar paa een D a g , 
hvert 2 se, ia lt  6000 se Hovoerdi; dette giver, forvandlet 
t i l  G jod n ing , >2000 se G jodning. Dersom v i antage, 
a t der af denne om Dagen falder alene H spredt over 
Græslandet, men H kommer »Folden, saa belsber dette sig 
dog kun t i l  80 C tn r .,  hvoraf man kan drage den S lu t ­
n in g , a t ogsaa v i regne paa god V irkn ing  a f den G jod­
n ing , som gives Jorden ved de K rea tu re , der besinde sig 
umiddelbart paa samme.
dette, foruden Hensynet t i l  Fædriften overhovedet, 
vcrre Aarsag t i l ,  at fuld S ta ldfodring, uagtet alle 
Anbefalinger og mange Trempler og F o rjo g , har fun­
det saa lidet B ifa ld  Ho6 de praktiske og Jndtcegten af 
Gsodm'ngen saa noie beregnende engelste Landmeend. 
De synes ikke at statte den ved Staldfodringen fo r­
hvervede storre Q vantite t Gfodning saa ho it, at den 
kunde erstatte den ved Staldfodringen bevirkede storre 
Bekostning.
Hvad nu angaaer den egentlige S ta ld - og Gaard- 
gsodning, som fornemmelig samles om V in te ren , saa 
har man fslgende Fremgangsmaade med den: rundt 
omkring Fcrgaarden ere Fcrstaldene, ogsaa aabne Fcr- 
sture, anbragte. I  den noget fordybede G aard , som 
hyppig, med Undtagelse af de rundtom lobende Gange, 
i  det Hele udgfor en M sddingplads, indforer man, 
cfterat Gjodningen er udkjort, Jord, Gadestarn, ubrug­
bare Plantedele, T o rv , kort sagt a lt hvad der kan 
forvandles t i l G jodm'ng, og udspreder dette i  Forhold 
t i l  det Forraad af H a lm , som man ha r; Qvceget er 
enten i Staldene eller ogsaa i  Skurene, opholder sig 
ogsaa vm  Vinteren for en stor Deel i  Fcegaarden, 
driver omkring paa Gjodningen og leirer sig paa 
samme, hvorved man ogsaa kan spare Stroelse, der­
som man v il. Staldgjodningen bliver stedse fo rt ud 
paa denne Plads og der udbredt paa hiint Underlag. 
Såregne Beholdninger t i l  at optage den flydende 
Gjodning forefindes sjeldent, ford i de ere mindre nod- 
vendige. Den hele Masse bliver gjennemtrampet og
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bearbeidet a f Kreaturene, saa at Gjodningen som oftest 
allerede derved bliver ganske kort og scrttes i  en com- 
postlignende, fugtig Tilstand. Landmanden har ikke 
a ltid  sit Moddingsted fu ld t netop t i l  den T id , han be­
hover Gfodningen; men endnu sjeldnere kan han kjore 
Gjodningen ud netop t i l  den T id , hans Moddingsted 
er fu ld t, fornemmelig a f den G rund , ford i han isoer 
anvender sin Gjodning om Vinteren og Foraaret paa 
Græslandet og Tnrnipsagrene. Han maa derfor vcere 
betcenkt paa at kunne opbevare Gjodningen i  lcrngere 
T id  med saa lid t T ab , som m uligt. V e l lader han 
alle Theorier og R egler, som bestemme Gjodningens 
fordelagtigste Tilstand med Hensyn t i l  dens Anven­
delse: om den stal vcrre frist eller forraadnet, i  hvilken 
Grad den stal have vceret i  G jcrring , o. s. v. —  ve­
derfares a l Retfærdighed; men han mener, at alle 
saadanne Beregninger ere lidet anvendelige i  P ra ris , 
da man her saa ofte maa rette sig efter T id  og O m ­
stændigheder, og anvende Gjodningen, som man netop 
har den. Han anbefaler fornemmelig en G jodn ing , 
som ved en langsom G jcrring og uden fo r stcerk Ud­
vikling af Varme er forraadnet i den G rad , at den 
er mor og fu g tig , men dog alligevel har synlige Halm- 
troevler tilbage, og det saameget desto mere, som Gjod­
ningen fornemmelig anvendes t i l  T u rn ips  og paa 
Græsmarkerne, hvor saadan Gjodning iscer virker godt. 
N aar Moddingpladsen er fu ld , saa bliver Gjodningen 
enten i  selve Gaarden lagt i  Dynger og, hvis den 
stal forblive der i  leengere T id ,  blandet med Jo rd , 
samt flere Gange omstukken, eller og den b liver sat i
Dynger paa eller ved den M a rk , som efter Ordenen 
skal gjodftes. Dersom den fta l staae her i  lcengere 
T id ,  saa bliver den, fo r at undgaae Udtorring og 
Gjodm'ngssaftens Uddunstning, for at opfange Fug­
tigheden og standse den a ltfor stcrrke G joering, sat paa 
et Lag J o rd , blandet og tildcrkket med J o rd , fra T id  
t i l  anden bestcenket, helst med Moddingvand og, efter­
som man v il anvende Gjodningen i meer eller m in­
dre kort T ilstand, flere Gange omstukken, saa at de 
overste og underste Lag blandes med hinanden. E n­
ten anvender man Jorden fra den omliggende M ark 
selv, hvorved man sparer megen Kjorsel, eller scrrftilt 
t i lfo r t muldrig Jord , eller og en for Ageren passende 
mergelagtkg J o rd , o. s. v. Sjeldnere tilscettcr man 
frist brandt K a lk; i  dette T ilfa ld e  afverle Gjodning 
og Jord  lagviis  med hinanden og Kalken kommer 
stedse i M idten af Jordlaget uden at berore G jodnin­
gen. N aar den derved bevirkede starke Hede er forbi, 
saa omstikkes Dyngen. Forholdet mellem Gjodning 
og den iblandede Jord afhanger af Agerdyrkerens For- 
raad og Forgodtbefindende. B land ing  a f Jord og 
Kalk alene uden nogen G jodning fandt jeg sjeldnere 
anvendt, og det alene der, hvor man havde Naadig- 
hed over Jord med mange vegetabilske og animalske 
Levninger i  storre M angde end almindeligt. Paa 
saa fimpcl en Maade og med saa faa Omstændigheder 
tilberedes den engelske Landmands Gjodning og den 
iscer saa meget omtalte Kompost, t i l  hvis Tilberedelse 
man har troet at maatte give de tydfte Landmcrnd 
saamange Forskrifter.
Hvad angaaer den Moengde G fodning, som i de 
forskfellige Egne regnes fo r en m id d e lm a a d ig  
Gfodskning, saa v il Enhver, som nogensinde har be­
fattet sig med at samle landoeconomiske Notitser, have 
erfaret, hvor uendelig vanskelig det er, at skaffe sig 
noiagtig Kundskab herom, fordi den Maalestok, efter 
hvilken Gjodningsqvantumet bestemmes, er saa for- 
sksellig og fo r det meste ubestemt, fordi der stedse reg­
nes forflje llig t i  Forhold t i l  Jordbund, K lim a , P ro ­
dukterne, Gfodskningens oftere eller sjcldnere Gfenta- 
gelse, Loessenes Storrelse, Gfodningens Tilstand o. s. v. 
Denne Vanskelighed stedte feg ogsaa paa, da feg i 
England indsamlede mine Notitser. Dog troer feg 
ikke at fcile meget, naar feg som M iddelta l anforcr, 
at de engelske Landmcend, i  Agerbrug med fremher­
skende Foderdyrkning, som de for det meste forefindes 
i  England, regne at omtrent 50 Ctnr. af den oven­
omtalte halvforraadnede Gfodning kan betragtes som 
en middelmaadig Gfodskning paa 1 Acre.
Beenstov.
I  Tydskland gfor man sig sfelden den rigtige Fo­
restilling om den Udbredelse, som Gfodskning med 
Beenstov i  de sidste 25 Aar har havt og endnu dag­
lig  har i England. Thacr og andre tidligere S kri­
benter berore alene i Forbigaaende denne Gfodsknings- 
maade, som dengang neppc var anvendt t i l  Forsog. 
Jeg bereiste Aorkshire, Linkolnshire, Northumberland, 
—  de Grevskaber, som stoerkest anvende Beenstov t i l  
Gfodskning, og hvorfra feg og har hentet mine sol-
gende Notitser, — just paa den T id , da Turnipssaae« 
ningen gik for sig og Beenstovet hertil laae parat paa 
Agrene. Jeg v il nemlig strar bemoerke, hvad jeg selv 
dlev underrettet om i  disse Grevskaber, og hvad tid­
ligere Efterretninger fra  England fo r det meste lode 
os i T v iv l om, at denne Gjodsining med Beenstov 
i  det S tore kun anvendes t i l  T u rn ips  og at dette har 
en overordentlig gunstig V irkn ing paa Udbyttet af 
dem. M an  horer rigtignok ogsaa tale om Enggjodsi- 
ning med Beenstov; men herom kunde jeg intet n o r­
mere erfare. Jeg kunde ingen noiagtig Underretning 
erholde om den V irkn ing , som Gjodsining med Been­
stov udover paa de efter Turn ips solgende Soedarter, 
eller paa Jordsmonnets Krastforogelse i  Alm indelig­
hed. Agerdyrkerne angive rigtignok, at, efterat de have 
begyndt at gjodsie med Beenstov, har ikke alene T u r­
n ips , men ogsaa det derpaa folgende B y g , K lover 
o. s. v. voeret meget frugtbarcrc end h id til, ja ! at Jnd- 
tcrgten af T u rn ip s  endog er blcven den trcdobbelte; 
det er im idlertid ikke saa ganske let at angive denAar- 
sag, som bevirker det storre Udbytte af de paafol- 
gcnde Producter; th i da Turnipshosten i  Alm indelig­
hed fortåres paa selve Marken af Faarene, og da 
disse ved en rigeligere T u rn ip sa v l altsaa ogsaa efter­
lade mere Gjodning paa det samme A rea l, saa maa 
Jordsmonnets forogede K ra ft ikke alene tilskrives Been- 
stovct, men og den ved Faarene bevirkede forogede 
Gjodsining. Overhovedet anvende de engelske Land- 
mcend denne Gjodsining med Beenstov ikke i  S te d e t  
f o r ,  men ved S id e n  a f  scrdvanlig Gjodsining.
Nok er det, at hvor man har indfort Gjodskning med 
Beenstov, der er Hosten i Almindelighed meget god, 
og der er Avlsbruget tiltaget saa meget i K ra ft, at 
Forpagtningsafgiften i  disse Egne i  Almindelighed er 
bleven forhoiet 7— 8 S h l. p r. Acre efterat man har 
begyndt med Gfsdskning med Beenstov. Som et 
Erempel paa det O m fang, hvori hine Grevskaber 
afbenytte denne Gjodskningsart, v il feg alene anfore, 
at i  Staden Linkoln er der tre Beenmoller, som dri­
ves ved Dampkraft og knuse Benene mellem store, 
tandede Jernvaltser; der gfores ingen Forskfel paa 
Benene, enten de ere as kogt Kfod, friske eller gamle 
o. s. v. Een eneste af disse M o lle r forarbejder aar« 
lig  4— 5000 Tonder Veen 20 C tn r.); Indkøbs­
prisen beleber sig t i l  5— 6 N  S te rl. pr. T d ., f r it  
leveret, saa at 1 N  Been kommer t i l  at staae i  en 
P r iis  af § pence (2  Krcuzer*). F ra  alle de Egne i  
Europa, hvor Fragten gfores b illig  ved Transporten 
t i l  Soes, forer man Been t i l  England. Just da feg 
va r i  isinkoln bleve flere Skibe fra Tydskland og 
Schweitz lossede for de Been, som vare hidforte fo r 
at fremme det engelske Agerbrug! Bccnstovet soelgcs i  
3 forskfellige S o rte r: forste S o rt flin t m a le t, det gro­
veste omtrent som JErter og meget som M e e l, koster 
3— 3z S h l. pr. Bushel. Anden S o rt grovere ma­
let, det groveste omtrent som Hestcbonner med S p lin ­
ter paa 1—2 T om ., men dog og med noget melet, 
2^— 3 S h l. pr. Bushel. Tredie S o rt ligesaa grovt
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malet og ganske uden M eel, 2— 2H S h l. A f disse 
Priser seer man, at det siint malede foretrækkes. For 
at have hurtigere V irkning af Beenstovet lader man 
det oste, fo r det anvendes, gaae i G jcrring og begynde 
at forraadne, hvorfor det henlcegges i  storre Dynger 
og undertiden blandes med fugtig Jord. Anvendelsen 
af Beenstov skeer paa folgende Maade: t i l  en Acre 
regner man 15— 25 BuShe ls*) Beenstov, i  Forhold 
t i l  dets bedre eller ringere K ra ft. Dette Beenstov 
bliver udsaaet tilligemed Turnipsfroet og med den 
samme Saaemaskine, saa at —  som v i skulle see ved 
den ncermere Betragtning af denne Maskine —  Fro 
og Beenstov, sammenblandet i eet R o r , nedbringes i 
den samme Sccdfure. A t bredsaae Beenstovet over 
Marken brugtes ingensteds i  hine Grevskaber. Jfolge 
Engloendernes M ening er en tor, middclmaadig varm, 
godt stjernet, kalkagtig og mild Jordbund —  en saadan, 
som er bedst stikket t i l  T u rn ips , B y g , o. s. v .,  — det 
Jordsmon, paa hvilket Beenstov gjor den bedste V irk ­
ning. En lettere, torrere Jordbund foretroekkes i det 
Hele den tungere og fugtigere. Paa kildckold Jo rd  
virker Beenstovet ikke; paa tung Jord  forholdsviis 
ikkun ringe, hvorfor der ogsaa her udkrceves et storre 
Qvantum . D et blev bemcrrkct, at man i  den senere 
T id  ogsaa med god Nytte havde anvendt Gjodstning 
med Beenstov t i l  Runkelroer; men jeg kunde intet 
ncermere erfare herom.
* )  t i l  6 S kp r. Land danff, 3 T d . 6 S kp. —  6 L d . 2 S kp. 
Beenstov.
N aar man sammenligner denne Fremgangsmaade 
ved Anvendelsen af Beenstev i  England med den, 
som for det meste er anvendt hos os , ved vore For- 
sog at gsodske med Dcenstov: at man nemlig ikkun l i ­
det tager Hensyn t il Jordsmonnet; at man anvender 
det t i l  Productcr, som mindre passe t i l  Beenstovels 
Bestanddele; at man troer paa denne Maade at kunne 
spare scedvanlig Staldgsodning; endelig at man b red­
sa a er det Q vantum , som af Engloenderne opgives 
at voere tilstrækkeligt t i l  et vist Fladerum, og enten 
ncdploicr samme eller lader det ligge ovenpaa J o r­
den, saa kan man let forklare sig, at Udfaldet er saa 
forskelligt og Forventningerne kun sselden opfyldes. 
Den stedse storre Udbredelse af Gsodskning med Been- 
stov maa tilvisse —  ogsaa i England —  blive be- 
grcrndset af det Q vantum  Been, som det er m uligt 
at anskaffe fo r en forholdsmæssig Bekostning. Hele 
Verden staaer i denne Henseende aaben for England 
ved delte Lands Forbindelser t i l  S oes; Tydfflands 
Ind land  maa na tu rligv iis  meget hurtigere finde denne 
Grcendse; men der kjender jeg Log endnu ingen Egn, 
hvor Gjodfkning med Beenstev er blcven dreven saa 
meget i det S to re , som det med Hensyn ti l T ilve ie- 
bri'ngelsen af Been var muligt.
H vorfor Virkningen af Beenstovet viser sig saa 
forsksellig og fornemmelig alene er saa udmcerket gun­
stig for Turnipsdyrkningen, det er heller ikke endnu 
klart for de engelske Landmcrnd. Folgende Mening 
synes at have mest for sig: for at Tu rn ips  skulle lyk­
kes, er det ganske nodvendigt, at de, det snareste mu­
ligt, ved en hurtig  Fremvoert kunne undgaae Jord lop­
perne. H ertil horer en stor D rivekraft, altsaa megen 
Gjodningskraft. N aar de engang ere undslupne denne 
Fare, og ved en god V crrt lige fra Begyndelsen have 
udbredt deres Blade over Ageren, saa behove de ikke 
saa megen Ncering af Jorden selv. Beenstsvet, som 
kommer i  umiddelbar Berorelse med Froet, fremkalder 
denne Drivekraft ved det S to f ,  som findes i  samme. 
Jo  finere det er malet, eller jo lettere det, efter en 
soregaaende G jcering, lader sig oploft, desto hurtigere 
viser denne V irkning sig. Heraf lader det sig for­
klare, hvad der i England er en E rfa rings-S crtn ing , 
at Anvendelsen a f m er e  Beenstov, end det antagnc 
Q vantum , ikke i Forhold virker m e r e ;  at naar T u r ­
nipsens Vccrt fsrst er sikkret ved hiin hurtige Frem- 
driven , saa v i l  den, om den endog giver et overor­
dentlig rig t Udbytte, ikkun fortåre lidet af den ovrige 
K ra ft, som ved den stcrrke animalsk-vegetabilske Gjodsk- 
ning er tildcelt Jo rden , hvorfor denne K ra ft forstor- 
stedelen kommer de paafolgende Afgroder t i l  Gode; og 
at endelig det hele Avlsbrugs K ra ft nodvendig maa 
forhoies ved alle disse sammenvirkende Omstændighe­
der. Jeg v il ikke bestemme, om Englands K lim a, 
eller om Jordens hyppige Udlceg t i l  Groes og den 
derved fremkomne vegetabilske G jodfln ing , eller om 
noget Andet maaskee begunstiger denne gode Virkning 
a f Beenstov a l e n e  f o r  E n g l a n d .
Kalk.
Agerens Kalkning forckoimner hyppigt i England.
O m  Kalkens Anvendelse og V irkning med Hensyn t i l  
Jordbund, dens Q vantite t, dens oftere eller sseldnerc 
Gsentagelse modtog scg im idlertid hos de engelske Land- 
mcend ligesaa forsksellige Anffuelser og Erfaringer, som 
man kan luse i de forsksellige Skrifter. Den Omstæn­
dighed, at Kalk og K rid t hyppig forefindes i England, 
at Stecnkullene gsore Brændingen billigere, at Kalkning 
viser saa god V irkn in g , naar man omploier G ru s ­
gange, hvilket er saa hyppigt i det engelske Agerbrug, 
eller naar man v i l  forbedre et med flette P lantesor­
ter bevoret bestandigt G ru s la n d , oz endelig at man 
ifolge det engelske Agerdyrknings-System kan forskaffe 
mere dyrisk Gsodning, a lt dette er maaskee Aarsag 
t i l ,  at Kalkning i England anvendes oftere, med storre 
Q vantite t Kalk og med bedre Held end i  de fleste an­
dre Lande. Som Hovedregler ved Kalkningen anfores 
der, at man paa ingen Maade maa undlade at fo r­
syne Jorden med den M ungde vegetabilsk-animalsk 
Gsodning, som tilkommer den; at Kalken gsor den 
bedste Virkning paa et sturkt bundet Jordsm on, som 
derved flsornes, og paa andre uvirksomme Jordarter; 
at man paa saadanne Jorder maa anvende storre og 
oftere fornyede Qvantiteter Kalk end paa anden Jo rd ; 
samt at Marken maa behandles tor. Jeg v i l  alene 
anfore Fremgangsmaaden ved Kalkningen a f en stor 
Brakmark, som seg ved m it Ophold i  Northumberland 
just havde Leilighed t i l  at iagttage: Marken bestod af 
et temmelig sturkt og fast Jordsmon. Paa 1 Acre 
var der udksort 220 Bushers Kalk; en saadan Kalk­
ning gsentages hvert 20de A a r, eller og hvert 10de
A ar med det halve Q vantu in . Kalken, som var ny­
lig  brcrndt, var fordeelt i smaa Hobe over hele M a r­
ken og laae saaledes i  nogle Dage bedakket med Jord , 
hvorved den kom i en mild oplsselig Tilstand. D cr- 
paa blev den stroet, grundt nedploiet og ved flittig  
Harvning paa langs og paa två rs  godt blandet med 
Jorden. Scrdvanlig giver man ikke ordentlig S ta ld - 
gjedning i  det samme Aar, som der kalkes.
Anvendelsen af K r i d t  forekommer ikke saa hyppig og 
har tillige  mindre Interesse forden tydske Landmand.
Mergel.
M erg ling  var fe r almindeligere i England, end 
den er nu. Anvendelse af Kalkning tager til, ligesom 
M erg ling  aftager. Dersom Mergelen stal skaffes lang- 
vcis fra, saa antager den engelske Landmand i  A lm in­
delighed, at der intet Forhold er mellem Bekostning 
og Forbedring.
D a M erglingen i  de sidste 25 Aar har udbredt 
sig saameget i  det nordlige Tydskland og havt saa over­
raskende V irkn inger, saa kan man for Dieblikket lcrrc 
mere der end i  England. Forovrig t har N o r f o l k ,  
a f hvis Avlsbrug allerede saa meget er anvendt paa 
tydske Forhold, fo r lcrnge siden forbedret sin Sand­
jord med Lecrmergel.
Gips.
Ogsaa Anvendelsen af Gips er i  Tydskland langt 
mere udbredt end i  England; jeg bcmcrrkede intet Nyt 
ved dette Arbeide.
S alt.
N aar man fortoeller de engelske Landmand, hvor« 
meget man i Tydsiland har ta lt og skrevet om det 
heldige Udfald, de skulle have opnaaet ved i  det Store 
at gsodske med S a lt, saa kunne de ikke andet end for« 
undre sig; i  Virkeligheden fandt jeg, ved mine Un­
dersøgelser i  England, end ikke et S por t il,  at Gjodsi- 
ning med Kogsalt udfortes i  det S to re ; tvertimod 
stemme Erfaringerne i  England ovcrcens med vore i  
denne Henseende, at man i  Almindelighed ikke kan 
love sig noget Held af Saltgjodskning, hvorfor den 
ogsaa ganske er opgivet. Jeg troer at den tidligere 
store Larm i  England om og for S a l t g j o d s k n i n g  
fornemmelig kom deraf, at man derved vilde bevoege 
Negjerr'ngen t i l  at nedscrtte den hoie A fg ift paa Kog­
salt fo r at man kunde anvende dette i  storre Partier 
t i l  Besoetningen.
Broendt Leer.
Dette M iddel t i l at forbedre Jorden og gjore 
den frugtbarere, som for nogen T id siden, fornemme« 
melig ved S krifte r, gjorde saa megen Opsigt baade i 
England og i  Tydsiland, anvendes ikke i  den Grad 
i  det engelske Agerbrug, at jeg havde Leilighed eller 
Foranledning t il at samle noget ucermere derom.
5) Agerdyrkningsredsiabcr, Maskiner og Voerktoi.
Paa den allerede i  Indledningen omtalte T id , 
da der i  England var saamegen Bevcegelse i  Ager­
bruget, paa hvilken ogsaa Tydsiland blev opmcrrksom.
blcve en M angde nyere eller forbedrede Agerdyrk­
ningsredskaber, isoer paa Grund a f de mangfoldige 
Forsog i  Drillmethoden, ind til denne kom paa sit nu­
værende fattelige Standpunkt, opfundne a f E ng lan ­
derne, samt ved Beskrivelser og Tegninger forplantede 
t i l  vs. O prindelig erholdt v i disse ved T haer, og 
det var vel spildt Umage, dersom jeg her vilde forege 
disse Beskrivelser; thi i England, som hos os , ligge 
en stor Deel a f de tidligere opfundne, og for en T id  
stor Opsigt veekkende, Maskiner og Voerktoi nu i  det 
landoeconomiske Rustkammer. Jeg havde alene sat 
mig den Opgave at iagttage: h v i l k e  A g e r d y  rk- 
n i n g s r e d s k a b e r  ere nu  f o r  T i d e n  i  a l m i n d e ­
l i g  B r u g  h o s  E n g l a n d e r n e ,  og a l t s a a  srem- 
gaaede  a f  h i i n O v e r g a n g s p e r i o d e ,  som p r a k ­
t i sk a n v e n d e l i g e ?
Disse ere:
P loven.
Ib la n d t Plovene er den fra England af ogsaa 
i  Tydskland bekjendte S v i n g p l o v ,  med mangeflags 
Modifikationer i  de forskjellige Egne, efterhaanden 
bleven Englands og Skotlands Hovedplov. Jhvo r 
mange Forskelligheder der end vise sig ved P loven, 
fornemmelig med Hensyn ti l dens stoerkere eller lettere 
Bygningsmaade i  Forhold t i l  Jordens Beskaffenhed, 
og ihvor meget fuldkomnere og tillige simplere den 
bliver, saa dreier dens Konstruktion sig dog stedse om 
det samme P rin c ip , med hvilket allerede Thaer har 
g jort os bekjendt ved sin Beskrivelse og Tegning af 
den „S m a l's ke " og „B a ile y 's k e "  P lov. S vingplo­
vene ere enten heclt af J e rn , fornemmelig de saa- 
kaldte „skotske", eller ogsaa de have Plovaas og S tcrr- 
ter af Troe, hvilket i  Almindelighed forelroekkes. Disse 
Plove arbeide i  Regelen udmoerket godt, endog paa 
den forskjelligste Jordbund, de fordre en forholdsmæs­
sig ringe Kraftanstrengelse, og det er vel fornemmelig 
dem, som Engloenderne kunne takke fo r deres Jords 
havemoesfig skjore Tilstand. De begunstige meget dyb 
P lo tn ing , ogsaa den af de engelske Landmcrnd med 
Rette saa hoit skattede Tvcerploining, som ellers med 
alle andre Plove er forbunden med mere eller mindre 
Besværlighed. Jeg iagttog et tydeligt Erempel paa 
Fastheden og Godheden af en saadan P lovs Konstruk­
tio n : ved Anloegct af den B irm ingham er Jernbane 
skulde Arbeidernc bane Veien gjennem et meget haardt 
Mergellag. T i l  at opbryde dette Jo rd lag , fo r der­
efter at bortskaffe det, vidste disse med deslige Jord­
arbejder fortrolige Mcrnd intet bedre end at bctsene 
sig af en scrdvanlig S vingplov med Trcrstcrrter; 5 af 
de storste engelske Karrehcste (der kunne drage ligesaa 
meget, som 10 af vore almindelige Heste) vare for­
spændte, og tre steerke Mcrnd hang sig ved og paa 
Ploven for at holde den tilborlig  i Jorden paa dette 
usevne og med de storste H indringer udrustede Ter- 
ra in . Ploven forrettede dette Arbeide efter Duske.
Hjulplovene have ogsaa i  England deres Forsva­
rere, og anvendes paa flere S teder, navnlig i N o r ­
f o l k ,  hvor de gjore god Tjeneste paa Len lette J o rd ; 
dog alligevel indflrcenkes de stedse mere af S vingplo­
vene. Som Anbefaling fo r Hjulplovene anforeS ogsaa
i  England alene det, at de have en roligere Gang 
paa et Jordsmon, som yder Ploven megen Modstand, 
fornemmelig paa Grund af Stene, hvilket imidlertid 
kun kan gjcrlde som en Undtagelse. Men de fleste 
engelske Landmand ere ogsaa enige deri, at H ju lp lo­
vene lagge mange Hindringer i Veien for en mere 
rationel, suldkomnere Behandling af Jorden, med re« 
gelmassige Agre, dyb P lotning, Tvarp lo in ing, Reol- 
ploining, o. s. v.
Det er let at forklare, hvorfor de fortraffelige en­
gelske Svingplove endnu ei have saaet ret Indpas 
hos os; thi det er, som bekjendt, meget besvarligt at 
faae Brugen af en ny P lov , om den end er nok saa 
god, indfort; hvortil endnu kommer den Omstandig« 
hed, at man sjelden er saa heldig fra et ganske frem­
med Land at faae fuldkommen gode Eremplarer, t il­
ligemed Arbeidere, som ere svede i  at bruge dem 
og strar ved Anvendelsen af dem kunne skaffe dem T i l ,  
lid , istedetfor at soedvanligviis M is tillid  fra forst af 
bliver dem t i l  Deel. Besvcrrlighederne ere naturlig- 
viis saameget desto storre, jo mere Forskjel der er 
imellem den Plov, som stal indfores, og den, som for­
hen var i  Brug. Kun med den storste Forsigtighed, 
og om muligt ikkun lidt ester lid t, maa en saadan 
Forandring foregaae, dersom den skal faae et godt 
Udfald. Dog alligevel troenger den Konstruktion af 
Svingploven, som Thaer gjorde os bekjendt med, ef« 
te rhaanden  mere og mere frem ogsaa i  Tydskland, 
imedens man i  andre Lande, foruden England og 
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Skotland, navnlig Danmark og Frankrig , er kommen 
forud fo r os , og man —  hvad der ingenlunde er 
uinteressant —  sædvanlig strar vcrlger Svingploven i  
saadanne Lande, hvor man ikke stal kocmpe mod en 
anden bekjendt P lovs F o rv iisn ing , men i  det Hele 
fla l indfore Plovens B ru g . Erempler herpaa afgiver 
A m e r i k a ,  som allerede har leveret os fortræffelige 
Svingplove, og i  Tydstland de Egne a f M e k l e n -  
b o r g ,  hvor man for alene brugte Krogen, men nu 
har indfort Ploven.
I  Tydstland have Thaer, Koppe, Fellenberg og 
andre udmcerkede rationelle Landmcrnd indfort S v ing ­
ploven, i  Frankrig har Dombaslc denne Fortjeneste. 
M en t i l  samme T id  hoevede der sig i  Tydstland mange 
tvivlende Stemmer mod Svingploven, sandsynligviiS 
iså r a f F ryg t fo r at troede frem i  Kampen mod den 
h id til almindelige P lo v . M a n  maa imidlertid forud« 
scette, at kun den mindste Deel af disse Tviv lere  have 
havt Leilighed t i l  at gjore sig tilfu lde bekjendte med 
Svingploven og dens Arbeide i  dens  eget  H j e m ,  
det v il sige: der, hvor den allerede i  loengere T id  har 
vceret afbenyttet. I  Almindelighed bcbreider man den 
alene dette, at dens B rug  udkrocver storre Opmærk­
somhed og Avelse; at den ikke kan betroes dovne og 
klodsede Hoender; og endelig, at der ikke kan gives 
en P lov-Konstruktion, som i  Almindelighed er den 
bedste, men at ethvert forstjelligt Jordsmon ogsaa ud- 
kroever en P lov med en forstjellig Konstruktion. M en 
er det Forste en Grund t i l  at tilsidesoette det Fuld« 
komnere? Kandet Sidste vccre almeengjeldende? Lader
o s , med Hensyn til det Forste, mcerke oS nogle faa 
O rd  a f den a f mi'g saa hoitcerede, praktiske Koppe: »der­
som man upartisk sammenligner den udforte P lo in ings 
Q v a n t i t e t  og Q v a l i t e t  med den derpaa anvendte 
Trcrkkekraft, naar en halvvoren Knos har ovet sig i  
at haandtere disse Plove, saa stadfcrster dette fuldkom­
men A lt, hvad der er anfort om Svingplovenes For­
trin lighed, hvilke endnu have det F o rtr in  fremfor 
H ju lplovene, at de ere simplere. SEldre Plovmccnd, 
som ere vante t i l  H ju lp loven , bebreide Svingploven, 
at den er mere ubeqvem, idet de under Vendingerne 
forverle de re s  Arbeide med Trækdyrenes. M en der­
som Plovmanden blot har en god D illie , saa kan han, 
paa Grund a f den Lethed, hvormed Svingploven re- 
gjeres, oieblikkelig modarbeide enhver H indring og le­
vere bedre Arbeide end det er m u lig t med nogen H ju l­
p lov ." For med Held at indfore ethvert nyt Ager­
dyrkningsredskab er det nodvendigt, at god V illie  fore­
nes med Ovelse. Mangen E n , som taler om det 
besværlige i  at styre en S vingplov, fordi denne er ham 
mindre bekjendt, anbefaler maaskee paa den anden 
S ide den »simple" K rog , hvis rette B rug  vistnok ud- 
kroever en ikke ringere G rad a f Ovelse. D e , som 
sremfore h iin 'anden Indvending, overser vel fo r det 
meste, at den a f dem anbefalede P lov ogsaa et eller 
andet Sted har sit Hjem, hvor den almindelig bruges 
u d e n  H e n s y n  t i l  de t  f o r s k j e l l i g e  J o r d s m o n ,  
og at det vilde falde vanskeligt, a t paapege saadanne 
Egne, hvor man t i l  alm indelig B ru g  havde ligesaa
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mange S lags P love , som der vare forskellige S lags  
Jordsm on, hvilket vistnok vilde vare mest overeens- 
stemmende med Theorien. Den P lov-Konstruktion, 
som opfylder, om end ikke a lle , saa dog de f les te  
Fordringer, der gjores t i l  den bedst mulige Bearbejd­
ning a f Jorden, og som passer bedst, om end ei i  
alle, saa dog i  de f l es te  T ilfcrlde , tor og maa an­
befales som den bedste; og dette gselder efter m in 
fulde O vcrbeviisn ing, efterat seg noermere har loert 
at kjende Englands P love og det ved dem fuldforte 
Arbeide, alene om Svingploven, ikke alene i  Theo­
rien men og i  P ra ris . N e d e r l a n d e r n e  have a l­
lerede for lange siden udmarket sig i  Agrikulturen og 
fornemmelig i  deres Agerdyrkningsredskabers, navnlig 
Plovens, Konstruktion. Lidt ester lid t bragte de deres 
Ploves udmarkede Bygning i  S ta n d ; men de erkjendte 
snart de ovenansorte M ang ler ved Hjulplovenes For­
ka rre , hvorfor de udelode denne ved deres Ploves 
fuldkomnere Bygning og erstattede den ved en simpel 
S ty lte , hvilket godt lod sig gjore paa deres mindre 
faste og mere jevne Jordsmon. Den be lg isk e  P lov , 
som v i kjende den, vakte den stsrste Opmarksomhed 
hos alle tankende Landmand, og nasten overalt, hvor 
man erkjendte, at Plovens Forbedring var a f den 
storste V igtighed, blev den b e l g is ke  P lov  lagt t i l  
G rund ved de indledede Forbedringer. Dette skete 
allerede fo r omtrent 100 Aar siden hos Englanderne, 
som tidligere optoge saameget a f Nederlandernes 
Agerbrug; i  Frankrig skete det for omtrent 20 Aar 
siden ved D o m b a s l e .  F ra  alle S ider erkjendte man
den belgiske P lovs Fuldkommenhed, n a a r  J o r d s ,  
m o n n e t  b l o t  v a r  p a s s e n d e  f o r  d e n ,  d. e. tem­
melig jevn t, ikke meget fast, a f Naturen eller ved 
Kulturen godt stjernet, samt f r it  fo r Stene og Red­
der. Alle de vcrsentlige Modifikationer, som man be- 
strabte sig fo r at anbringe ved den, havde t i l  Hensigt, 
at gjore den mere anvendelig paa fo rflje llig  S lags 
J o rd , uden at opgive dens gode Egenskaber eller af­
vige fra  Hovedprincipet ved Bygningen af dens P lov- 
legeme. Dette forte t i l  Bortfjernelsen a f den under­
tiden hinderlige S ty lte , t i l  Forogelse a f Loftestangs, 
Kraften ved Hjcrlp af S tarte rne  o. s. v . , og saaledes 
t i l  S v ingp loven , som forst blev bragt t i l  mere Fu ld­
kommenhed a f Englanderne og iblandt disse fornem­
melig af S m a l (den smal'ste P lov stal man i Eng­
land fra  forst a f have kaldt »den hollandske") og af 
Ba iley, og denne er nu den mest udbredte hos de 
practiste Englandere, som ere saa langt forud fo r os 
i  Mastiners og Redskabers Bygning og som allerede 
have forsogt og ydet saameget med Hensyn t i l  Ager­
dyrkningsredstaber.
V o r hoithadrede Schwerz tilkommer den Fortje, 
neste, i  Tydflland at have g jort opmarksom paa den 
belgiske P lovs Fortrin , fra Hohenheim a f at have ud­
bredt den vidt omkring og derved hyppig at have for- 
trang t den meget ufuldkomne, almindelige H ju lp lov. 
V i  maae vare ham megen Tak skyldig fordi han, un­
der sine gavnlige Bestrabelser fo r en fuldkomnere Ager­
dyrkning, ikke strar valgte S vingploven, men hellere 
den beslagtede og i og fo r sig allerede meget gode
S ty ltep lov ; fordi Jndforelsen af en bedre P lov neppe 
vilde have havt et godt Udfald, dersom man strar var 
gaaet over fra den tilvante H ju lp lov  og til S v ing ­
ploven; medens derimod den gradvise Overgang fra  
H julploven t i l  Stylteploven og fra denne t i l  S v ing ­
ploven lettere lader sig ivcrrkscette.
Den i  den senere Tid vigtigere U n d e r l a g s p l o v  
er omtalt foran ved fladeligt Vands Afledning; lige­
som den saakaldte S n i t -  eller S k r o e l l e p l o v  er 
noevnet, da v i omhandlede Grcrsjordens Neolploining.
Harven.
Harverne have fo r det meste Toender a f Jern . 
Ved deres Konstruktion fandt jeg intet nyt eller moer- 
keligt, undtagen i  Durham  paa det meget tunge og 
vandholdige Jordsm on, som findes sammesteds. D er 
saae jeg en Harve saaledes konstrueret, at den, i For­
hold t i l  Agrenes Brede, bestod af 4 t i l  6 paa tvorrs 
sammenhængende H arver, som ved Kjeder vare fast- 
hoeftede t i l  et langt Troe og strakte sig over hele Age­
rens Brede; ved hver Ende af Troeet vare Skagler 
anbragte saaledes, at Hestene paa begge S ider gik i 
Renerne, fo r at dette fugtige, lerede Jordsmon ei 
skulde blive for stoerkt sammentraadt a f disse. Paa 
soedvanlig Jord harve Engloenderne mest i  T rav  for 
at forege Harvens smuldrende Egenflab.
Kultivatorer, Erstirpatorer.
De Agerdyrkningsredflaber, som under Navn af 
Kultivatorer, Erstirpatorer, mangcfloerede Plove, P lov­
harver, o. s. v. paa Thaers T id  bleve bekjendte for 
v s , og som, med Hensyn t i l  Virkningen a f deres A r- 
beide, flu lle  staae imellem Ploven og H arven, fandt 
jeg endnu i  B ru g  paa mange Eiendomme med den 
letagtige T u rn ips- (Byg-) Jo rd , men dog ikke saa a l­
mindeligt udbredte, at man deraf kunde faae fuldkom­
men T il lid  t i l  deres practifle N ytte , eller i  Alm inde­
lighed antage dem for vcrsentlig nodvendige i et godt 
Agerbrug, hvor der haves Plove og Harver af en god 
Konstruktion, og hvor disse blive godt afbenyttede.
Trom len.
DenneS B rug  er almindelig i  England. Den 
starkeste V irkn ing  frembringes a f de Trom ler, som ere 
korte og tunge; de ere ofte a f stobt Je rn , hule ind­
vendig og indrettede saaledes, at de kunne gjores tun­
gere ved en Vcrgt, som hoenges paa Arlen. T rom len 
er Englcrnderen nodvendig, fo r at han kan bearbeide 
Jorden saa fuldkomment, som han onfler det. For 
og efter Udsaven anvendes den ofte paa let J o rd ; 
om Foraaret tromles den a f Frosten havede V in te r­
sad. En ikke almindelig Trom le bliver anvendt paa 
let Jo rd , s. E r. i  Norfolk, fornemmelig t i l  Hvede, fo r 
at berede Jordsmonnet t i l denne S a d a rt. D et er et 
S lags Skivetromle, som bestaaer a f 2— 3 Skiver, med 
et Gjennemsnit a f 2 — 2H Fod, flere Tommer tyk, med 
en —  omtrent 1 Tomme lang —  udlobende Rand og 
med en Afstand a f henved 8 Tommer mellem R an­
dene. D a  de to Skivers Grundflade alene er for 
lille  t i l ,  at Redskabet under Afbenyttelsen kan holdes
i  lodret R etn ing, saa er der, paa den anden S ide 
af Arlen, i hvilken Skiverne ere defcestede, anbragt et 
soedvanligt H ju l med et lid t mindre Gjennemsnit. 
M ed denne simple Maskine bliver det lette Jordsmon 
regelmoessig omtromlet kort fo r Hvedens Saaening 
saaledes, at Skiverne trykke Jorden fast sammen i  
paralle l lobende Fordybninger, mellem hvilke de tem­
melig spids tillobende Ophoininger blive staaende. 
Id e t Hveden nu bredsaaes, falder denne i  Fordybnin­
gerne paa den fasttrykkede Ager, og bliver derpaa af 
en let Harve doekket med Jorden i  Ophoiningerne. 
Hvedemarken viser sig derefter, som om den var saaet 
med Saaemaskine, og bliver ligeledes renset i  Raderne. 
Redskabet kaldes derfor ogsaa D rilltrom le . Paa stcerk 
Jo rd , f. E r. i  Chestershire, saae jeg en Trom le, paa 
hvilken var anbragt en Moengde, omtrent 2 Tommer 
hoie og skjoevt imod hinanden stillede Knivsblade; den 
trceder istedetfor den bekjendte Pigtromle og stal gjore 
god Nytte. Ogsaa Trom ler med opboiede Jernringe 
forefindes ikke sjelden i  England.
Tromlens Anvendelse t i l  Grceslandet bor ogsaa 
berores he r; t i l  at tromle Groesplainerne i Parkerne 
saae jeg stobte Trom ler af tommetykt J e rn , 6 Fod i  
Gjennemsnit og 8 Fod lange. Deres store Gjennem­
snit, eller meget mere den hoitliggende A re l, lettede 
meget Brugen af disse tunge Trom ler.
Nedstaber t i l  D rill-D yrkn ing .
Dengang da Thaer beskrev det engelste Landbrug 
og da Nadsaaenings-Kulturen i en udstrakt Grad netop
blev meget omtalt, forefandtes hertil mange kunstige 
Redskaber, som i Tydskland foranledigede flere M is fo r- 
staaelser. Efterhaanden bleve Begreberne klarede og 
med det samme indskrænkedes Redskaberne t i l  nogle 
faa og simple, nemlig t i l  Hestehakken og Hyppeplo- 
ven; mere sammensat er Saaemaskinen. For D ie­
blikket er Raddyrkningen, f. E r. af Kartofler, Roer, 
Bonner, Raps, o. s. v. ogsaa i Tydskland saa alm in­
delig bekfendt, at feg kun v il anfore Folgende herom: 
I  England er det fornemmelig Turn ips, som 
dyrkes efter D rill-M ethoden; dernast, almindeligere 
end hos os, Boelgfrugterne; og endelig, hvad der er 
endnu mere ejendommeligt, Kornet. Det ncrrmere 
herom v il feg faae Leilighed t i l  at berore, naar jeg 
kommer t i l  at tale om disse Planters Dyrkning; med 
Hensyn til de ved denne Leilighed afbenyttede Redska­
ber v il feg bemcrrke:
Hestehakken
er endnu hyppig saaledes, som Thaer har beskrevet 
os den. Dog indforer man mere og mere den sim- 
plere, forbedrede Hestehakke med eet Skcrre foran og 
to bagved, som, i  Forhold t i l  Rummet mellem Ra­
derne, kunne stilles ncermere ved eller loengere' fra 
hinanden (ligesom den nyere Hohenheimer Hestehakke). 
Den mangeflcerede, komplicerede Hestehakke til at rense 
det radsaaede Korn haves fornemmelig efter Cokes 
bekjendte Konstruktion; den er imidlertid bleven modi­
ficeret paa mange Maader og dens Brug er ei al­
mindelig.
Hyppeploven
haveS ogsaa i  Almindelighed efter den af Thaer givne 
Beskrivelse med to bevoegelige M u ld fjc rlle , som kunne 
stilles sncrvrere eller videre.
Saaemaskinen.
Med Undtagelse a f de M astiner, som anvendes 
t i l  Bredsaaening, s. E r. t i l  Klover« og Groesfto, som 
er vanskeligt at faae ligelig fordeelt med Haanden, 
findes Saaemaskinen stedse i  Forbindelse med D rill«  
Kulturen i  det S to re , fornemmelig t i l  Tu rn ips  og 
Hvede, og anvendes isser i  Skotland og i  det nordlige 
England. Sammes Konstruktion med det saakaldte 
Skeevcrrk, ved hvilket mindre eller storre Skeer be, 
vcege fig med Arlen og kaste Soeden ud igsennem et 
Tragtevoerk, ansees nu i  Almindelighed fo r at voere 
den hensigtsmæssigste; Indretn ingen med Borster og 
uden Skeer findes sjeldnere, fo r det meste alene t i l  
den ovenomtalte Bredsaaening. Dersom Beenstov an­
vendes t i l  G jod fln ing , saa har man i  den samme 
Maskine et Skeevcrrk t i l  Beenstovet oven over det, 
som er bestemt t i l  Scedkornet; Beenstovets T rag t le­
der dette ned i  Scrdkornets T rag t, saa at begge Dele 
i  Forening falde radeviis i Jorden. En saadan Saae« 
maskine, som kan bruges t i l  forstjclligt Scrdkorn og t i l  
Beenstov, koster omtrent 40 P . Steel. M an  bruger 
ogsaa Haand-Saaemaskiner, indrettede efter de samme 
Principer. T i l  Turn ips saae jeg ogsaa en anden 
Saaemastine, ligesom den, v i bruge t i l  R aps; den 
anvendtes paa de Steder, hvor man ikke gjodster med
Beenstev, men alene med Staldgfodning. Med denne 
saaes Turm'psfroet paa Rygge, for det meste to Ra« 
der ad Gangen; ved Maskinen ere smaa, concave 
Tromler anbragte, som tiltromle Froet uden at fevne 
Ryggene.
Tarskemaskiner.
Fra Skotland og de tilgrandsende nordlige Grev­
skaber af England have Tarskemaskinerne nu udbredt 
sig nasten t i l  alle storre Landeiendomme, hvilket sand- 
synligviis bedst taler fo r Sandheden af Englandernes 
almindelige Paastand, at man paa denne Maade 
sparer meget, ofte endog det Halve, af Omkostningerne 
ved Tarsknings-Arbeidet. Heraf maa man im idlertid 
ikke drage den S lu tn in g , at de kunne anvendes med 
Fordeel under alle Omstandigheder ogsaa d e r, hvor 
Daglonnen langtfra ikke er saa h o i, fom i  England, 
og hvor man hverken kan anvende Vand- eller Dam p­
kraft t i l  at scrtte Maskinen i  Bevcrgelse. N avn lig  hos 
os er dette Sporgsmaal paa ingen Maade tilfreds­
stillende besvaret. N aar man i  dette T ilfa ld e  sam­
menligner England med Tydskland, saa maa man og­
saa tage Hensyn t i l  den Omstændighed, at Arbejdet 
med Tærskemaskine i  England fremmes derved, at 
S traaet i  Almindelighed er kortere, ikke alene fordi det 
fornemmelig bestaaer a f Hvede- og Bygstraa, men og­
saa fordi man i  England socdvanligviis fatter langere 
S tub  end hos os. Som  et Erempel paa Omkost­
ningerne anforte man i  L inkoln, at paa en Maskine, 
som daglig udkravede 5 Heste og 12— 14 M and,
kostede Tærskningen af 8 Bushel Hvede efter en a l­
mindelig Host 2 S h l. ,  medens det samme Qvantum 
kostede 4 S h l., naar der brugtes Haandkraft. Toer- 
flemaskinerne have ogsaa den soeregne Fordeel for Eng­
landerne, at disse ved Hjoelp af dem see sig i  Stand 
t i l  hurtig  at udtcersie deres Scedstakke. Anskaffelsen 
a f en saadan Tærskemaskine, efter den for Tiden a l­
mindelige skotske (skotsk-svenske) Konstruktion, koster i  
England omtrent 100 P . S tr .  De drives om m uligt 
ved V and ; i  den senere T id  ogsaa ved Damp. Det 
Hele koster saa, i  Forhold t i l  Maskinens Storrelse og 
Hestekraft, 2— 300 P . S tr .  Ikke sjeldent ere Maski­
nerne konstruerede paa den Maade, at de kunne trans­
porteres fra et Sted t i l et andet, hvorfor man hyppig 
stiller dem op ved S iden a f Soedstakkene og i  godt 
V e ir udtoersker disse under aaben Himmel. I  dette 
Tilfoelde drives-de ved Hestekraft.
Arbeidet med Soedens Reengsoren er for det meste 
forbundet med Toerskemaskinen.
Hovendings - Maskiner
sees ikke sseldcnt; dog ere de ei saa almindelige, at 
man deraf kan slutte sig t il,  at de ere meget fordeel- 
agtige. M an  anforer imod dem, at de ikke godt kunne 
bruges paa en ujevn Jordbund; at de ikke forrette 
Arbeidet godt, naar Klover og Groes ligger tykt; at 
man alligevel behover megen Haandkraft fo r at rive 
Hoet sammen og soette det op i  mindre eller storre 
Stakke. N aar jeg spurgte Landmcrnd om Aarsagen, 
hvorfor de ikke betjente sig a f Hovendings-Maskiner,
saa fik jeg sadvanlig t i l  S v a r , at de ikke vilde be- 
rove deres Daglonnere den Fortjeneste, som dette 
Haandarbeide kunde forskaffe dem. N aar man horer 
dette af en Englander, som saa godt veed at beregne 
sin egen Fordeel, og som ellers benytter sig a f M a ­
skiner, hvor det kan fkee med Nytte, saa kan m anna- 
sten med Sikkerhed drage den S lu tn in g , at Brugen 
af denne Maskine ikke er synderlig fordeelagtig, og 
dette saameget desto m indre, naar Daglonnen, som 
hos os, er meget lavere, og naar man kan antage, 
at disse Maskiner ikke ganske kunne erstatte Haandar- 
beidet. Desuden ere disse Hovendings-Maskiner tem­
melig komplicerede og kostbare.
Hakkelse - Skæremaskiner.
Med Hensyn t i l disse, som ogsaa ere bekjendte 
hos os i  Tydskland, fandt jeg intet vcrrd at bemcrrke 
uden netop det, at de meget hyppig sattes i  Bevæ­
gelse ved den K ra ft, som driver Tærskemaskinen.
Rodfrugt - Skaremaskiner.
De a f disse, som ere forsynede med S v ingh ju l, 
besatte med Knive, t i l  at skare Roer, Kartofler o. s. v. 
i  Skiver, ere omtrent a f samme Konstruktion, som de 
i  Tydskland brugelige. M en man finder ogsaa nogle, 
som skare Redderne i  smaa T a rn in g e r, hvilke lettere 
kunne omfattes af Faarene end de storre Skiver.
Befordringstoi.
Med Hensyn t i l  det landoeconomiske Befordrings-
to i har jeg at bemcrrke: Jeg havde ventet mig mere 
mcrrkeligt i  Konstruktionen af de engelste Karrer og 
Vogne. De ere fordetmeste gjorte meget solide og 
tunge. I  England, saavelsom andensteds ere M e ­
ningerne deelte, om man stal give fire- eller tohjulet 
Befordringstoi Fortrinet. Tohjulede Eenspcrnder« 
karrer med stcrrke Heste synes i  Almindelighed at fore­
trækkes t i l  Avlsbruget, hvor Veiene ere jevne. D er­
som flere Heste scrttes for en Vogn eller K a rre , saa 
blive de fo r det meste —  ind til 4 eller 6 Stykker —- 
forspcrndte enkelte e f t e r  hinanden, meget sjeldnere 
parv iis  ved S i d e n  a f hinanden. Jeg kunde ikke 
udfinde overveicnde Grunde herfor.
b. P l a n t e d y r k n i n g .
N aar jeg, ved mine Besog i  Englands forstjellige 
Egne, anmodede Forpagteren om at vise mig hans 
Avlsbrug, saa forte han mig scrdvanligviis forst t i l  
de herlige Fodermarker, og greb med det samme Lej­
ligheden t i l  at fremvise sin Qvcrgbescrtning; derncrst 
forte han mig t i l  Roemarkerne, og tilfidst endelig t i l  
Hvede- og de ovrige Scrdmarker.
„ A f  de forstes. Foder- og Turnipsmarkernes, 
V c rrt" —  siger Forpagteren —  »kan man stedse slutte 
sig t i l  de sidste, Scrdmarkerne. Dersom hine ere smukke 
og yppige, saa staaer det sig godt med Qvcrgbescrt- 
ningen og Scrdmarkerne, kort sagt: med det hele 
Avlsbrug.«
Denne Orden bestemmer den Grad af Vigtighed,
som ben engelste Landmand tillcegger hine forskellige 
Grene a f Avlsbruget. V i  ville bibeholde denne O rden:
1)  Groes- og Foderdyrkning.
Groeslandet, som spiller en saa vigtig  Rolle i  
det engelske Agerbrug, kan inddeles i  v e d v a r e n d e  
og a f v e r l e n d e  Groesland.
Vedvarende Groesland.
Engloenderen soetter stor P r i is  paa godt v e d v a ­
re nde  Groesland, hvilket afbenyttes deels t i l  Hofloet, 
deels t il Groesning, og som stedse soges vedlige­
holdt i  fuldkommen, yppig K ra ft. Han troer, a t han 
i  Almindelighed kan drage mere Nytte a f det t i l  Groes­
ning end t i l  Hofloet a f den G ru n d , at det paa en 
teet, kraftig Groesmark yppig fremvorende fine Bund- 
groes bedre kan afbenyttes t i l  Afgroesning, fordi det 
under Slaaeningen vanskelig medtages a f Leen. I  
Gjennemsnit bliver derfor altid mere vedvarende Groes­
land anvendt t i l  Grcrsning end t i l  Hofloet, hvilket 
godt lader sig gjore, uden at Avlsbruget derved for­
styrres, fordi —  som v i ovenfor have anfort ved vore 
almindelige Bemoerkninger om det engelste Agerbrug 
—  det efter Verelbrugets Regler dyrkede Agerland 
godt kan vedligeholdes i  K ra ft uden at understottes a f 
vedvarende Groesland. Det naturlige Grcesland, hvor­
t i l  man for det meste voelger en fugtigere Jordbund 
end t i l  Agerlandet, b liver iscer asgrcrsset med Heste 
og Hornqvoeg. Dersom det anvendes t i l  Ho, saa ta­
ges kun een Sloet; th i at tage Efterfloet a f en Eng
herer ganske t i l  Undtagelserne; jeg kan ogsaa godt 
dele Engloendernes M ening i  denne Henseende, at et 
Agerbrug, som er indrettet paa G rasgang, og hvor 
Bevogtningen ingen Bekostninger medforer, kan have 
langt mere reen Fordeel a f Efterslættens Afgroesning 
end a f dens Slaaening og Anvendelse t i l  H o , fo r­
nemmelig i  et fugtigt K lim a ; thi endog under andre 
Landboforhold er Bekostningen ved den, paa Grund 
a f Aarstiden, ofte mislige E fte rfla t hyppig saa ufor­
holdsmæssig ho i, at Afgroesning vistnok vilde voere 
fordelagtigere. Desforuden paastaaer Engloenderen, 
at Groesset paa en E n g , som aarlig  flaaes to Gange, 
lid t efter lid t bliver tyndere, hvorpaa flettere P lanter 
indfinde sig; hvilket ikke vilde voere T ilfa ld e t, dersom 
Engen fra  T id  t i l anden blev afgroesset og fasttraadt. 
D a  Qvoeget bestandig, baade Dag og N at, b liver paa 
Groesgangen, saa vedligeholdes denne derved fu ld ­
kommen i  K ra ft; men dersom Engen afbenyttes t i l  
Hofloet, saa sorger Engloenderen omhyggeligt fo r , at 
den t i l  Gjengseld erholder god Gsodflning, og man 
kan antage, at der, efterat der er taget Hoflcrt i  to 
A ar, fo r det meste gives en god Gsodflning med godt 
sammenbroendt M sg  eller og med Kompost. Dette 
S lags Gsodning maa man isar flotte hoit for En­
gene, ford i det, ved hyppig at rives om Vinteren, 
forbinder sig saa godt med Gronsvaren, at der bliver 
lidet eller intet at afrive. Den videre Pleie fo r gamle 
Enge er den, som udkraves fo r enhver god Behand­
ling  af G raslandet; hertil horer en vis Orden i  A f- 
groesningen og Omsorg for, at Grasgangen ikke besat-
tes fo r tid lig t eller for stcerkt; a l stadelig Fugtigbcds 
Afledning; at Kreaturene tid lig  om Foraaret, senest i 
Begyndelsen af A p ril, borttages fra  Grcrslandet, hvis 
dette stal anvendes t i l  H oflcrt; at flette Plantearter 
bortskaffes; at Grcrsgjodningcn flittig  spredes, eller og 
samles i  Kompostbunker fo r atter i den belcilige Aars- 
tid desto omhyggeligere at udspredes over Stykket; at 
M yre tuer og Muldvarpestud udjevnes; at Grcrslan­
det tromles fo r at gfores fevnere og beqvemmere t i l  
Slaaeningen, samt fo r at fasttrykke den lose Grcrsrod, 
hvilket g>'or Udbyttet mere sikkert; at det afgrccssede 
Stykke Land flittig  flaaes for at bortskaffe tilbage- 
staacnde P lanter og fo r igfen at faae Grcrsset t i l  at 
skyde frist frem. Naar man betragter, hvorledes Grcrs­
landet plcies og styrkes paa denne M aade, hvorledes 
det beflygges og beskyttes mod torrende Vinde ved 
Hcrkker, Trcrplantninger o. s. v .,  saa kan man godt 
forklare sig Englands yppige Grcesvcrrt, ogsaa uden 
at tage Hensyn t i l  Landets gunstige K lim a ;, og det 
smukke Gronne overrasker den Fremmede saameget mere 
behageligt, da det, paa Grund a f det ovenfor anforte 
Agerbrugs-System, indtager saa stor en Deel af Lan­
det. Den smukke Gronsvcrr foreges ogsaa ved de 
mange store Lysthaver, som fornemmelig bestaae af 
Grcrspartier, der modtage en udmcrrket Pleie, og som 
ogsaa af den Grund maae interessere den fremmede 
L a n d m a n d ,  fordi man a f deres Tilstand og Behand­
ling  scrdvanlig kan slutte sig t i l  Grcrslandets Behand­
lin g  i  Almindelighed. Im id le rtid  er Behandlingsmaa- 
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den ikke den samme for begge. M ed Hensyn t i l  det 
egentlige G ras land , som er t i l N y tte , bestroeber man 
sig iscer for, altid at holde det i  en kraftig, seed og 
yppig T ilstand; Groesplainen i Lysthaven bliver Her­
imod holdt mager, hvorved der fremkommer fiin t, kort 
Grces, eller endog M o s , som gsor Plainen endnu blo- 
dere at gaae paa; den modtager sit smukke, rene Ud­
seende fornemmelig ved folgende Behandling: ved hyp­
pig T ro m lin g , hvortil man betjener sig a f smaa, stobte 
Haandtrom ler, bliver G rasplainen stedse holdt jevn 
og g la t; denne T rom ling  foretages, efterat Gronsvceren 
i  en ringe Grad er bleven vadet a f Regn, D u g , eller 
—  i  M angel deraf —  ved Vanding. Det er paafal­
dende at see, hvor levende gront og hvor ta t saadant 
tromlet G ra s  er i  Sammenligning med det, som ikke 
er tromlet. Saasnart Grasser paa disse Plainer blot 
er nogle Tommer langt, saa bliver det dernast flaaet 
saa n a r Jorden, som m u lig t, hvilket gjentages hver 
2den, 3die Uge; hertil betjener man sig a fsiarpt slebne 
Leer, og f o r e n d  Slaaeningen bliver der altid tromlet, 
fo r at end ikke den mindste Knold stal hindre den korte 
Slaaening. G rasplainens Kanter langs Veien blive 
lige afstaarne ved H ja lp  af såregent konstruerede Såre, 
med lange Haandtag, fo r at Arbeideren kan gaae op- 
rcist og bruge dem. Alle —  endog de mindste —  
Stene a fp illes, alle store P la n te r, som standse G ra s - 
va rten , bortluges o. s. v. M a n  kan bedst gjore sig 
en Forestilling om disse P laincrs overordentlig ziirlige 
og paa det omhyggeligste jevnede Overflade, naar man 
horer, at Englanderne ogsaa anvende en Maskine, som
a f  s k a r e r  GraSset paa samme M aade, som de store 
Såre stirre det uldne Tor i  Fabrikerne.
M cd Henspn t i l  et n y t A n l a g  a f  v e d v a r e n d e  
G  roes l a n d ,  om hvilket man i  Udlandet forudsoetter 
en ganske soeregen Kundskab hos den engelste Agerdyr­
ker, saa erksender man tilfu lde hvor vanskeligt det er 
at frembringe en ny Gronsvoer, som kan soetteS ved 
Siden a f en gammel E ng , baade i  Henseende t i l  God­
hed og t i l  en passende B landing a f Groesarterne, 
hvorfor m an, paa Grund af den hoie V crrd i, som 
Englanderne tillcegge en god E ng , ikkun sjelden tilla ­
der, at denne opbrydes. M en dersom en ny Eng stal 
anlcrgges, saa gaaer man i  Almindelighed frem paa 
folgende M aade: Som sorste Betingelse sor at Arbei- 
det stal lykkes fordrer man, at Jorden i  Forveien er 
fuldkommen stjor, f r i  for Ukrud, samt at den sattes i  
god K ra ft ved Gjodstning med vel forraadnet eller 
som Kompost tilberedt Gsodning, hvis den ikke alle­
rede er i  god Gsedningskrast. Dernast er det nodven- 
digt, at Overfladen forend Udsaden tilberedes saa sevnt, 
som m uligt. Englanderne ere ligesaa lid t som vi 
enige om, hvilken T id , enten Foraarct eller Esteraaret, 
der er den mest passende t i l  Saaeningen, og —  i  
forste T ilfa lde  —  om man tillige stal saae en anden 
S a d a rt, som O vcrfrug t, hvortil de helst valge Byg. 
Det samme er —  hvad jeg ikke havde troet —  T i l ­
faldet ved Valget af Sadfroet sor v e d v a r e n d e  
G ras land . De engelste Landmand opelske ikke selv 
det Fro, som de behove, ligesaalidt som de angive det
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passende Forhold fo r sammes B land ing ; de forskrive 
derimod deres Soedfro fra de store Frohandlere og 
overlade i  Almindelighed t i l  disse baade at bestemme 
Blandings-Forholdet og Qvantiteten fo r et vist Areal. 
Hos disse Frohandlere finder man en ligesaa stor A f­
vigelse i  den af dem foreflaaede B land ing , eller — 
hvis jeg tor udtrykke mig saaledes —  af Recepter paa 
Groes fro , baade med Hensyn ti l Sorter og t i l  Q vau- 
titet, som man saa ofte seer i  Boger om denne Gjen- 
stand; og paa G rund af den Uoverensstemmelse, som 
jeg i  England bcmcerkede i  dette Tilfcclde, kan jeg vist 
undlade at forege hine Angivelser med dem, som jeg 
modtog af flere Landmoend for om m uligt at komme 
t i l  et Resultat, hvilket dog ikke lykkedes mig. E n ­
gelsk R a i g r c r s ,  omendfljondt mindre v a rig t, og 
H v i d k l o v e r  tilligemed T i m o t h e i g r c e s  udgjor i  
Almindelighed den storste Deel a f B landingen, hvortil 
der endnu b liver taget en liden Deel af andre Grcrs- 
sorter, alt i  Forhold t i l  Omstændighederne, Forraadet, 
Forsendelsen fra Frohandlerne o. s. v. En eneste Fo­
derplante, som i  England ofte anvendes t i l  Anloeget 
a f vedvarende Grcrsland, var mig ny og fremmed. 
D et er den v e d v a r e n d e ,  rode Engklover ( i  Eng­
land : K o v - g r c e s ) ,  hvis neiere botaniske Bestridelse 
og Afvigelse fra den soedvanlige Rodklover forovrigt 
endnu ikke er meddeelt. Dette Kovgroes mangler nce- 
sten aldrig ved noget Anlcrg. I  Almindelighed tage 
Englanderne hellere et for rigeligt end for knapt M a a l 
t i l  Udsceden a f Grcesfro, omtrent samme Q vantite t, 
som jeg nu strar efter stal angive fo r Udsceden t i l  af-
verlende Grcrsland. T h i de beregne meget r ig tig , hvor 
stadelig en mislykket, knap Udscrd er fo r det Hele. 
D et nye Grcrslands Behandling, som er grundet paa 
lang E rfa ring  hos Englanderne, maa tillcrgges mere 
V igtighed: Scedfroet b liver let ncdtromlet og T rom ­
lingen gjentaget nogle Gange, naar Grcesset er et P ar 
Tommer hoit. Foraaret efter Udsveden bliver det unge 
Grcrsland overstroct med kraftig, velbehandlet Kom­
post. Den engelste Landmand lover sig, ogsaa med 
Hensyn t i l  andre Soedarter, altid den bedste V irkning 
a f saadan en Overgødskning med kraftig Kompost just 
paa den T id ,  da den ferste Spireevne yttrer sig ved 
den indtrcedende Foraarsvarme og da den fra V interen 
undertiden svcekkede lille  Plante mest trcenger t i l  virk­
som Ncrring. Det ansees fo r hensigtsmcessigst, i  Lobet 
af Sommeren at fore Faarene paa det nye Grcrsland 
fo r at disse kunne afgrcesse det saa loselig, idet de 
baade Dag og N at opholde sig paa det. Englcrnderne 
ansee det for meget gavnligere, at gjentage denne Be­
handling i  eet eller to A a r, end at bestemme Græs­
landet t i l Slaaening forend det tredie A a r, fordi den 
nye Groesstjold bliver a ltfor tynd ved gjentagen S laae­
ning. Sidcncfter kan Stykket behandles ganske som 
crldre Grcrsland. Hoflcet maa im idlertid ogsaa i det 
forste Aar foretrcrkkes paa fugtig Jordbund, hvor As- 
grcrsning kunde vare stadelig. Forste Gang eftcrat 
det nye Grcrsland har vcrret anvendt t i l  Skoet, er det 
meget gavnligt i  samme Efteraar at give det en O ver­
gødskning. Englanderne lcrgge ogsaa megen Voegt 
paa, at dersom den forste jUdscrd flaaer feil, d. e. der­
som det fremspircnde G ra s  ikke er frist og tc rt, saa 
maa man ikke opsatte den anden Saaening for laenge, 
men helst strar omploie Jorden og stride t i l  en ny 
Udsoed. N aar man sammenfatter a lt dette, saa afhan- 
ger, efter Englcendernes E rfa rin g , det gunstige Udfald 
a f et saadant Anloeg deraf, at Jorden ei er for to r ; 
at den er i en god Gjodningskraft; at den er flfo r og 
renset fo r Ukrud; at den er besaaet med en tilstrække­
lig  M angde G ra s fro ; at den tromles; at den i  det 
forste Foraar bliver overgjodstet med kraftig Kompost; 
at den om muligt let afgrcesses med Faar; og ende, 
lig  at den strar omploi'es og paany bcsaaes, hvis 
den forste Udsced mislykkes. Naar v i sammenligne alle 
disse Fordringer med den M aade, paa hvilken v i i  
Almindelighed anlcrgge et nyt Grcrsland, saa maae v i 
vel tilstaae, at det engelske K lim a ikke a l ene  er Skyld 
i, at saadanne Anloeg lykkes bedre for Englanderne 
end fo r os.
Engvanding.
Jfolge de Oplysninger, som Englanderne med- 
deelte m ig , blev Engvandingens V a rd i meget skattet 
i  aldre Tider, da Trevangsbruget og den magre F a l- 
lesgrasgang endnu var i  K ra ft ,  og derfor blev dette 
Arbeide foretaget paa mange S teder, fornemmelig i  
det Sydlige. I  hine Tider havde man sadvanlig 
M angel paa Foder t i l  det fra  Falleden mod Vinteren 
hjemvendende forsultne Q v a g ; H alm  maatte udgjore 
dets Hovednaring, og derfor havde Vandingsenge, 
som leverede m e g e t  Foder, en hoi V a rd i. M en nu
have Fordringerne forandret sig; Engvandingen har 
nu tabt i  Vigtighed og i Anvendelse siden man almin­
deligt har indfort det nye Agerdyrknings-System, som 
paa Agerlandet producerer baade meget og godt Q va g - 
foder, hvorfor Qvccgavlen er havet saa overordentlig 
h o it, og Opdrætteren fo r Oieblikket seer mere paa 
Foderets Q v a l i t c t  og tillagger G raslandets A fgras- 
ning mere V a rd .
D a Engvandingen i  den seneste T id  paa Grund 
a f dens erkfendte Vigtighed i  Tydsiland er havet t i l  
en Kunst, saa kan man der lare  mere herom end i  
, Englaud.
Afverlende G rasland.
D a  v i betragtede det engelske Agerbrug i  A lm in ­
delighed, bemarkede v i,  at dets Sadsiifke cfterhaanden 
uddannede sig med mere og mere Bestemthed og S im ­
pelhed ; derfor —  uagtet v i maasiee, ifolge de tidligere 
meddeelte Notitser om det engelske Agerbrug, antoge, 
at man ved disse Verelbrug med G rasgang eller Ver- 
elbrug efter Frugtverelens Negler maatte serge for sar­
egne (G ra s -)  Skifter t i l  G rasgang og saregne (K lo- 
ver-) Skifter t i l  S la t ,  saa ville v i nu i  Almindelighed 
finde begge forenede i  G ra s - og Kloverstifter paa den 
M aade, at der nu ikke mere gjores streng Forskjel 
mellem G ra s - og Kloverdyrkning. D et S kifte , som 
modtager denne Udsad af Klover- og G ras fro , er kraf­
tig t og meget godt bcarbeidet som Folge af den umid­
delbar sorudgaaende Dyrkning med Hyppevarter. Ud­
saven foretages i  Regelen tilligemed B yg. B land in-
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gen blev opgivet forstjellig; folgendc Forhold ligger 
im idlertid for det meste t i l  G rund for samme:
N aar man, som v i a lt forhen have anfort, v i l  
afverle paa den Maade, at Foderstiftet den ene Gang 
i  den fire- eller femaarige Notation fornemmelig stal 
bestaae af almindelig Rodklover og den anden Gang 
a f flere forstjellige S o rte r, saa bliver Blandingen t i l  
1 engelsk Acre*) ( i z  wyrtembergst M orgen) omtrent 
saaledes:
Den ene Gang: almindelig Rodklover, 15 T ;  
engelst, i  den senere T id  ogsaa italiensk, Naigroes, eller 
Timotheigrcrs, 15 N . Jstedetfor Naigroes vcrlge Mange 
andre G rcrsarter, f. E r. Engsvingel, N oglear, Rap- 
grces; hvorved man na tu rlig v iis  maa tage Hensyn t i l  
disse Groesarters forstjellige Vcegt. Den anden Gang 
vcelges: almindelig Rodklover, 3 N ;  Hvidklover, 
3 N ;  guul K lover (ved denne forstaae Englanderne 
, deels Humleklover —  mellicago lupulina — , deels 
den saakaldte Guldklover —  trikolium sgrarium v. 
prooumbsn8 — **), 8 N ;  vedvarende Rodklover, 4 N ;  
engclst Naigrces eller Timotheigrcrs, 15 istcdetfor 
det sidste tages ogsaa ofte andre G rcrsarter, fornem­
melig af de ovenfor anforte. Der, hvor man ikke har 
indfort h iin  A fve rling , vcelger man i Almindelighed
* ) —  6 S kp r. Land dansk.
">  J fs lge  »Dreiers Anviisnrng t i l  a t kjende de danske Foder­
u r te r"  er medie,1^0 lu pu lina  ----- Hum leagtig Sncglebcclle; 
triko lium  sgrarium  H um leklsver; triko lium  prooum - 
-bens —  udstrakt K lsve r.
O v e rs . A n n i.
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folgende B land ing : almindelig Nodklover, 10 N ;  
Hvidklovcr, 6 N ;  guul K lover, 4 M ;  vedvarende Rod, 
klover, 4 N ;  engelsk Naigroes, eller andre as de noevnte 
Grcrsarter, 10— 15 N . Qvantitcten af den a lm in­
delige Nodklover i Forhold t i l  de andre Kloverarter 
er forskjellig i  de forskjellige Egne; paa den bedre 
Jordbund saaes mere a f den rode, paa simplere Jord  
mere a f anden Klover, iscrr af den gule. Hist og her 
finder man ogsaa en B land ing  med noget Jnkarnat- 
klover —  fo rovrig t, som det forekom m ig , uden syn­
derligt Held. Samme Aar Froet er saaet, kan man 
lade Hornqvocg, men ikke F a a r, groesse paa Skiftet 
cfterat Overfrugten er hostet. Disse Grces-Klover- 
markers Vcert er i  Almindelighed meget god, og Jnd - 
toegten a f forste Sloct kan ansoettes t i l  50— 60 Ctnr. p. 
Acre (4 0 — 46 C tnr. P. wyrtemb. M o rg .), hvorefter 
Ageren enten —  men sfcldnere —  benyttes t i l  Efter- 
floet, eller og t i l  Groesgang, hvilket er det hyppigste. 
M a n  vcclger helst at anvende Groes-Kloverflisterne 
t i l  Hosloet og derimod de gamle Græsmarker t i l  Groes­
gang. Grceskloverens andet Aar giver en meget god 
Groesning, hvis Jndtoegt i  Forhold t i l  Hovcerdien af 
den engelske Landmand bliver anslaaet t i l  i  det mindste 
Halvparten a f det forste Aars Jndtoegt. Dette Ud­
bytte, ansat ester Hovcerdien, giver ham ogsaa en B e­
stemmelse for, hvor meget Qvceg han kan beregne t i l  
Grcrsningen paa et givet Areal. Dersom man kan 
tilvejebringe Kompost, saa holder den engelske Land­
mand meget af at overstroe Klovergrocsmarken hermed 
om Foraaret efter Udsoedsaarct, da dette har en meget
god V irkning paa Markens Tilstand i  begge de Aar, 
den afbenyttes.
D er staaer endnu tilbage, at anfore nogle Be- 
moerkninger om Englandernes H o b f e r g n i n g ,  daBe- 
staffenhcden af deres Ho har en scercgen Berommelse. 
O m  m uligt begyndes med Slaaeningcn, naar de fleste 
Groesarter blomstre. Paa Grund af den omhyggelige 
Udjevning og Trom ling kan Grcrsset afflaaes meget 
nccr ved Bunden, hvilket bidrager t i l  at forege Ud­
byttet. Arbeidet med at veire Hoet paa Marken af­
viger ikke synderlig fra den Behandling, som vore om- 
hyggelige Agerdyrkere anvende; men Englcrndercn lceg- 
ger meget mere end v i Vcrgt paa den Grad af T e r­
s-ed, som Hoet bor have, og han holder fo r , at den 
Kunst at veire Hoet bestaaer de ri, at det vel gfores 
saa to rt, at det ikke tager for megen Varme i  Stak­
ken, men dog alligevel beholder en Mcrngde fortoettet 
Plantesaft; man anvender derfor megen Opmærksom­
hed for at finde denne M iddclvei og benytte det rette 
Tidspunkt. M an  foretrækker, at faae Hoet det sna­
reste m uligt lu ftto rre t, ikke saameget ved i  lang T id  at 
udscette det for den brcrndende S o l,  men meget mere 
ved flittig  Behandling i  Forbindelse med en omhyg­
gelig Bevaring mod Verde af Regn eller Dug. Det 
samme fandt feg ogsaa hos Schweizerne, hvis Ho l i ­
geledes er meget beromt. Hos os feiler man hyppig 
i  det Punkt, at man troer fo torere, fo mere gfen- 
nemstegt af Solen Hoet hostes, desto bedre skulde det 
og vcrre. M en Let er let fo rk la rlig t, at paa denne 
Maade bortdunste mange af de finere, aromatiske S toffer,
som forblive i Hoet, dersom det behandles ester Eng­
landernes og Schweizernes Methode; dette foranledi­
ger vel en mere levende Gsoering, men meddeler sust 
derved a lt Hoet den gode Beskaffenhed, at det behol­
der sin aromatiske Lugt og langt flere ncerende Egen­
skaber end andet H s har. I  Stakken antager Hoet 
gjerne en lysebruun Farve, hvilket intet stader, men 
det maa ikke blive morkebruunt, som kommer af alt­
fo r stor Hede under Gscrringen. Hoets Behandling i 
Hcrssene maa —  under Forudsætning af Græslandets 
kraftige Behandling hos Englcrnderne —  ogsaa t i l ­
skrives en betydelig Andeel i  dets fortræffelige Beskaf­
fenhed, thi denne er uncrgtelig meget bedre og maastee 
er det engelste Ho dobbelt saa ncrrende, som det kraft- 
lose Ho, der produceres i vore Avlsbrug. Det behand­
les paa folgende Maade: det paa den anfortc Maade 
vcirede Ho scrttes i store Hoesse. Paa en Grundvold 
a f Halm , Niisbrcrnde og deslige loegges Hoet lagviis  
fra  M idten og udad, udbredes og sammentroedes om­
hyggeligt. For at indfaldende Regnveir ikke stal flade 
under Stakningen, spåender man et stort Seildug paa 
Stoenger over Pladsen (Englcrnderne mangle endnu 
Hollændernes Indre tn ing  med bevægelige S iv -  eller 
Halmtage, men de ansee disse fo r meget hensigtsmæs­
sige). De fcrrdige Hohcrsse ere i  Almindelighed dan­
nede som smaa fiirkantede Huse med to Gavle og med 
de to S ider tilspidsede som et Tag. N aar Hoets 
forste saakaldte Svedning er fo rb i, og Hcrssen efter 
8— 10 Dages Forlob er sunken sammen, floettes der 
en taglignende Bedcekning a f Halm paa den overste
Deel af Hasscn og dens S ider pudses og jevnes saa 
godt, som m u lig t, derved at man afriver det yderste 
mindre fast sammenpressede Lag H o , eller tilstopper 
smaa Fordybninger med Ho. I  de forste Maaneder 
efterat Hcrssen er sat, drages a f og til, ved H ja lp  af 
en lang Hskrog, en V ist Ho ud, for at man kan see 
om det ikke gaacr i  for stcrrk Gjccring og staacr Fare 
fo r at broende sammen. N aar Hcessen stal bruges, 
saa bliver Hoet ved H ja lp  af et stort knivdannet Ned­
stab flaaret ud i  Terninger paa omtrent 50 N , disse 
ombindes strar med et P a r Ho- eller Halmbaand saa- 
ledes, at a lt Hoet, lige indtil det opsodres, bliver fast 
samlet, som det laae i Hcessen; dette har til Folge, at 
saavel alle de fine Smaablade, Frokjerner o. s. v . ,  
som og alle aromatiske, noerende D e le , Ler dannes 
under G jaringen, holdes sammen og komme t i l  Nytte, 
hvilket ikke er T ilfa ld e t, naar m an, som vi gjore, r i ­
ver Hoet fra hinanden, binder det lost og paa den 
Maade forer det bort.
Luzerne og Esparsctte.
I  vore almindelige Bemoerkninger om det engelste 
Agerbrug have v i allerede an fe rt, at Englanderne 
finde deres sadvanlige Driftsmaade med K lovcr- og 
Grasdyrkning saa fordeelagtig, at de ikke satte megen 
P r iis  paa Dyrkningen af Luzerne og Esparsette, som 
under andre Agerdyrknings-Forhold ofte drives med 
saamegen N ytte ; det synes ogsaa, at de ikke ere syn­
derlig heldige med Dyrkningen a f Luzerne, fo r hvilket 
Klimaet maastce kan bare Skylden, fornemmelig i den
nordlige Deel. I  Virkelighed fandt feg ingensteds, 
med Undtagelse a f Grevskabet Kent, Luzernedyrkniiigen 
i  nogen synderlig Udstrækning; hist og her tra f feg 
den vel, men kun paa smaa Stykker. Jeg havde ikke 
Leilighed t i l  at see, hvorledes Luzernen behandles ved 
Hfoelp af Hestehakken, derimod gjorde jeg mig bekfendt 
med folgende Fremgangsmaade, som var mig n y , og 
som forklarede mig mange h id til utydelige Efterretnin­
ger om Luzernens Nadsaaening i  England: den bliver 
nemlig m ed H a a n d e n  saaet i Rader uden nogen 
anden S lags  Udsced saaledes, at de besaaede S trib e r 
ere omtrent L Fod, de ubesaaede derimod 1 Fod brede. 
T i l  at dearbeide Mellemrummene benytter man sig af 
en tregrenet G affe l, hvis Grene ere en knap Tomme 
brede, men forresten temmelig tynde og foran skarpe. 
M ed denne bearbeider og renser man Raderne efter 
hver S lcet, og afluger tillige  Ukrudet af selve Raden 
mellem Planterne, som have stcrrkere Redder end hint. 
Hvert Foraar nedgraves med den samme Gaffel kort 
G jodning i  de tomme Mellem rum. Paa enkelte S te­
der anvendes tillige Harven og Trom len, fo r at Jo rds­
monnet kan holdes fevnt, hvilket er t i l  G avn for 
Slaaeningen. Jndtoegten af et saadant havemcessig 
behandlet Stykke Luzerneland, som giver 4— 5 Skoet, 
angives meget hoi. Jeg fandt disse Markers Udseende 
meget smuk; hvorledes det forresten forholder sig med 
den rene Jndtcegt, det kan vel kun erfares ved For­
seg. Under alle Omstændigheder varer en saadan Lu- 
zerneager meget lccngere end, hvis den er bredsaaet.
da man paa denne aldrig fuldkommen har det i  sin 
M a g t, at holde den rcen og stfor, saa meget mere 
som en Gfodflning i  denne Henseende gfor det Onde 
vcrrre.
Med Hensyn t i l  Dyrkningen a f Esparsette fandt 
feg In te t  at bemarke.
Foder-Vikker.
De soedvanlige S o m m e r v i k k e r  dyrkes i  Eng­
land, ligesom hos os, fornemmelig t i l  Gronfoder. 
K un  undtagelsesviis saae feg dem raddyrkede. Eng­
landerne dyrke dem ikke regelmcrssig, ligesaa lid t som 
de have en bestemt Plads i Notationen; snart saaes 
de i  en Deel a f det Skifte, som har Rodfrugter, snart 
i  K lover- og G rass tiftc t, undertiden ogsaa tid lig  
f o r a n  T u rn ip s ; dette er im idlertid langt hyppigere 
T ilfa ld e t med V i n t e r v i k k e r n e ,  som overhovedet 
dyrkes meget almindeligere, og stattes langt hoiere. 
D e have to store F o rtr in  fremfor Sommervikkcrne:
1)  at de kunne flaacs 14 Dage t i l  3 Uger tidligere, 
som vilde vare af stor V a rd i ved tydst S ta ld fodring ; 
og 21 a t de af den Grund saameget desto tidligere 
give Plads fo r den paafolgende S adart, hvilket er en 
stor Anbefaling med Hensyn t i l  vort Frugtverelbrug, 
fornemmelig naar der dyrkes Fodervikker foran Naps. 
M ed Hensyn t i l  Kfernen stal Udbyttet vare ringere 
a f Vintervikker end af Sommervikker. Ikke sfclden 
trasser man V in te rrug  saaet imellem Vintervikkerne, 
hvilket foreger Hosten og desuden idetmindste giver
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noget Udbytte, om end Viklerne ffulde gaae noget bort 
om Vinteren eller Foraaret. I  Betragtning a f disse 
Fortrin  er det meget at beklage, at de Forsog, som 
man har anstillet i  Tydflland for at afbenytte dem paa 
samme Maade, som i England, Nederlandene o. s. v . ,  
ikke haoe voeret synderlig opmuntrende; da deres M is -  
vcrrt ikke er saa hyppig i  det nordlige England og i 
Skotland, som hos os, saa maa man antage, enten 
at V interens saregne Beskaffenhed eller og vort saa 
ofte raa og kolde, torrende Foraar er skadeligt for dem. 
For svrig t troer jeg, ifolge de Forsog, som jeg har 
anstillet, at man endnu ikke bor opgive Haabet om, i  
Tydstland at kunne drage Nytte a f deres D yrkn ing , 
hvorfor det vistnok godt vilde lonne Umagen at fort­
satte Forsogene endnu langere og ikke lade sig af- 
flrakkc ved enkelte Uheld, som ogsaa kunne ramme i  
England.
Foderrug.
N aar Englanderne saae Rug t i l  Fodring , saa 
have de t i l  Aiemed, at skaffe Faarcne fr if f  Gronfoder 
t i l  G rasn ing  saavel om Efteraaret, som tid lig om 
Foraaret. Den langt storre Udbredelse, som D yrkn in­
gen af Foderrug har i  Tyd flland , finder jeg meget 
mere anbefalelsesvardig her end i  England, ikke alene 
fordi den ligeledes yder os tid lig  Faaregrasning, men 
ogsaa ford i den giver det tidligste Gronfoder t i l  S ta ld ­
fodring og derved i en v is  Henseende kan erstatte 
Vintervikkerne.
2)  H y p p e v o e r t e r .
T u rn ips  og Nunkelroer.
Engloendcrnes D yrkning a f T u rn ips  er saa ofte 
og saa noiagtig beskreven, at feg vel kan undlade at 
gaae i  Detailen med Hensyn t i l  den. Paa den T id , 
da Thaers Beskrivelse udkom, bleve Roerne bredsaaede 
og hyppede med Haandkraft; ved Radsaaeningen, som 
nu er almindelig noesten overalt, er Turnipsdyrkningen 
bleven meget billigere. En efter min egen Iagttagelse 
meget noiagtig Beskrivelse a f Frcmgangsmaaden her­
med indeholder allerede Dicksons Voerk om det engelske 
Agerbrug (a f Thaer). Med Interesse bemcrrkede feg 
fornemmelig den Omstændighed, at hvor man ikke an­
vender Gjodskning med Bcenstov, der kan m an, ved 
en meget hensigtsmæssig Behandling af de brugelige 
Maskiner og P love, indrette det saaledes, at Roeplan­
terne komme t i l  at staae paa Kamme, umiddelbart 
ovenpaa den i  Rader nedlagte G fodn ing , hvilket me­
get fremskynder deres Vcert og derved er et M iddel 
t i l ,  saavidt m u lig t, at frie  dem for Jordloppernes 
Adelceggelse. Den i  den seneste T id  almindelig ind­
forte Fremgangsmaade, at anvende Gfodskning med 
Bcenstov t i l  T u rn ip s , er allerede ovenfor anfort. 
Jordens overordentlig gode, flittige og dybe Behand­
ling  baade for og efter Udseeden, i  Forbindelse med 
den rigelige Gfodskning, lcrgger Grunden t i l  de paa- 
folgende gode Afgroder, fornemmelig t i l  Groes- og K lo- 
verskiftets herlige Vcert. Den svenske R oe, svenske 
Turn ips (Rotabaga) har nu udbredt sig meget i  Eng­
land ; denS F o rtr in  fremfor den scrdvanlige T u rn ips, 
hvoraf der gives mange Varieteter, bestaaer der,^ at 
den er mere haardfor mod Frost, hvilket er en For­
tjeneste i  Betragtning af den engelske Fremgangsmaade, 
om Vinteren at lade T u rn ips  blive paa M arken; den 
holder sig ogsaa bedre, naar den gjemmes. Alene paa 
et meget tunHt, seigt Jordsmon dyrkes ingen T u rn ips. 
Bygjord passer bedst. E t kjoligt, noget fugtig t K lima 
synes iscer at sikkre Turn ips en god Frem vcrrt; derfor 
passe de ogsaa bedre fo r det Nordlige af England og 
fo r Skotland, end fo r det Sydlige, hvor de ogsaa an­
tages mindre sikkert at give en rigelig Host. Med 
Hensyn t i l  Tydfllands In d la n d  synes Fordelen a f de­
res Dyrkning ligeoverfor de andre Hyppevcrrter at 
vcere tvivlsom.
Ved mine Iagttagelser a f Turnipsdyrkningen i  
England troede jeg fornemmelig at burde tage Hensyn 
t i l  Besvarelsen af folgende Sporgsm aal: 1)  Hvilke 
Fordele for det engelske Agerbrug har den i England 
saa almindelig udbredte Turnipsdyrkning ligeoverfor 
Dyrkningen a f andre Hyppevcrrter? 2 ) Kunne disse 
Fordele ogsaa finde Sted ved Tydsilands Agerbrug?
3 ) Hvilket Forhold finder der Sted mellem Runkel- 
roers og Turnipsens D yrkn ing?
T i l  L. De engelske Landmcrnd ere i Alminde­
lighed meget indtagne for Turnipsdyrkning, som de 
fornemmelig tilskrive folgende tvende Fordele: Turnips 
overgaae andre Nodvoerter t i l  Fedning og overhovedet 
t i l  at forskaffe godt Kjod; de ere dcrncrst fo rtrin lig  
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stilkede t i l  om Vinteren at forblive i Jorden og saale- 
des at fortoeres paa Marken a f Faarene. Paa denne 
Maade haves ingen Bekostning t i l  deres Jndhostning, 
Opbevaring og Tilberedelse, hvilket ellers foreger Ud­
giften ved Dyrkningen af R odfrugter; heller ikke be­
hoves her nogen Stroelse, Ageren b liver godt gjodstet 
og a lt Dette passer saare godt fo r det engelske Ager­
b rug, som iscrr er beregnet paa Groesgang med en 
ta lr ig  Qvcrgbesoetning, fornemmelig t i l  Anskaffelse af 
meget og godt Ksod. O m  endog Tu rn ips  skulle op- 
fodres paa S ta ld , og a f den G rund indhostes, saa 
tilbyde de dog den Fordeel, at man om Vinteren kan 
lade dem forblive i  Jorden og derpaa efter eget B e­
hov hente dem fra  Marken uden at have nogen Be­
sværlighed med Opbevaringen.
T i l  2. Ved Tydstlands Agerbrug, hvor der ikke 
saameget tages Hensyn t i l  Fedning u d e n  B i e r ­
h v e r v ,  f. E r. B randener, B ryggerie r; hvor man 
ikke seer saameget paa Kjodets Q va lite t; hvor man 
ikke har den engelste Ind re tn ing  med Groesgang, som 
meget letter Noernes Anvendelse t i l  Fodring paa selve 
M arken; og hvor endelig den stroengere V in te r fo r­
byder Roernes Forbliven paa Marken, d e r maae de 
ovenanforte Fordele falde bort.
T i l  3. N aar Englanderne, som stedse synes at 
vare noget partiste fo r T u rn ips- og imod Runkelroe- 
Dyrkningen, skulle sammenligne den V a rd i, som T u r ­
nips have i  Forhold t i l  Nunkelroer ( i  England: M a n - 
gelrodder), saa angive de folgende Forho ld : M ed Hen­
syn t i l  Qvantiteten, forholder Udbyttet a f et lige stort
Stykke Jo rd  med T u rn ips  sig t i l  Nunkelroer, som 4 
t i l  5 ; men ved F e d n i n g  producere disse 5 ikke mere 
Kfod og Fedt end hine 4 ;  desforuden bliver Kfodet 
bedre efter Fodring med T u rn ip s , og de ovenanforte 
Jndhostnings-Omkostninger, Stroelse o. s. v. falde 
bort, naar Tu rn ips  fortoeres paa Marken. Forholdet 
mellem Nunkelroers og Turnipsens Voerd t i l  Fedning 
betegnede en Faareholder endog ved den sor Nunkel- 
roerne meget ufordeelagtige Sam m enligning, at han 
ved at fodre med Nunkelroer maatte give netop lige­
så« meget Ho i  T ilg iv t, som han brugte H a lm  t i l  et 
lige Q vantum  T u rn ip s . M ed Hensyn t i l  Afsondrin­
gen a f M oe lk  staae Nunkelroerne i  et mindre ugun­
stigt Forhold, og da Mcrlken desuden er uden a l B i ­
smag, saa kan man vel regne Nunkelroerne lige saa 
gode som den samme Voegt af T u rn ip s . Dersom For­
holdene altsaa ere saadanne, at Roerne ikke kunne 
blive fortoerede paa M arken, og dersom Fedning og 
Frembringelse a f g o d t  Kjod ikke er Hovedsagen, saa 
miskjendc de oplyste Landmand paa ingen Maade 
Vcrrdien a f Nunkelroer i  den Grad, som det alene fo r 
15— 20 Aar siden va r T ilfa ld e t, da T u rn ips  va r den 
eneste R odfrug t, som dyrkedes t i l  Fodring ; de have 
derimod den samme M en ing , som jeg, at Nunkelroer 
godt kunne tråde i  Stedet fo r T u rn ip s  der, hvor det 
engelske Agerbrug anvendes under tydske Forhold, 
hvorfor deres Dyrkning —  angaaende hvilken forresten 
den tydske Landmand intet kan la re  i  England —  
ogsaa er tiltaget i  mange, navnlig i  de sydlige Egne
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i  den Grad, at nu § ind til 2 a f Rodfrugtskiftet dyr, 
keS med T u rn ip s , 2 indtil ^  derimod med Roer, saa- 
megct mere som mange Avlsbrug hjcmfore en ikke 
ubetydelig Deel T u rn ips  t il V in te rfod ring , og N un , 
kelroerne med Hensyn t i l  Opbevaringen have det F o r­
tr in , at de holde sig locngere end T u rn ips. Endelig 
tilstaae Englanderne, at Runkclroerne ikke saa let an­
gribes a f U to i, at de ere mere haardfore mod ugun, 
stigt V e ir lig , samt at de give et mere sikkert Udbytte 
end T u rn ips .
Kartofler.
Thaer har den Fortjeneste, at han, fornemmelig 
ved sin Beskrivelse a f det engelske Agerbrug, har frem­
met Kartoffeldyrkningen i  det S tore tilligemed Frugt- 
verelbruget i  Tydflland. I  vore Frugtverelbrug b li­
ver nu Kartoffeldyrkning drevet i forholdsmæssig langt 
storre Udstrækning end i  England. Den M ening er 
temmelig alm indelig, at en saadan Kartoffeldyrkning, 
som i  disse Avlsbrug fornemmelig tjener t i l  G rund­
volden fo r Qvceg« og Faareholdet derved, at Karto f, 
lerne selv eller og de fra Brænderierne leverede Lev­
ninger a f dem opfodredes, skulde voere laant fra Eng, 
land og ogsaa der udgjore Avlsbrugets Hovedlofte- 
stang. Dette er paa ingen Maade Tilfeeldet. I  de 
engelske Avlsbrug ere, som v i have seet, T u rn ips  Ho­
vedproduktet a f det fo r Qvcrgbesoetningen bestemte 
Skifte med Hyppevcrrter; Kartoffeldyrkningen drives 
fornemmelig fo r at tilfredsstille Menneskenes Forne- 
denheder i  denne Henseende, da B rugen a f Kartofler
baade hos Hoie og Lave i  England er langt storre 
end i  andre Lande. Disse Forhold medfore den For- 
stjel, at man i  England isser tager Hensyn t i l  K ar­
toflernes Q va lite t som Spise, medens man i  Tydst- 
land, hvor Kartofler dyrkes i  det S to re , fornemmelig 
seer paa at tilvejebringe en stor Masse t i l  Qvsegfo- 
dring og B rcrnderier, na tu rligv iis  i  Forbindelse med 
en saavidt m ulig  god Q va lite t. H eri ligger ogsaa 
Grunden t i l ,  at Engloenderne bestandig loegge V ind  
paa nye Kartoffelarter, og a f denne Aarsag idelig soge 
at anskaffe saadanne nye A rter enten af Soedfro eller 
og fra andre Himmelegne. D a  Engloenderne have 
saamcget Liebhaveri fo r Kjokkengartneriet og navnlig 
fo r Spisekartofler, saa hoster Den i  Almindelighed god 
Fordeel, som lovpriser en ny S o rt K arto fle r, hvilken 
ikke sseldent alene er et nyt N avn paa en allerede be- 
kjendt S o rt. D erfo r modtage v i ogsaa fra  England 
den storste Deel a f de, lid t efter lid t t i l  saa stor en 
Mcengde fremvorede, forstjellige K a rto ffe l-S o rte r og 
Navne. D a Jordbundens Beskaffenhed har saa stor 
Indflydelse paa de forstjellige Kartoffelsorter, isser paa 
Spisekartofler, saa er det ikke saa underlig t, naar de 
S o rte r , som roses a f E n , ofte af en Anden eller i  
en anden Egn flet ikke ansees fo r anbefalingsvcerdige. 
M ed Hensyn t i l  Fremgangsmaaden ved Kartoffeldyrk­
ningen i det S tore fandt jeg In te t ,  som fortjente at 
bemoerkes ligeoverfor de hos os brugelige bedre M e- 
thoder; alene med Undtagelse af een, som det synes 
allerede i  lcengere T id  brugelig Methode, hvilken jeg 
iagttog i  Cheshire, fornemmelig paa fugtig Jordbund;
den bestod i  folgende: Kartoflerne lcrgges paa smalle 
Bede, temmelig noer og med lid t G jodn ing ; naar de 
vise sig med den forste S p ire , bliver Jorden stukket 
ud af Beedsuren omtrent Z Fod dybt, smuldret saa 
godt som m ulig t og kastet over P lanterne, hvorved 
deres Vcrrt fremmes og derimod Ukrudet qvcrles. O m ­
trent 14 Dage eller 3 Uger efter gsentages denne Frem- 
gangsmaade, saa at Furerne altsaa nu udstikkes ind til 
en Dybde af 1 Fod; Oiemedet er ogsaa her det samme, 
nemlig at befordre Kartoflernes kraftige Vegetation ved 
Hjcrlp a f den friste Jo rd , og paany undertrykke Ukru­
det. De Fordele, som tilskrives denne Fremgangs- 
maade, der ogsaa er brugelig i Ncerheden a f London, 
fornemmelig som Havedyrkning, ere folgende: paa 
denne Maade kan man flere Gange efter hinanden 
have Kartofler paa det samme Stykke og paa fugtigt 
Jordsm on uden at behove saa hyppig eller idetmindste 
saa rige lig  Gsodflning, som ellers.
Med Hensyn til Kartoflernes Anvendelse t il Qvcrg- 
foder kan den tydske Landmand In te t lcrre af den 
engelske,  som forholdsviis sjeldnere bruger dette 
Fodringsmiddel.
Bonner.
Dyrkningen af B o n n e r  (Hestebonnerl er endnu 
meget almindelig i  England og anvendes i  det Skifte, 
som er bestemt til Hyppevoerter, fornemmelig der, hvor 
Jorden er for seig og tung t il T urn ips; scedvanlig an­
vendes, ligesom hos os, D rillculturen, samt Hypning 
med Haand- eller Hestehakke. De trives meget godt
efter ombrudt GroeSland; da de snart komme a f M a r ­
ken, saa kunne de ogsaa passende vcrlgcs t i l  Hvedens 
Forfrugt. S advan lig  anvendes de t i l  Fodring.
W rte r.
Alle dygtige Landmand radsaae og hyppe SEr- 
tcrne (derfor har feg troet, at feg kunde indflyde dem 
her, hvor der tales om Hyppevoerternes Behandling, 
saa meget mere, som her ikke er Tale om en strcrng 
videnskabelig Inddeling af Producterne). Forovrig t 
foretages i  Almindelighed Saaeningcn med Haanden 
i  Rader med en Afstand a f omtrent 1 Fod. Naar 
de derefter hyppeS lid t, saa har dette den Fordeel, at 
de ligge over en H uu ln ing , naar de gaae i  Leie, og 
derfor mindre raadne. SErterne finde fo r det meste 
stcerk Afsatning t i l  Proviantering af Skibe.
Kaal.
Kaalen blev, ligesom Bonnerne, dyrket som Hyp- 
pevcrrt fornemmelig paa fast, rig  Leerjord, hvor T u r ­
nips ikke lykkes saa godt; men isser findes den paa 
Marskford, hvor Vandet er afledet. Forovrigt bliver 
Kaalen sfeldnere dyrket i  det S tore i  England, end 
v i soedvanlig forestille os. N aar den anvendes t i l  
Qvcegfodring, saa tilbyder Englands milde V in te r 
mere Fordeel end det er T ilfa ld e t i Tyd flland ; den 
taaler godt Frosten, bliver derfor om Vinteren staaende 
i  Jorden, hvorfor den altid er frisk, naar der fodres 
med den. I  Almindelighed dyrker man Hovedkaal 
med store runde Hoveder, sfeldnere Spidskaal; den
store M angde Varieteter forekommer kun i  Haver. 
De T id  efter anden bestandig fremkommende Anbefa­
linger af „Kam pe-" og andre Kaalarter erkloeres af 
de engelste Landmand for Gartner-Charlatanerier og 
Spekulationer paa Englands rige Godseiere, som 
med stort Liebhaveri hengive sig t i l  deslige Gartner- 
forsog.
' 3 )  K o r n d y r k n i n g .
H v e d e  og B y g  ere Englands vigtigste Kom , 
a rte r; derefter folger H a v r e ;  N u g  er ganste under­
ordnet. Korndyrkningens Plads i  Avlsbrugets Frugt, 
folge er nylig berort. Den storste Omhyggelighed an- 
vendes ved Hvedens D yrkning. Id e t feg maa be- 
marke, at m it Ophold i  England fandt Sted fra  M id ­
ten a f M a i t i l  J u l i  Maaneds Ende, tilfs ie r jeg. at 
feg med Hensyn t i l  de andre Kornarters Dyrknings- 
maade intet N yt iagttog; og da jeg ikke v il gfentage, 
hvad der a lt i Forveien er bekfendt og beskrevet, saa 
har feg om Hvedens D yrkning alene Folgende at be- 
mcrrke, som forekom mig at vare eiendommeligt for 
det engelste Agerbrug. Hveden dyrkes i  England paa 
meget utindre fast Jordsmon end det er T ilfa lde t i 
vo rt K lim a , idetmindste i  det sydvestlige Tydstland. 
Paa et meget fast Jordsm on antager man, at reen 
B rak eller radsaaede Bonner er den bedste Forbere­
delse t i l  Hvede; ikke destomindre er det almindeligst, 
at Hveden folger efter K lover eller K lovergras, som 
var varet benyttet eet eller to Aar. Her bliver den 
enten saaet efter forste P lo in ing , fornemmelig paa et
letagtigt Jordsm on, som er stjert, reent og kra ftig t; 
eller ogsaa man, paa et mere fast, men mindre reent 
og mindre kraftigt Jordsmon, vcrlger at omploie K lo - 
verstiftet, isar det toaarige, om Sommeren og be­
handle det med Halvbrak. D et lette Jordsmon bliver 
ikke sjelden forberedt t i l  Hvede paa den M aade, at 
det fasttrykkes ved H ja lp  a f de ovenfor beskrevne stive- 
dannede T ro m le r, a f hvilke der gives mange fo rflje l- 
lige. Her bortfalder Brugen af Saaemaflinen, som 
ovenfor er anfort; men Hvedens Hypning kan dog 
alligevel godt finde Sted. M a n  har i  England, som 
i  Tydstland, mange Sorter Hvede; hyppigst navnedes 
og anbefalcdes: W i t t h i n g t o n - ,  S a n d o m i e r z - ,  
T a l a v e r a - ,  G y l d e n d r o p - H v e d e .  For det meste 
bliver Hveden radsaaet; dette skeer im idlertid sjeldnere 
i  de sydlige Grevskaber, hvor Nadsaaeningen overho­
vedet ikke er saa alm indelig, som i  de nordlige og i  
Skotland. I  N o r f o l k ,  fornemmelig hos Coke ,  er 
den meget alm indelig; i Northumberland og Skotland 
er den i  Gang i  de bedst dyrkede Egne. Dens For­
dele og M angler ere allerede fremstillede as T h a  er- 
Radsaaeningens Hovedoiemed ere folgende: at S a d - 
kornet bliver ligeligere fordeelt og, hvis man onster 
det, dakket med megen J o rd ; at den halve Saaesad 
spares; at S traaet bliver startere, hvorfor den i  R a­
der staacnde er mindre udsat fo r at gaae i  Lcie: at 
man seer sig i Stand t i l  at hyppe; og endelig at man 
faaer et sterre Udbytte. Udsaven foretages med den 
ovennavnle Saaemafline med 7— 8 Tom . Frastand i  
Raderne; der hyppes enten med den, navnlig paa de
Cokesie Godser og i  disses Omegn i Norfolk a lm in­
delige, men forovrigt noget nbeqvemme mangeflcerede 
Hestehakke, eller hyppigere med Haandkraft paa Accord 
a f soeregne indovede Kornhyppere, som betjene sig af 
eiendommelige, smalle Hypperedsiaber. Hypningen 
foretages een eller to Gange. Ikke sjelden lader man 
det voere nok at have saaet i  Rader og undlader at 
hyppe. D et er unoegteligt, at hine Oiemed opnaaes 
ved Naddyrkningen; men man loegger snart Mcerke 
t i l ,  at Nadsaaening alene kan anvendes med Fordecl 
paa saadan J o rd , som allerede er i  en hei K u ltu r­
tilstand, tor, middelmaadig fast, meget fljo r  og fr i  fo r 
Rodukrud og Stene. Paa denne Maade kan D yrk­
ningen a f Hvede fremtvinges paa et fo r den mindre 
passende Jordsmon. Paa tung Jord er det besvoer- 
ligere, og af den Grund kostbarere, at radsaae. Byg 
b liver ogsaa, men meget sjeldnere, radsaaet paa et der­
t i l  passende Jordsmon. Den Omstocndighed, at Soe­
dens Naddyrkning saa hyppig anvendes i  England, 
vidner om paa hvilket T r in  Agerdyrkningen der alle­
rede staacr. I  Almindelighed fandt jeg Hvedemar­
kernes Voert meget god. D et samme var Tilfceldet 
med Bygget, som fornemmelig bestaaer a f det store, 
toradede, saakaldte C h e v a l i e r - B y g .  Havren saaer 
man helst paa nylig omploiet Klovergroesland; den 
radsaaes ikke.
Soedens Naddyrkning kan ikke egentlig anbefales 
fo r Tydsilands Jordbund, Kulturtilstand og klimatiske 
Forhold, hvilke sidste ofte udkroeve en saadan Behand­
ling  af Vi'ntcrmarken, at den unge Sced kan beskyttes
imod Vinteren ved en Jordoverflade, som er mere 
klumpet og mindre stjo r, end der udsordres t i l  med 
Held at anvende Nadsaaeuingsmaflinen; hvorimod 
dette Di'emed ncermest opfyldes ved om Foraaret at 
harve Vintersoeden, fo r at de paa Overfladen varende 
Jordklumper kunne smuldres og de unge P lanter der­
ved erholde frist Jord . Jdetmindste have, saavidt mig 
bcksendt, de hos os foretagne Fvrsog med Soedcns 
Naddyrkning i  det S tore ikke givet saa afgjort gunstige 
Resultater i  oeconomist Henseende, at disse kunne af­
give en almindelig Anbefaling fo r samme. N aar blot 
den u d v i d e d e  egentlige Dyrkning a f Hyppevcerter 
gaaer over i  det tydste Agerbrug, saa v i l  der mindre 
vare Tale om Soedens Hypning.
4 ) Dyrkning a f H a n d e l s v o e r t e r .
Dyrkningen af Handelsvoerter, navnlig a f olie- 
og horgivende Planter, er i  England, med Undtagelse 
a f det under ganske ejendommelige landoeconomiste F o r­
hold varende Grevskab K e n t ,  fornemmelig i  Eng­
lands nordlige Grevskaber, som isar vare Gjenstand 
fo r mine Iagttagelser, saa lidet indlemmet i  den egent­
lige D r i f t ,  at den ikke gav mig Leilighed t i l  at be- 
marke noget Ejendommeligt ved samme.
o. F a d r i f t .
Ved Fremstillingen a f det engelste Agerbrug i 
Almindelighed have v i allerede berort, hvorledes man 
i  England fornemmelig har sin Opmarksomhcd hen­
vendt paa al S lags  F a d rift og sammes Fremstridcn
t i l  Fuldkommenhed; hvorledes det egentlig ikke er en, 
i  Sammenligning med de andre Producter, mere lon- 
nende P r iis  for Fcrdriftens Frembringelser, som har 
foranlediget denne S trcrben; hvorledes den engelste 
Landmand dog alligevel befinder sig vel herved; og 
endelig hvorledes deres Avlsbrug ere i  en saadan 
K ra ft og give saa godt et Udbytte, at Foderproduktio­
nen stedse tiltager. De derved fremkaldte talrige O p- 
drcettere a f Profession, —  om jeg maa udtrykke 
mig saaledes —  som bestandig arbeide paa de for- 
stjellige Opdrcrts Forbedring; den rafle Omscetning 
a f Kreaturene, som finder Sted under de dervoerende 
Agerdyrkn ings-Forho ld ; Dyrenes kraftige, passende 
Opdrcrt paa rige , sunde Grcrsgange o. s. v. maa 
nodvendigt mere end noget andet indvirke paa a l S lags 
Feedrists uafbrudte Fremflriden t i l  Fuldkommenhed, og 
jeg behover ikke forst ved mine Iagttagelser at bekreefte, 
at Englcrnderne heri overgaae alle andre Folkeslag. 
Saa meget desto mere maatte jeg stroebe efter at lcrre 
at kjende deres Fremgangsmaade. H e r, som ved en­
hver anden Green a f det engelske Agerbrug, gjelder 
im idlertid hvad allerede Thaer yttrede, da han talte 
om den engelste Agerdyrkers »vidunderlige" Præsta­
tioner med Hensyn t i l  Huusdyrenes O pdrcrt; han 
siger nem lig: » i Henseende t i l  Opdrcrtning af Krea« 
ture kunne v i lccre meget, overmaade meget, a f Eng­
lcrnderne; men jeg behover vel ikke at bemcrrke, at 
E e t  e r det ,  a t  l c r r e  noge t  a f  E n ,  et A n d e t  
b l i n d t h e n  a t  e f t e r l i g n e  h a m ."
Sam taler med engelste Opdrcrttere og Iagttagelse
af deres Bestræbelsers Udfald, i  Forbindelse med mine 
egne crldre Erfaringer og dygtige tydske Opdratteres 
Meddelelser, stadfoestede fo r mig folgende G r u n d ­
s æ t n i n g e r  f o r  O p d r c e t n i n g :  at Foraldrenes o^ 
Forfadrenes Legemsbestaffenhed og Egenskaber nedar­
ves, maa ansees som Hovedgrundsatningen fo r a lO p -  
dratn ing og fo r Huusdyrencs Fremskrive« t i l  Fuld­
kommenhed. Den storre eller ringere G rad af Kon­
stants ved de samlede eller enkelte Egenskaber, som 
grunder sig paa den langere eller kortere Nakke a f 
Fora ldre og Forfadre med de samme Egenskaber, har 
den mest afgsorcnde Indflydelse paa Forplantelsen a f 
de vedkommende Egenskaber. V e l er Foraldrenes 
umiddelbare In d v irkn ing  paa deres Afkom startest, 
men ikke desto mindre indvirke Forfadrene ogsaa paa 
dem, rigtignok i  aftagende Grad, jo langere Linien 
stiger opad. At Racen er konstant og reen b liver 
altsaa den forste Betingelse, naar man v i l  lagge 
Grunden t i l  et fuldkomnere T illa g . Dersom de t i l  
P a rring  bestemte Foraldres Egenskaber ere lige kon­
stante, og dersom man forovrigt kan antage, at alle 
Forhold ere eensdanne fo r dem begge, saa have i  
Gjennemsnit begge Foraldre i  lige Grad Indflydelse 
paa Forplantelsen af Form og Egenskaber hos deres 
Afkom. D a  den Grad af Konstants og de Egenskaber, 
som findes hos det enkelte D y r, ofte ikke ere noie be- 
kjendte, ford i man ikke a ltid  har noiagtige S lagtre« 
gistre t i l  sin O p lysn ing , saa er det af den Grund 
saare vanskeligt, ofte um u lig t, at udfinde eller indsee 
Aarsagen t i l  Afvigelserne. D a  Handyret sadvanligviis
avler Afkom med mange H undyr, saa maa dette nod- 
vendig have en stor Indflydelse paa den hele S tam ­
mes Egenskaber. Dersom man altsaa v i l  opdratte 
paa en rig tig  M aade, saa maa Handyret altid vcere 
det fortrinligste, samt paa den fuldkomneste og mest 
konstante Maade fra  Forfadrene have arvet de Egen­
skaber, som onskes forplantede. Bed a l S lags Opdrcrt 
bor man a ltid , saavidt m u lig t, soge at t i l l c e g g e  
det  beds te ;  med Undtagelse af de storre Omkostnin­
ger fo r at erholde det bedre Handyr t i l  Bedcrkning, 
hvad der dog, i  Sammenligning med Omkostningerne 
ved Opdratningen, kun kan vare en B it in g , saa ere 
disse sidste Omkostninger de samme saavel fo r det 
flettcre, som for det bedre D y r, medens derimod For- 
sijellcn i  Prisen, og altsaa i  den rene In d la g t ,  er 
uendelig stor. Lord S t a n l e y ,  Prasidenten fo r de 
engelske Landmands store Forsam ling, siger i  den 
ovenfor omtalte T a le , i  hvilken han fremhaver en 
fuldkomnere O pdratn ings store Vigtighed fo r In d ta g - 
ten af Agerbruget, folgende:
»Hos mange Forpagtere hersker endnu den store og 
sorgelige V ildfarelse, at de ved T illa g e t a f deres 
Heste, Koer og Faar valge saadanne D y r ,  hvis 
Tseneste kan erholdes fo r en Ubetydelighed, istedet- 
fo r at de dertil fluide udsee sig et D y r a f de ad- 
leste Egenskaber og med de storste F o r tr in ; seg knude 
maaflee uden at gaae forvid t sige, at det er det 
storste Fcilgreb, som man kan gsore; det er en le­
vende Anvendelse af Ordsproget: at spare paa S k il­
lingen og lade Daleren gaae! Det v i l  sige, fra
Begyndelsen at v ille  spare de faa S k il lin g , som 
Forflsellen kan udgjore, derefter at bare hele O m ­
kostningen ved Opdroetningen, med Hensyn t i l  h v il­
ken hine faa Skillings Forskjel er saa godt som I n ­
te t, og endelig t i l  S lu tn ingen, efter at have havt 
alle hine Omkostninger, i  det ene T ilfa ld e  at er­
holde et vcerdilost, i  det andet T ilfa ld e  derimod et 
va rd ifu ld t Product."
E t omhyggeligt V a lg  a f T illa g sd y r er altsaa a f 
den storste Vigtighed, ikke alene naar det gjelder om at 
gsore en Nace fuldkoinncre, men endog naar man 
alene v il serge for at holde den paa sit Standpunkt. 
Parringen maa derfor a ldrig overlades t i l  T ilfa ld e t. 
For at Opdratteren a ltid  conseqvent kan traffe et saa« 
dant V a lg  og stedse arbeide paa Stammens storre 
Fuldkommenhed, maa han nodvendig fjende sit M a a l 
og nole vide hvilke F o rtr in  han forlanger. De ud­
valgte T illagsdyr, ved hvis P a rrin g  han v i l  virke t i l  
Forbedring, maae med Hensyn t i l  Q va litc t og Kon­
stants staae hoiere end Stammen i Almindelighed. 
M a n  maa im idlertid under sin S tråben ei stille sig 
et fo r eensidigt M a a l,  thi derved bliver O pdra tn in - 
gen i de fleste T ilfa ld e  upraktisk. D e foronstede 
Egenstaber og Fuldkommenheder hos Tillagsdyrene 
maae vare omhyggeligt provede, starkt uddannede ved 
B ru g  og Ovelse, samt Krafterne ved dem fremkaldte 
og styrkede.
Dyrene maae ikke i  fo r ung en Alder bruges t i l  
T i l la g ;  man antager i England fo r Hestene en Alder 
a f 3— 4 Aar, fo r H ornqvag og Faar derimod 2 Aar.
D e D iem ed, som saaledes soges opnaaede ved en 
rig tig  Opdrcrtning, maae tillige  understottes ved D y ­
rets omhyggelige Pleie og Behandling, dersom ellers 
Opdroctningen stal faae et godt Udfald. En god, r i ­
gelig Fodring er ganste vcrsentlig; derved soettes ikke 
alene Dyrene i  en kraftig T ilstand, som i 'det  Hele 
bedre beskytter deres Sundhed mod stadelige ydre In d ­
virkninger, og lettere nedarves; men Afkommet ud­
danner sig ogsaa kraftigere; Legemsstorhed kan derved 
erholves og bevares. D e engelste Opdrættere regne 
im idlertid til en god hensigtsmæssig Pleie og deraf 
flydende Velbefindende fo r Kreaturene, ikke alene kraf­
tig t Foder, men ogsaa Leilighed ti l,  at Dyrene saa 
meget som m ulig t kunne bevcrge sig i  f r i  Luft.
De forstjellige Fremgangsmaader ved O p d r c e t ­
n i n g  en for at forbedre Dyrcracerne, ere folgende: 
J n d - O p d r c r t  (Jnnzucht), K r y d s n i n g ,  B l o d -  
O p f r i s k n i n g .  J n d - O p d r c e t ,  uden Indblanding 
a f andet B lod , enten indenfor en reen Race, en alle­
rede konstant Stam m e, R e e n - O p d r c r t ,  eller ogsaa 
i  en forst ved senere Krydsning fremkommen, endnu 
ikke konsolideret Stamme, kan enten sinde Sted inden­
fo r den valgte Stamme i  Alm indelighed, hvad enten 
denne nu er forhaanden eller forst stal hidfores fra 
andre Steder, u d e n  at der tages specielt Hensyn t i l  
et Udvalg a f de ncrrmeste Slcegtninge, altsaa som 
Jnd-Opdroet i  v i d e r e  Forstand; eller og med saa- 
dant et Hensyn og Udvalg, som Jnd -O pdrcrt i  en, 
gere Forstand, Slcegtstabs-og Familie-Opdrcrt. M an  
vcrlger J n d -O p d rc rt, naar en Qvcrgstamme allerede
er paa et vist, almindelig godt S tandpunkt, altsaa 
ogsaa uden arvelige F e il; naar dens Egenskaber, idct- 
mindste tilnoermelsesviis, svare t i l  de Fuldkommenhe, 
der, som man attraaer, og naar der i  Stammen vise 
sig enkelte —  om end fra Begyndelsen kun faa —  
D y r, som allerede i hoi G rad ere i  Besiddelse af hine 
Egenstaber og Fuldkommenheder, hvoraf man altsaa 
kan drage den S lu tn in g , at S p iren  eller Anlceget t i l  
disse forefindes hos dem, uagtet de endnu ikke vise sig 
tydeligt. N aar man driver In d -O p d rc r t ved et ved­
varende conseqvent, omhyggeligt Udvalg af de bedste, 
med de attraaede Fuldkommenheder udrustede og mest 
constaute In d iv id e r t il Forp lantn ing, medens alle de 
ringere udskydes, saa v ille  de foronstede Egenstaber fo r 
enhver Generation fremtråde tydeligere og blive a l­
mindeligere i  Stammen. Ingen  anden Fremgangs, 
maade ved Opdrcrtningen kan udbrede saa megen Lig­
hed mellem de enkelte D y r  i  den hele S tam m e, eller 
gsore Forplantningen a f de fo rtrin lige , mere og mere 
uddannede Egenstaber og Fuldkommenheder saa con- 
stant, som det er m u lig t ved disse med Kunst frem­
bragte Racer. Slcegtstabs- eller Fam ilie -O pdrcrt kan 
endnu mere fremme Memedet med Jnd -O pdroe t; thi 
ved Dannelse a f Fam ilier fremtroede de attraaede Egen« 
staber endnu mere bestemte og constante. De beun­
dringsværdige Folger, som frembragtes a f den engelske 
Mester i  Huusdyrenes Opdrcrt, B a k e w e l l ,  og som 
han skyldte en conseqvent ledet Jnd-Opdroet, leve endnu 
bestandig i  de engelste Opdrcrtteres E rindring. D er- 
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som disse gode Folger ikke vise sig ved Jnd -O pdrcrt, 
dersom derimod virkelige M ang le r komme tilsyne, saa 
er det alene et Deviis fo r, at hine Hensyn og Regler 
ikke ere tilbo rlig  efterkommede, at man fo r lidet har 
agtet paa en fe ilfu ld  Egenskab, som hidtil —  maasiee 
i  forholdsviis ringe G rad og hos ikkun faa In d iv id e r 
—  har viist sig, men som var modsat de Egenskaber, 
man attraaede; at man derfor ved Valget a fT illc rg s - 
dyr ikke har forkastet de stilfulde In d iv id e r saalcdes, 
at disse Feil lid t efter lid t ved hver paafolgende Ge­
neration fremtraadte i  foroget G rad paa samme Maade, 
som det, under et rig tig t Udvalg af Tillcegsdyr, skeer 
med Hensyn t i l  de gode og attraaede Egenskaber. D a  
de forhaandenvcerende Egenskaber nedarves i  saameget 
desto stcerkere G rad , jo ncermcre Tillcrgsdyrene ere i  
S lcrgtflab med hinanden, saa er Jnd -O pdrcrt i  saa- 
danne Tilfcelde uncrgtelig Skyld i  at Feilene foreges; 
dette kan im id lertid  ikke i  Almindelighed gjores gjel- 
dende i m o d  samme, men maa snarere tilsirives O p­
drætteren, som ikke anvendte den tilborlige Opmærk­
somhed, eller og forsogte Jn d -O p d rc rt.i en Stamme, 
fo r hvilken det, ifolge de foranforte Hensyn, ei var 
passende og a f den Grund fa r lig t;  et saadant T il -  
foelde maa endogsaa tale f o r  Jnd-O pdrcrts Virksom­
hed, hvilken im idlertid bestandig af Opdroetteren maa 
holdes i  den fordelagtigste Bane.
N aar man v i l  forbedre en Qvcegstamme, og de 
Betingelser ikke ere g ivne, som kunne tilsikkre et gun­
stigt Udfald a f Jnd-O pdroet, saa maa man bestemme 
sig t i l  en ganske anden Fremgangsmaade, nemlig t i l
K r y d s n i n g .  Krydsning maa altid ansees som et 
F o r  so g ; Resultatet kan ikke forudsees. Dersom dette 
stal vcere afgsorende og dersom Krydsningen skal fore 
t i l  M aa le t, saa maa den ledes med storste Overloeg 
og Konseqvents. Dersom Udfaldet ikke stal vcrre a lt­
fo r usikkert, saa maa, om end ikke begge, saa dog i  
det mindste det ene af de krydsede D y r stamme fra  
Reen-Opdroet. D et beroer ganske paa Opdrætterens 
Oiemed, hvor langt Krydsningen stal fortsattes; der­
fo r  ligge mange Mellemled mellem de to Fremgangs­
m å d e r ved Krydsningen, som fornemmelig anvendes. 
D e n  ene a f disse Fremgangsmaader er den, at man 
med hinanden krydser tvende D y r af forstjellige S tam ­
mer, hvis Egenstaber mqn v il forene, men derpaa strar 
anvender det forste Product af disse t i l  indbyrdes A v l 
saaledes, at man ved at anvende Reglerne fo r Jnd- 
Opdrcrt heraf danner en Mellemstamme, som tilsidst 
forener og nedarver de attraaede gode Egenskaber og 
Fuldkommenheder. De engelste Opdrcettere ansee det 
i  Almindelighed fo r meget vanskeligt, at opnaac et 
gunstigt Udfald a f deslige Parringer mellem de efter 
Krydsningen avlede D y r ,  hvorfor de meget sseldent 
anvende denne Fremgangsmaade, omendflsondt de me­
get alm indeligt anbefale, at krydse to In d iv id e r a ffo r- 
stsellig Race med hinanden, fo r at kunne forene beg, 
ges Egenstaber i  Afkommet, men ikke fo r at anvende 
dette Afkom t i l  i n d b y r d e s  P a rring . Derimod er det 
soedvanligt, at fore dette t i l  Handyr a f reen Race —  
mere eller mindre crdel, eftersom det nye Product stal
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have mere eller mindre B lod . —  Jo  mere man har 
t i l  Hensigt, at lade den ene af de til Krydsningen 
valgte Stammers Egenstaber blive fremherskende i  den, 
som stal dannes, desto lcrngere fortscrttcr man i M e l­
lemledene denne Stammes Krydsning med de a f Le 
forrige Krydsninger fremkomne Ind iv ide r (Mestizer), 
forend man derpaa staffer sig Tilleeg as disse indbyr­
des efter Jnd-Opdrcetningens R egler, hvilket imidler­
tid , som foran bemcrrket, kun er sieldent. Dersom man 
derimod onfler, at een Stammes Egenstaber saa meget 
som m ulig t skulle gaae over i  en anden, dersom man 
v il,  at denne, saavidt m u lig t, stal komme t i l  at ligne 
h iin , saa betinger dette Anvendelsen af den a n den  
S lags  Krydsning, nemlig den v e d v a r e n d e  Kryds­
ning mellem de a f enhver Generation avlede Mestizer 
og D y r af den Stam m e, der har saadanne Fuldkom­
menheder og Egenskaber, som man onfler at bibringe 
den S tam m e, der stal forcedles. J o  lcrngere man 
fortscrttcr denne Krydsning og so mere conseqvent man 
gaaer frem , so rigtigere man vcrlger T illcrgsdyr og 
udskyder af det Afkom, som ei svarer t i l  Hensigten, 
desto inderligere bliver Slcrgtstabet, og altsaa tillige 
Ligheden, mellem det B lo d , som er cedelt, og det som 
stal forcrdles; saa at man endelig, uden dog at kunne 
forudbestemme Tidspunktet, erholder en Race, der er 
saa constant, at man kan gaae over t i l  dens, i  A lm in­
delighed med mindre Omstændigheder forbundne, Jnd - 
Opdrcrt. Im id le rtid  forbliver der dog altid, om endog 
kun i  ringe G ra d , en Brekdeel a f det scrdvanligviis 
mindre crdle B lo d , som var underkastet Forbedringen,
hvilket kan forklare de hist og her fremkommende T i l ­
bagefald; aldrig b liver det dog F u l d b l o d !
B l o d - O p f r i s k n i n g  viser sig virksom, baade 
ved celdre og ved nylig  dannede Mellemracer, i det 
Tilfcelde, at Stammens gode Egenstaber tabe sig enten 
paa Grund af climatiste Forhold eller som Folge af 
at Feil ere begaaede ved Valget af Tillcegsdyr.
1 ) Hesteavl.
D a  Englands Hcsteavl er saa beromt og da dets 
Hestehold er saa betydeligt (man antager, at England 
har i z  M ill io n  Heste), saa bor vel Betragtningerne 
over Heste  a v l e n  komme forst. M en —  da der t i l  
at anstille Betragtninger over en Hesteavl, som staaer 
saa ho it, horer langt mere end at man er L a n d ­
m a n d ;  og da v i ,  netop herom, have de mest omfat­
tende Arbeider af t ydske Hesteopdrcettere, a f M und , 
som ganske have helliget sig t i l  dette Fag (jeg v il alene 
minde om J u s t i n  u s ) ;  saa kunde jeg alene gjore 
mig det t i l  Opgave, ikkun at fremsoette enkelte Be- 
murkninger som L a n d m a n d ,  forsaavidt som Heste­
avlen griber ind i  den hele landoeconomifle D r if t :  
Den Maade, paa hvilken Agerbruget drives i  England 
og navnlig den fuldstændige Ind re tn ing  med G ru s ­
n ing , begunstiger ogsaa her Hesteavlen mere end i  no­
get andet Land, hvorfor og nusten enhver Forpagter 
tillige  er Hesteopdrutter, om han endog kun har faa 
Heste. „ I  den overordentlig fuldkomne Foderdyrkning" 
— siger allerede J u  s t i n u  s —  „ligge r Grunden t i l  
den utrolige M ungde Heste, som England opelsker,
samt t i l  Billigheden af dereS O pdrcrtn ing." Ib la n d t 
de mange M ellem flags, som vare Overgange fra een 
Race i  en anden, bemcrrkedc jeg fornemmelig 3 R a­
cer, som udmorrkede sig: Fuldblodshes tene,  de for- 
crdlede Heste a f L a n d r a c e n  og de s to re Karreheste.
A t opdroette F u l d b l o d s h e s t e ,  som vel oprin­
delig ere a f reen orientalsk Herkomst, udkrcever en saa 
soeregen Jntelligents i  dette Fag, saa stort et Forskud 
og overhovedet saa soeregne Forhold, at dette ikke mere 
kan ansees som en scedvanlig landoeconomisk Bestilling. 
Im id le rt id  er Racens Vedblive« og de cedleste D y rs  
Reen-Opdroet a f uskatteerligt Voerd fo r de engelske, 
hesteopdrcettende Landmcend, fordi de derved faae Lej­
lighed t i l at gsore deres Tilloeg suldkomnere, og varigt 
forcrdle det; den Grundsoetning staaer derfor ogsaa 
overst i  a l Englands Hesteavl, at Fuldblod maa an­
vendes og indblandes overalt fo r at soroedle Hesten 
t i l  hvilkctsomhclst B ru g , alene med Undtagelse a f de 
Heste, som anvendes t i l  at fremskaffe tunge B yrder. 
Dem, som opdroette Fuldblod, kan man dele i  to P a r­
tie r med Hensyn t i l de forskjellige Oiemed, som de for- 
folge. Det Ene seer det forste og overste Oiemed i 
Voeddelob, d. e. i at opdroette Fuldblodsheste, som 
kunne prorstere det mest mulige ved Voeddelobene; heri 
see de et Pant paa, at Tillorget er vedligeholdt i  dets 
Reenhed, fa ! endog er gaaet frem i  Fuldkommenhed; 
at seire paa Rendebanen ansee de fo r den storste D yd 
og v ille  alene anvende saadanne D y r t i l  T illoeg, som 
have udmcerket sig i  denne Henseende, hvorfor ve tage 
lid t Hensyn t i l  Legemsform, ydre legemlig Beskaffen-
h cd, Storrelse, Farve o. s. v. De mange Tilhoengere 
af dette System, S torm and og rige Godseiere, begun­
stige ved hoie Vceddemaal de mange Rendebaner t i l l i ­
gemed Trainecranstalterne og skye ingen Bekostning fo r 
at erholde de fra  Vceddelobene beromte Fuldblodsheste 
og anvende dem t i l  Opdrcet. Dette S lags Opdrcrt 
kunde man maastee, t i l  Fo rflje l fra det andet —  mere 
rationelle —  Fuldblodsopdroet, kalde R e n d  e b l o ds o p -  
droct !  —  D et er begribeligt, at en mangelfuld Legems- 
bestaffenhed og Fe il maatte indsnige sig hos Dyrene 
ved dette Parties E e n s i d i g h e d  i  de Fordringer, som 
de gfore t i l  den fuldkomne Hest; og at under saadanne 
Forhold Ind -O pd rce t i engere Forstand maa ansecs 
fo r meget fa r lig t, folger ganske a f de ovenanforte a l­
mindelige Grundregler fo r Opdrcetningen. Det andet, 
mere praktiske, Partie bestaaer af saadanne Opdroettere, 
som vel ansce Voeddelob og en Seier paa Rendebanen 
fo r vigtig med Hensyn t i l  Tillcegsdyrets Bcerdi, men 
de betragte ikke dette som Hovedoiemedet, de ansee ikke 
den enkelte, kortvarige Fuldkommenhed paa Rendeba­
nen fo r den eneste Prvbeersteen. D e scrtte P r iis  her- 
paa af den G rund, at de paa store Indsatser og Ge­
vinster beregnede Voeddelob foranledige en omhyggelig 
T ra inering  og en Forhoielse af Hestens Evner. O g 
naar de unge Heste kunne gsennemgaae denne T ra i­
nering , ved hvilken Dyrets K ra ft uafladelig oves, og 
som bliver strcengere eftersom Legemets Styrke tiltager, 
saa ansee de denne fo r den bedste Prove og soette den 
langt heiere end Voeddelobet selv; men dersom saa­
danne D y r ogsaa vise sig som Seierherrer der, saa er
det saameget desto bedre. Derncrst bidrage disse Vcrd« 
delob isoer t i l ,  at de Rige og Store have meget Lieb­
haveri fo r Hesteavlen, hvorfor der hos dem opdroetteS 
meget crdelt B lo d , a f hvilket man saa t i l  praktisk An­
vendelse kan udvcrlge det Provede og Fortrin lige. O p ­
drætterne i  denne praktiske Retning ere langt fjernede 
fra  ubetinget at scette hoi P r iis  paa Vcrddelobsblod t i l  
T illc rg ; de foretroekke nemlig kun det Fuldblod, som 
ved S iden af hine Fuldkommenheder forovrig t har en 
god, muligst fe i l f r i ,  smuk Legemsbeskaffenhed tilligemed 
Storrelse. Disse Heste hore t i l  det Fuldkomneste, som 
kan opvises i  Hesteavlen. Dette Fuldblod er ogsaa af 
hoi Voerdi med Hensyn t i l  Foradlingen af andre Lan­
des Heflerace; men da det engelske Fuldblodstilloegs 
Hovedretning, paa Grund a f disse D yrs  Legemsfor­
mer, er tilboielig t i l  en hoi og smal B ygn ing , saa kan 
det, med omhyggeligt Udvalg fo r Oiemedet, fornem­
melig ikkun der anvendes med H eld, hvor der haves 
en bred og stcerk bygget, constant Moderstamme, i  hv il­
ken det cedlere B lo d , i  Forhold t i l  Fornodenhederne, 
kan blive blandet i forskjellig G rad. Den engelste, 
allerede i  og for sig mere fuldkomne Landrace bibrin­
ges mere eller mindre B lod  ved B land ing  med Fuld­
b lod; Productet a f den umiddelbare Parring mellem 
en Landhest og en Fuldblodshest er H a l v b l o d .  D a  
man her fra begge S ider alene anvender D y r af Neen- 
O pdrcrt, saa er den engelste Hesteopdrætter temlig sik­
ker paa Resultatet; hvorimod han ikke venter noget 
sikkert Resultat, naar Halvblodsheste parres indbyrdes, 
eller og anvendes t i l  at forcrdle andre Racer. Jfolge
de allerede anforte almindelige Grundregler fo r Op« 
drcrtning parrer han hellere disse paany med D p r af 
re en  Race, enten Fuldblod eller den simple Landrace, 
da han saa snarere kan vente et gunstigt Resultat sor 
sit Oiemed, hvad enten han nu, ifolge dette, v i l  frem­
bringe adlere eller simplere D y r. Saaledes opstaaer 
altsaa, foruden H a lvb lod , Z B lo d , ^  B lod o. s. v . ,  
i  hvilket han a tte r, efter de forflje llige Oiemed, ind­
blander mere oedelt eller simpelt B lod . Paa Heste- 
markederne saae jeg ikke sjelden en ligesaa stor B la n ­
ding a f Heste, som paa de tydfle Markeder. Det v i l  
maastee hos os vcrre det Simpleste, at betegne alle 
a f engelske Landheste med Fuldblod avlede Heste, som 
Halvblod. Under disse Forhold maa man antage, at 
man a f disse Halvblodsheste ikke altid kan udvcelge saa- 
danne T illcrgsdyr, hos hvilke man kan gaae tilbage 
t i l  deres Herkomst, eller —  hvis jeg maa udtrykke mig 
saaledes —  t i l  deres Sammenfatning a f B lo d , lige- 
saalidt som man med Sikkerhed kan regne paa en kon­
stant Forplantelse a f gode Egenstaber hos den e n ­
k e l t e  Hest. D a  im idlertid den engelste Landrace na- 
sten altid overgaaer den tydste Landrace, saa kan man, 
under de Forhold, som alm indeligviis finde Sted ved 
det tydste Hestetillcrg, ncrsten altid af disse Halvblods­
heste danne en god Stamme t i l  den tydfle Landraces 
F o ra d lin g , dersom man blot gjor et godt V a lg  og 
sorger fo r en fornuftig O pdra tn ing . Ib la n d t H a lv­
blodshestene cre de fra J o r k s h i r e  de fortrin ligste; 
ved Fuldblods B landing med store Heste, ved S trå ­
ben efter at skaffe en god Form og S till in g , smuk
Farve, Storrelse o. s. v. er det nemlig lykkedes for 
Opdrætterne af disse Halvblodsheste at tilvejebringe 
en Race, som med Hensyn t i l  den passende Grad af 
cedelt B lo d , smuk og kraftig Legemsform, udmcrrket 
Storrelse (1 7 — 18 Haandbred), smuk Farve o. s. v . ,  
forener a lt hvad man kan onske sig hos practiste Heste, 
d. e. saadanne, som passe fo r de fleste Oiemed; dette 
T illcrg  er altsaa et talende B ev iis  for, hvad man ved 
et fornuftigt Opdrcet kan udrette fo r Hesteavlen i  prak­
tisk Henseende. Den storre A fart egner sig iseer t i l  
Landbruget og leverer de bekfendte herlige Vognheste, 
hvis Lige man ikke finder udenfor England; den m in­
dre A fa rt, med en storre Deel cedelt B lo d , leverer 
Jagtheste. Prisen fo r saadanne Heste er bekjendt nok, 
og den gode Jn d ta g t, som Forpagterne drage heraf, 
er let forklarlig. A t hele Landets Hesteavl i  A lm in­
delighed er saa beromt, kommer dem fortrcrffclig tilpas 
og forskaffer dem det mest indbringende Marked. Med 
Undtagelse a f Bekostningen fo r Bcdcekningen, da de 
ofte maae opsoge Hingsten i  stor Afstand, have de ikke 
flere Omkostninger med deres Tillceg end Andre med 
de simpleste Heste. Saadanne Forhold havde vistnok 
J u  s t i n u  s fo r O ie , da han bemcrrkede: hvor Egnen 
og Lokaliteterne tilstade det, er g o d t  Hestetillag een af 
de mest indbringende landoeconomiske Beskoeftigelser; 
men paa den anden Side er ogsaa et s let  Hestetillag 
ligesaa fladeligt og saameget mere fo rdarve lig t, fordi 
den opdrattcnde Landmand, ligesom Spilleren, af Lyst 
t i l  at gjenvinde det Tabte, stedse ansporcs t i l  at fo rt­
satte og paa G rund af de aarlige, u m a r k e l i g e  Op -
dratnings-Omkostninger ikke opdager sit vedvarende 
Tab saa let, som det vilde vcrre T ilfa ld e t, hvis hanS 
Agre bleve flet dyrkede. D e  s t o r e K a r r e h e s t e ,  som 
tidligere ere tillagte paa indforte hollandske og flan- 
derske Heste, vvergaae vistnok i  Legemsstorrelse alle 
andre Heste i  hvilketsomhclst Land. De opdroettes fo r­
nemmelig i  L i n k o l n s h i r e ,  men ere isser bestemte fo r 
de Londoner Bryggere, Kulhandlere og Andre, som 
afbenytte dem paa sevnt Jordsmon og t i l  korte Reiser. 
Disse D y r  ere dovne; men de kunne, endog alene paa 
Grund as deres uhyre Masse og den store M odvagt, 
som i  deres Krop staaer t i l  deres Raadighed, drage 
overordentlig svare Las og overvinde en stor M od­
stand. Forovrigt maa man ikke ovcrsee, at Sagen, 
idetmindste efter min Formening, ikke sjelden overdri­
ves, og at disse a ltid  meget fede Heste ofte udgjore 
Besidderens Stolthed uden at de vise sig lonnende, 
naar Omkostningerne ved deres Underholdning sam­
menlignes med deres Arbeide. Hos rige Bryggere 
saae jeg sande Pragtstalde fu ld t besatte med saadanne 
Elefant-Heste. Jeg tv iv le r meget om, at disse Heste, 
som kun ere brugelige t i l  svare Las og langsomme 
K jo rfle r paa det flade Land, med Fordcel kunne op- 
drattes i  Tydflland.
Med Hensyn t i l  Hestens Fodring haves svigende 
Grundsatninger: Hestene maae, saavelsom alle andre 
Huusdyr, allerede fra den tidligste Ungdom fodres om­
hyggeligt, godt og r i g e l i g t .  Folket m aa, foruden 
Moderens rigelige M a lk , i  det forste Aar have fuldtop 
a f N a ring , ford i der herved lagges G rund t i l  Uddan­
nelsen af Kroppens Stsrrelse og fornemmelig dens 
B r e d e ,  hvilket sidste er saa gavn lig t, iscer fo r Fol- 
hopper, for at de kunne fode stcerke Fol. E t dagligt 
Foder af ind til 10 N  Havre og saa meget H o , som 
kan fortoeres, er sædvanligt. Efter det forste Aar er­
holde de den rigeste Grcesgang. Denne behagelige 
Grcessen af faa Foler i  den samme Indhegning paa 
kraftig, r ig , ved Trceplantning beskyttet Groesgang, t i l l i­
gemed et kraftigt TillcrgSfoder af Kfcrrne o. s. v . , maa 
nodvendig have en afg jort velgforende Indflydelse paa 
Dyrets Uddannelse og Vcrrt. Den gode Fodring om 
Sommeren fortsoettes om V in te ren ; ogsaa under denne 
ere Dyrene saameget som muligt i  det Frie, i Gaarde 
o. s. v. De oeldre Heste fodres paa samme Maade. 
A t de engelske Heste saameget kunne opholde sig i  det 
Frie, hvilket endog gjelder om Brugshestcne, er vistnok 
blandt andet Aarsag t i l ,  at den engelske Hest saa van­
skelig kan vocnne sig t i l  fremmede-Forhold med lcrnge- 
re , undertiden uafbrudt Fodring paa S ta ld og der 
underkastes saamange Sygdomme, isoer i  Aandedrcets- 
organcrne. Englanderne ansee Nydelsen af fr i Luft 
fo r saa nodvendig ogsaa for Hestens Trivclse, at Mange 
troe, at en Hest end ikke ved det bedste Foder kan t r i ­
ves uden denne Nydelse. For at Opdrcetningen ikke 
stal blive for kostbar, soger man saa meget som m uligt 
at fremskynde Dyrets Uddannelse ved rigelig Fodring; 
dette finder i  en endnu hoiere Grad Sted ved Traine- 
ringen. Naar Hesten er 1Z— 2 A a r, begyndes ofte 
med Tra ineringen; 2 A ar gamle maae de ikke sjelden 
lobe Vcrddelob, under alle Omstændigheder som Tre-
aarige, ligesom de og i  den Alder bestemmes t i l  B ru g  
i  Almindelighed.
De engelske Landmand soge, ligesom vi, at gjore 
Fodringen saa b illig  som m uligt, hvorfor de ikke sielden 
anbefale Fodring med Rodfrugter, navnlig med kogte 
Kartofler eller Gulerodder; men de komme dog altid 
tilbage t i l  det kraftigere Foder bestaaeude af K larne, 
Ho og Halm . A t koge Havren t i l  F od ring 'b live r an­
befalet af M ange. Den Omhyggelighed, som anven­
des ved Hestens Pasning og som —  saa at sige —  
er Hestepasserne medfodt, findes vel ingensteds i den 
G ra d , som i  England.
Tilloegsdyrene af Halvblodsracen anvendes sæd­
vanlig t i l  Markarbeide, naar de ikke ere af et for fy­
r ig t Temperament og naar Jordsmonnet ikke er for 
tungt.
2 )  Qvoegavl.
M a n  angiver S torbritanniens Qvoeghold t i l  8 M i l ­
lioner Stykker, sammes Pengevoerdi t i l  80 M illio n e r 
P . S t r . ,  og det aarlige Forbrug t i l  mere end 1^ M i l ­
lion  Stykker, foruden Kalve. E fter andre Angivelser 
er der 1900 S tkr. Hornqvceg paa Qvadratm ilen, hv il­
ket i  det Hele belsber sig t i l  omtrent 10 M illione r 
Stykker. De nyeste Skribenter sige —  efter min egen 
Iagttagelse med Rette! —  med Hensyn t i l  de forskjel, 
lige Racer, at de for Tiden i  England — man kunde 
vel foie t i l :  som noesten overalt! —  opdrcettede Racer 
ere ncesten ligesaa forskjellige, som Jordbunden i  de 
forskjellige D istrikter, eller som Opdrætternes Lune.
Nocstcn ethvert Grevskab har en socregen Bencrvnelse 
fo r den der fremherskende Stamme. D et maa im id­
lertid ikke antages, at alle disse forsksellige S lags skulle 
gsclde fo r soeregne Racer. I  Almindelighed blive de 
i  England efter den forsksellige Beskaffenhed ved deres 
H orn inddeelte i :  l a n g h o r n e d e ,  m i d d e l  m a a d  i g- 
h o r n e d e ,  k o r t h o r n e d e  og k u l le d e .  M en i V irkelig­
hed gaae disse forsksellige Racer saaledcs over i hinanden, 
ligesom denne Indde ling  giver et saa ubestemt Holdepunkt 
og Overblik, iscer fo r den udenlandske Qvoegopdroetter, 
at seg med Hensyn t i l  disse, navnlig for de Tydste, 
v i l  bemoerke Folgende efter mine egne Iagttagelser: 
Jfolge min Anskuelse kunne Englands Hornqvoeg- 
Nacer henfores t i l  nogle faa fra  hinanden charakteri- 
t i f l  forsksellige Hovedracer:
1) Den egentlige engelske L a n d r a c e  ligner 
unegtelig den tydske, men er langt fuldkomnere. T i l  
den horer det l a n g h o r n e d e ,  det m i d d e l m a a d i g -  
h o r n e d e  og det ku l le d e  Qvoeg. D et sidste er r i -  
m eligviis kun en A fart, og forefindes nu ncrsten imel­
lem a lt Qvoeg af Landracen; fornemmelig traffes det 
i  S u f f o l k  og N o r f o l k ,  men oprindelig stammer 
det fra G a l l o w a y  i  Skotland. Landracen er fo r det 
meste rod , det kullede Qvoeg fra  G a l l o w a y  og A ri- 
gu s i  Skotland som oftest sort. D et meest udmoerkede 
Qvoeg af Landracen e r: det rodbrune fra  D e v o n s h i r e ;  
det rodbrune, som oftest med hvidt Hoved, B ug  og 
Been, fra  H c r e f o r d s h i r e ;  det som oftest sorte, stri­
bede og plettede fra S k o t l a n d ,  hvoriblandt det i 
Almindelighed bruunrod-plcttede fra A i r s h i r e  i det syd­
lige Skotland udmcrrker sig som en foroedlet Race. 
Den Race, som tidligere kaldtes den B a k e w e l l s k e ,  
langhornede eller n y  Le i c e s te r - R a c e ,  har nu intet 
Navn mere. E fter vor Maalestok er Englands Land­
race a f Middelstorrelse, den fra Herefordshire noget 
over, og den fra  Skotland noget under samme; deri­
mod er den, paa Grund af dens t i l  Kjodafsondring 
fortræffelig indrettede Bygning, endeel dybere og svcr- 
rcre end v i forestille os det ved Qvcrg af middelmaa- 
dig Storrelse.
2 ) H o l d e r n e s s  - eller T e e s w a t e r - Q v c e g e t ;  
en k o r t ho r .n e t  Race. Dette Qvceg, som er det storste 
i  England, rodt og sort i hv id t, spoettet og tig re t, er 
aabenbart indfort fra de ncrrliggende hollandske —  maaskee 
ogsaa tydffe —  Kyster; dets ncere Slcrgtskab med det hol­
landske er utvivlsomt. D et er fornemmelig udbredt i de 
mellemste Grevskaber, hvor der lcrgges mere V ind  paa 
M eierie t; isoer findes det i  Zsorkshire blandet med Land­
racen (Jorkshire-Racen). D a  dette Qvcrg forovrigt, 
baade med Hensyn t i l  Kfodets Q va lite t og med Hen­
syn t i l  dets Egenskaber fo r Fedning, stod tilbage fo r 
Landracen, saa havde det i  lang T id  tabt a l Kredit 
og forst i den nyere T id  har man i  de nordlige Egne 
af England, navnlig efter mine Iagttagelser iscrr vcd 
Floden T e e s ,  i D u r h a m  og i  de nordlige, t i l  
Skotland grcrndsende, Dele af N o r t h u m b e r l a n d ,  
ved Hfcrlp af de intelligente, engelske Qvcegopdrcrttere 
med usoedvanlig Omhu a f de fortrinligste D y r dannet 
en Stam m e, som saavidt m uligt forener Storrelse, 
Mcrlkerighed og Lethed t i l  Fedning; den er fo r det
meste bekjendt under Navnet: D u r h a m e r  —  ogsaa 
T e e s w a t e r  —  k o r t h o r n e t  Qvcrg. Ogsaa i  an­
dre Egne, navnlig i Jorkshire, findes smukt T illcrg , 
som i  mere eller mindre Grad er dannet efter og ncrr- 
mer sig, t i l  h iin fuldkomncre Stamme.
3 ) A ld e r n e y - Q v c r g e t  er smaat, af alle F a r­
v e r, med Undtagelse af sort, fo r det meste rsd lig t og 
hv id t; det er a f fremmed Oprindelse og holdes fo r­
nemmelig a f rige Godseiere fo r dets gode Mcelks 
S ky ld ; thi da det er af en kjelen N a tu r , er det ikke 
yndet a f Forpagterne.
Under disse 3 Hovedstammer kunne alle Englands 
forflje llige Hornqvcrg-Racer vistnok ordnes.
Forend jeg gaaer over t i l  at bedomme disses 
Egenskaber og Brugbarhed fo r fremmede Forhold, an­
seer jeg det fo r rigtigst, i  Forveien at betragte saavel 
den Retning, som de engelske Qvoegopdrcctteres I n ­
dustri fo lge r, som og den Maade, paa hvilken Qvoe- 
get underholdes. Den engelske Landmands fornemste 
Diemed med Qvcrgavlen er Fedning, d. e. T ilve je­
bringelse af saa meget og saa godt Kjod og Fedt, som 
m ulig t, i  saa kort T id , som m uligt, med sorholdSmoes- 
sig lid t Foder. D a  man fornemmelig soetter P r iis  paa 
den Egenskab ved Kreaturet, at det i  kort T id  kan ud- 
vikle og uddanne sig, saa understotter man denne ved 
den kraftigste Ncrring. Alle engelske Racer have denne 
Egenflab, naturligviis i  fo rflje llig  G rad, og der, hvor 
Produktionen a f Kjod er saa vigtig , maa denne Egen­
flab nodvendig medfore store oeconomifle Fordele. D et 
Hensyn, som Englanderne tage t i l  Kjodets Q va lite t,
r r  a f såregen Vigtighed ved Bedommelsen a f hele 
den engelske Foedrift. Ksob og S a lg  a f Kjod fore- 
gaaer nemlig paa folgende M aade: Slagteren adskil­
ler Kjodet i  forsksellige, storre og mindre. Stykker, 
hvilke han fremstiller t i l  S a lg , fo r det meste paa store 
Kjodtorve. Kjoberne ere meget strcrnge i  deres For­
dringer, og Englanderne scrtte i  det Hele saa megen 
P r iis  paa g o d t  K jod , Hovedbestanddelen a f deres 
N crring, at det er ganske sædvanligt, at Huusfoedrene, 
endog a f de hoiere Stcender, selv besoge Kjodtorvct 
fo r at vcrlge hvad de beheve. N aar Kjoberen har 
g jort sit V a lg  efter sin Sm ag og i  Forhold t i l  den 
S um , som han omtrent v i l  anvende, saa sporger han 
om Prisen, som deels fastsattes pundeviis og deels 
stykkeviis. Derved tages na tu rligv iis  forst Hensyn t i l ,  
hvilken Q van tite t Knokler der sindes, og dernoest 
hvorledes Kjodets Q va lite t e r, om det er fiin -e lle r 
grovtrevlet, om det er saftigt eller senefuldt og tort, 
om det er gjennemgroet (m arm oreret), mere eller 
mindre fedt, a f hvilken Legemsdeel o. s. v . ;  kort sagt: 
mange Knokler ere t i l  Skade fo r den engelske S la g ­
ter, simpelt Kjod betales meget flettere end det gode, 
hvad enten nu denne Forskjel kommer deraf, at det er 
af et Kreatur eller a f en Race, som i Almindelighed 
giver mindre godt K jod, eller at det er af en Legems- 
decl, hvis Kjod er af ringere Q va lite t. D en Forskjel, 
som gjsres i  Forhold hertil, er meget betydelig. H eraf 
folger ogsaa den Fordeel, at da det bedre K jod , som 
en Lurusartikel, betales meget godt, saa kan den Fat- 
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tige erholde det simplere Kjod saamegct desto b illigere; 
men a lt dette fremmer i  hoi Grad Konsumtionen. 
For ncrrvoerende T id  betaler Slagteren fo r et Hoved 
efter dets antagne Vcegt folgende:
N aar Kreaturet er a f en Race med det bedste Kjod 
og meget Fedt, f  E r. fra Devonshire, Hereford- 
shirc, Skotland, saa betales for 1 N  Orekjod ^  
S h ill. 1 Pence (omtrent 24 fi. dansk); 
a f mindre gode Qvoegracer, saasom Holderness- 
Qvoeg, ^  S h ill.  eller og 5 Pence (21— 17z f i.) ;  
fo r Kjodet a f gode Koer p r. T  5 Pence ( I H  fi.).
N aar Kreaturet er slagtet, soelges Kjodet t i l  om­
trent folgende P r i is :  fo r det Bedste, i  Forhold t i l
Q va lite ten , betales Z— 1 S h ill.  (52— 42 tz.) p r. N ;
—  for det ringere 5 S h ill. (21— 31 H.) p r. N ;
og fo r det simpleste ^  S h ill. (1 0 — 20 H.) Pundet.
D et er ubegribeligt, at denne saa naturlige og 
praktiske Fremgangsmaade ved Kfodhandelen ikke finder 
Sted overalt, og at v i f. E r. i  Tydfkland saa hyppig 
maae ikke alene betale daarligt Kjod ligesaa dyrt, som 
godt —  fo r det meste endog efter en T a rt fra  ø v r ig ­
heden—  men og maae k jobe Knoklerne; dette bidra­
ger na tu rligv iis  t i l ,  at Slagtere og Qvoeghandlere ere 
temmelig ligegyldige ved, enten et Slagtchoved giver 
grovt eller flin t Kjod, har store eller smaa Knokler o. s. v. 
H e ri, og tillige  fordi m an, som v i senere skulle be- 
mcrrke, i  England ikke arbeider saameget paa Moelke- 
righed, ligger aabenbart Forklaringen af de forskjellige 
Anskuelser, som, med Hensyn t i l  Hornqvcrgets bedste 
Legemsdannelse, finder Sted mellem de engelske og tydske
Qvcrgopdrattere. Den E n g e ls k e  fordrer nemlig en 
svag Knokkelbygning, lid t Kjod paa saadanne Steder 
a f Kroppen, hvor det<j Q valite t er ringere, endelig 
fiin trev le t, blodt, med Fedt gsennemvoret K jod ; den 
ty d  ske Qvcrgopdrcrtter seer, med Hensyn t i l  Vurde­
ringen af Kreaturets Kjod-Production, i  A lm indelig­
hed alene paa M a s s e n .  For at opnaae hine D ie - 
med fordrer den engelske Opdroetter: afrundet Le­
gemsbygning; et i  Forhold t i l  den ovrige Krop lille  
flin t Hoved; tynde Been fra  Knoeet og nedad; tynd 
Halerod; tynd H a ls ; hvilket a lt er Tegn paa en fiin  
Knokkelbygning, altsaa paa alle vcrrdilose Deles Ube­
tydelighed; f i in , blod, lo s , elastisk H yd (hv is  P r iis  
ikke, som hos os, er hoiere end det gode K jo d s ); en­
delig middelmaadig Storrelse, ford i man hos en stor 
Krop forudscrtier svampet, grovtrevlet Kjod og Fedt. 
Dersom der tillige loegges Vcrgt paa Mcrlkerighed, saa 
seer Opdroettcren ikke alene paa en bred, dyb og om­
fangsrig Bagdeel, men ogsaa paa en le t  b y g g e t  
F o r d e e l .  I  deres Fordringer med Hensyn t i l  de 
ovrige Legemsdele ere de ty d  ske og engelske O p­
drættere temmelig enige; begge forlange: Vrede og 
Dybde i  Brysthuulheden; brede og kraftige Forbove 
(Forarm e); et godt hvoelvet, dybt, mellem Ribbenene 
og Hofterne godt sluttet, altsaa ikke for langt, L iv ; en 
lige Ryg uden Jndsankninger hverken bagved Boven 
eller foran Krydset; v ide, godt op i  Ryggen gaaende 
Lcrnder; bred Bygning mellem de runde, i  lige Ret­
ning med Ryggen liggende. H o fte r; lange og godt
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fyldte Bagfjerdinger (fra  Hoften t i l Rumpebenet) og 
fulde, dybt nedgaaende B ag laa r; en Halerod, som lig ­
ger i  lige F lug t med Ryggen; Benene forholdsviiS 
mere korte end lange, og desuden ligestaaende. D et 
var mig interessant i  Forbindelse med duelige cngelste 
Qvcegopdrcrttere at gjennemgaae de a f mig tidligere 
leverede Afbildninger a f tyd ft, fornemmelig Schweizer- 
Hornqvoeg, og at sammenligne disse med deres egne 
Qveegracer, fo r af deres Roes eller Dadel at abstra­
here mig det, som jeg her haranfort. Uden at frygte 
fo r at blive beskyldt fo r Overdrivelse maa jeg anfore, 
at de i  Sandhed loe ved Betragtningen af de i  de 
tydste Opdrætteres D ine  saa smukke Schweizerkoers 
store Legemsmasse: deres store Hoveder, deres svcrre 
Halse, tykke Been, hoit i  Veiret staaende Halerodder; 
de betragtede dem som Karrikaturer a f Hornqvoeg, og 
kunde forst nogenlunde forlige sig med deres Udseende, 
efterat jeg havde forklaret dem det —  fo r dem rig tig ­
nok ubegribelige —  Forhold, som finder Sted ved 
Kjodhandelen ei alene hos os , men og i  de fleste af 
de Lande, med hvilke v i drive Handel med Qvceg. 
D et var mig desuden interessant, at see de cngelste 
Opdrættere af Tegningerne at fremhceve Qvoeget a f 
den bedre tydste Landrace, som det, der mest tiltalte 
dem. —  Den Maade, paa hvilken Hornqvcrget i England 
f e d e s ,  er meget simpel; det skeer fo r det meste paa 
de rige Groesgange og om Vinteren med Tu rn ips  og 
g o d t  Ho, hvilket sidste af Englcenderen ansees fo r det 
bedste FedningSmiddel, derncest ogsaa med Kjcerne, 
Oliekager o. s. v. Englænderens Hovedgrundsoetning
er: at byde Qvoeget saa meget og saa forskelligt Fo- - 
der, at det med a l Behagelighed kan vcelge i  samme 
ester sin S m ag, derved opmuntres t i l  at fortoere saa 
meget som m uligt og altsaa det snareste m ulig t blive 
fedt. Dette opnaaes fo r det meste paa fede Groes- 
gange og det sremflyndes derved, at man paa disse 
tillige foreloegger forstjelligt andet Foder, saasom Roer, 
Korn o. s. v . , t i l  at voelge imellem. M a n  troer, at 
det baade med Hensyn t i l  Kjodets Mcengde og Godhed 
er det fordeelagtigste, at fede Orerne med 4 Aars A l­
der, ligesom man og foretrcrkker dem, >som ikke have 
arbeidct. Dersom Fedningen stal drives t i l  den storste 
Hoide, hvilket isser skeer paa Grund af offentlige Ud­
stillinger, Proemier o. s. v . ,  men som jeg vilde kalde 
en landoeconomijk Lurus, som alene kan fremkaldes 
ved de soeregne engelste Forhold og engelske Godseiere, 
saa voelgcr man helst en Egn med lctagtig Jordbund i 
her blive Kreaturene, som allerede efter h iin alminde­
lige Fedning erc saa godt i  S tand , at man paa alle 
andre Steder vilde ansee dem for fuldkommen fede, 
paany i  flere Maaneder holdte i  afsondrede smaa 
Gaarde med aabne S ta lde , som overhovedet cre be­
stemte t i l  V interfcdning; man giver dem derpaa her de 
bedste, kraftigste Næringsmidler i saadan Overflod og 
med saadant et Udvalg i  gron og torret T ilstand, at 
Krcaturcne alene behove at voelge sig det Bedste, hvor­
efter Levningerne gives t il andre D y r. Paa denne 
Maade fremkomme de fede Udstillings-Stykker af O rer, 
—  en r ig  Gsenstand fo r Englands landoeconvmifle 
Blade og Tegninger! —  som i Virkelighed vidne om
en saadan Masse Kjod og Fedt, at man ikke kan gjore 
sig noget Begreb heroin uden selv at have seet Dyret. 
En saadan t i l  Skue fremstillet Ore giver ofte den hele 
Race, fra hvilken den stammer, stor Anseelse og er­
statter paa denne Maade mangefold Fednings-Omkost­
ningerne. Dersom vi altsaa ville lcegge os efter at 
fede Kreature, saa er det ikke alene Fednings-Metho- 
den, som vi skulle lare af Englanderne, men meget 
mere deres noie Kjendstab t il og sagkyndige Udvalg 
af det D yr, som er fordeelagtigst t il Fedning.
D a England behover en saa uhyre Mcengde 
Qvceg, saa er det naturligt, at sammes T i l l a g  er 
en meget vigtig Green af den dervarende Qvagavl. 
Den engelste Landmand beregner, ligesom den tydste, 
at Opdrat af almindeligt, magert Ungqvag fornem­
melig drives med Fordeel i  saadanne Egne, hvor den 
lette Jordbund er mindre lonnende for andre Produk­
tioner, f. E r. i  sraliggende, mindre befolkede Egne 
med megen naturlig Grasgang, »'Bjerglande o. s. v . , 
saasom i Skotland; derimod beregner han ogsaa, at 
under saadanne Forhold kan Omsorg for et rationelt 
fuldkomnere Opdrat ei vare saa lonnende, ligesom 
og rigelig Ernaring t i l  Frembringelse af Kjod sjcldcn 
kan finde Sted; lader sig derfor ikke, som den tydste 
Landmand saa ofte g jo r, ved hine Forhold og under 
hiin Konkurrents afholde fra , i  Almindelighed at op- 
dratte Ungqvag, men henvender alene sin Opmark- 
somhed derpaa, at tillagge Kreature af saadan Qva- 
litet og Beskaffenhed, at hine Forhold ei saa let kunne 
komme i  Konkurrents hermed; han opdratter altsaa
deels Qvcrg med socregne fortrin lige Egenskaber og af 
en udmcrrket Race, der betales godt som T illcrgsdyr; 
deels saadant Ungqvcrg, som ligefra Fodselen fodres 
rigeligt og derfor altid er i  en saa velnceret Tilstand, 
at det stedse har Vcrrdi som Slagteqvceg, ford i han 
rig tig  beregner, at ligemeget Foder giver ligestor Le­
gemsvagt saavel paa fle t, som paa godt fodret Ung- 
qvceg, medens det sidstes Ksod har langt mere Vcerd 
end det magres. D era f kommer den Negel, som den 
engelske Landmand folger, altid at holde ogsaa Ung- 
qvcrgct i  den bedst mulige Foderstand. Jndkjob af 
magert Ungqvcrg finder ogsaa meget hyppig Sted fra 
Skotlands skarpere Egne, hvorfra det udbreder sig 
gl'ennem hele England og hurtig fedes paa sammes 
gode Grcesgangc.
Med Hensyn t i l  Hornqvoegets O p d r o e t  bliver 
der, som det var at vente hos Englands intelligente 
Qvcegopdroettere, med stor Opmærksomhed og Vedhol­
denhed, samt med betydelige Bekostninger, arbeidet paa 
at opdrcette saadanne Racer, som fornemmelig finde 
Afscrtning. Den engelske Landmand paastaaer med 
fuld Re t,  at Afsoetning af T illcrgsdyr t i l  forhsiede 
Priser, d. e. saadanne, som overstige Slagtervcrrdien, 
niaa fornemmelig bidrage t i l  det mest lonnende Ud­
bytte ligcsaavel ved Tillceg af Hornqvcrget, som ved 
Heste- og Faaretillocg. Tillcrgsdyr af fortrin lige R a­
cer blive v idt og bredt opsogte og betalte med meget 
heie Priser. En Jndkjobspriis af 100 P . S tr l .  for 
en T illcrgstyr er flet ikke uscedvanlig; 50 P . ,  eller 
endnu mere, i  Leie af en T y r  fo r en Sommer fore­
kommer ikke ft'eldent. For Hundyr af beromte Naccr 
betales lignende Priser. Springpengene for udmar- 
kede Tyre belobe sig ofte, ligesom for Hingsterne, t i l  
2 — 3 P . S te r l (18— 27 Rbd.). Fortrin lige T illa g s - 
tyre benyttes saa lcenge, som m u lig t, ind til det 8de 
eller 10de Aar. De gaae ikke med paa Grasgangene, 
men Koerne bringes t i l  dem. I  det Hele er Qvoe- 
gets O p d r c e t n i n g  meget simpel. Kalvene sodes hyp­
pig paa Groesgangene uden nogen H ja lp , og modtage 
kun i faa Dage soeregen Pleie. Dersom Kalvene skulle 
patte, saa soettes de, tilligemed Moderen, i  en T id  af 
8— 12 U ger, i  noerliggende, fo rtr in lig  gode Graskob- 
ler- Meningerne ere i  England, som noesten overalt, 
deelte med H ensyn 'til den bedste Maade at opdrcette 
K a lve : om de skulle patte Moderen, eller opfedes med 
M crlk? —  og dette er her saameget mere fo rk larlig t, 
da Kalvene deels fodes i  og deels udenfor Groestiden. 
Kalvene opkloekkes ogsaa ofte i  Stalden paa den Maade, 
at de erholde Mcelken i  soeregne Truge. Ved G aar- 
dene traffes ofte smaa, dcekkede Kalvegaarde, i  hvilke 
Kalvene saameget som m uligt kunne vare i  f r i  Luft, 
om end Vciret er flet. Hvad enten den ene eller den 
anden af disse Opdratningsmaader anvendes, saa er 
det altid Hensigten, ved det unge D y rs  rigelige N a - 
ring at lagge Grunden t i l  dets tilkommende muligst 
fuldkomne Uddannelse. Den Q vantite t N a rin g , som 
tildeles Kalven, naar den gives M a lk  a f Spanden, er 
sadvanlig : i  Begyndelsen daglig fra  3 M a a l (s 4 T )  
M a lk  ind til 7— 8 M a a l; ester 10— 12 Ugers Forlob, 
naar den lid t efter lid t er vannet t i l  G rasgang eller
andet Foder, knapper man af, giver afskummet Moelk 
o. s. v. M an  traeffer Avlsbrug, i  hvilke Kalvene er­
holde Moelk ind til de ere 5 Maaneder gamle.
Hornqvoegets Afbenyttelse fornemmelig t i l  M o e l k ,  
eller storre M e i e r i e r ,  findes dcelS i Ncerheden af de 
betydeligere Stoeder, hvor de, paa Grund af den store 
Konsumtion, ofte ere a f utro lig  Udstrockning (jeg bc- 
sogte saadanne Meierier i  Noerhcden af London, hvor 
der fandtes ind til 1000 Malkekoer); og deels fornem­
melig i  M idten af Englands vestlige Grevskaber, hvor 
der findes mest na turlig  godt Groesland. M en ogsaa 
her, hvor man dog mere end andensteds seer paa at 
have mcrlkerigt Qvoeg, er den Grundsoetning frem­
herskende, at give saadan en Legemsbygning Fortrinet, 
som begunstiger Fedning, hvilket ikke altid salder sam­
men med stor Mcelkerigdom, men snarere er forenet 
med en bedre Q va lite t hos Moelken. Heraf forklarer 
jeg m ig , at man overhovedet i  E n g l a n d  ikke finder 
saadanne moelkerige hele Racer, som man f. E r. troef- 
fc r i H o l l a n d .  Jeg horte heller ikke i  England saa­
dan overordentlig Mcelkerigdom omtales, som man 
ofte med Overdrivelser finder det i  Skrifter. M a n  er 
tilfreds, naar man af det mcrlkerigste Qvcrg i  Eng­
land, saasom Tccswater-, D urham s-, Jorkshire-, A ir- 
shire-Koen, efter en rigelig  Fodring aarlig erholder af 
een Ko i  G s e n n e m s n i t :  1200 M a a l (L 4 N )  
Mcrlk, eller 170 A  S m o r, eller 350— 400 N  Ost. 
D e i  Tydskland indforte Koer a f disse Racer svare 
omtrent t i l  denne Angivelse, naar de fodres rigeligt, 
medens derimod hos os de hollandske tilligem ed^e
bedre Schweizerkoer, ved det samme rigelige Foder, 
men med mindre Tilboielighcd t i l  at blive fede, levere 
i  Gjennemsnit, de forste 1600 M a a l og de sidste 
13— 1-100 M aa l. Med Undtagelse a f Oftefabrikatio- 
nen fandt fcg intet mcrrkeligt i Meiericrne. Forbru­
get af S m o r  er i  England forholdsmæssig ubetyde­
lig t, fordi det overordentlig fede Kfod der fornemme­
lig  tjener t i l  Ncering. Ingensteds i England finder 
S m o r  p r o d u k t i o n e n  Sted i  den Udstrækning, som 
f. E r. i Holland. Englanderne mene nemlig, deri at 
finde en langt mindre indbringende Haandtering end 
ved enhver anden Afbenyttelse af Meieriet eller Q v a -  
get; de lade derfor H o l l a n d  og de tydsie Kystlande, 
H o l s t c e n  og M e k l e n b o r g ,  serge herfor, og disse 
Landes Beboere, som ere tilfredse med det Udbytte, 
som Fabrikationen af S m or yder dem, tilfore derfor 
Englanderne dette i  store Q vantitctcr. Derimod er 
Fabrikationen a f O s t  i hine Grevskaber og sammes 
Forbrug i England overordentlig stor. De engelske 
Ostes Fortrinlighed er bekjcndt nok. Ch es te r -  og 
G l o u c e s te r - O s t e n e  komme i  det S tore i Verdens­
handelen; S t i l t o n - O s t e n e  maae mere betragtes som 
Lurusoste. De engelske Ostes smerlignende M ildhed, 
i  hvilken Henseende Chcsteposten maa sattes overst, 
udmarker dem fremfor alle andre Ostearter. Dette 
er en Folge af den Methode, efter hvilken de fo rfa r­
diges. Denne adskiller sig fra alle mig bekjendte M aa- 
der, paa hvilken man gjor Ost, i  H o v e d s a g e n  der­
ved, at M alken ikke varm es, men Osten sidenefter 
presses starkt og behandles med megen Omhyggelig-
hed for at erholde Fasthed. Jeg har noie market mig 
ten hele Fremgangsmaade ved Ostefabrikationen, ind­
t i l  dens mindste D e ta il, og jeg er herved, i  Forb in­
delse med de hos os allerede anstillede Forsog, blcvcn 
vverbeviist om, at den engelske Ost ligesaa godt, som 
enhver anden fo rtrin lig  S lags Ost, ogsaa kan fabri­
keres paa andre Steder i  alle M c ie ric r, hvor Malke­
koerne rigelig fodres med gode gronne FodringSmidler. 
Jeg v i l  ikke give nogen Beskrivelse af Methodcn, fordi 
der a ldrig kan arbeides ordentligt efter en saadan. 
Malkekoen bliver i  England, alene med Undtagelse af 
ganske udmoerket Tillcegsqvcrg, sjelden beholdt lcengere 
end ind til den er 8 Aar gammel, da den ellers taber 
i  Vcrrdi som Fedeko.
Ved Hornqvoegets Opdroet tage Englanderne fan 
godt som flet ikke Hensyn ti l Kreaturenes Anvendelse 
som T rc e k d y r ;  og der er vist heller ikke noget Land, 
hvor der forholdsviis anvendes saa faa Stude og saa 
mange Heste t i l  Kjorsel og Agerdyrkning, som netop 
i  England. Denne Omstændighed maa man have for 
V ie , naar man erindrer, at Englænderen med Hensyn 
t i l  Hornqvcegcts Legemsbygning foretrcekker f. E r. 
tynd H a ls , fine Been o. s. v. I  aldre T ider, da 
Agerbruget var mere simpelt og stod paa et lavere 
T r in , bleve Stude langt hyppigere anvendte til Ager­
dyrkning. M en da denne blev dreven med mere K raft 
og den starke Naddyrkning fornemmelig kreevede A r- 
bcide med Heste; da Brugen a f Kalk og Beenstov 
blev mere a lm indelig; da et fuldkomnere Hestetilloeg 
lovede god Fordeel; da Forbruget a f Kjod tilligemed
Fordringerne t i l  dettes Q va lite t stedse blev storre og 
man fandt, at man fordeelagtigst opnaaede begge Dele 
ved at fede yngre Qvceg, saa aftog Orernes Anven­
delse som Troekdyr mere og mere. Denne Anvendelse 
finder fo r Tiden mest Sted i Dcvon- og Herefordshire, 
hvis Qvcrgstammer ogsaa egne sig scrrdeles godt hertil.
A f alle de forhen berorte Forhold i  det engelste 
Agerbrug kan vistnok Enhver drage den S lu tn in g , at 
Hornqvcrgets sadvanlige F o d r in g  maa voere i  hoi 
G rad ukunstlet. Med Undtagelse a f det Hornqvcrg, 
som findes i  Londons og andre store S taders Meie- 
r ie r, og som, paa G rund a f Græsmarkernes store 
Frastand, fodres paa S ta ld  med Gronfoder eller an­
det, v i l  man i  den bedre Aarstid finde Fedeqvceg, 
Malkekoer og Ungqvceg adskilt i  såregne Afdelinger, 
men hyppig sammen med Faar; de holdes Dag og 
N a t i  indhegncde Kobler nden Skure og der sorges 
bestandig fo r , at de, saavidt m u lig t, have rigelig og 
frist N crring, th i fornemmelig med Hensyn t i l  Horn- 
qvaget, ikke alene Fedeqvceget, men ogsaa a lt andet, 
hylder Englcendcren den allerede anforte Negel, at jo 
bedre Kreaturet fodres, desto bedre betaler det sit Fo­
der, navnlig anseer han det fo r en stor Feil, dersom 
man troer, at man med Fordeel kan fodre Goldkocr 
knappere, hvilket saa oste er T ilfa ld e t hos os. Jfolge 
de i  England gjorte Erfaringer straffer dette sig selv 
ved flet fodte Kalve og et dcrpaa folgende ringe Ud­
bytte a f M a lk . T illå g s - og Malkekoer maae derfor 
altid holdes i  saa god Foderstand, som muligt. Om  
Vinteren fodres fornemmelig med T u rn ip s , Ho og
Halm . Ogsaa om Vinteren er Qvoeget saameget som 
m uligt i  det Frie i  Gaarde, og kan gaae ud eller ind 
i  Stalde og Skure, ligesom de og, saa ofte som mu­
lig t ,  slippes ud paa Graskoblerne. Im id le rtid  troer 
jeg, at et bedre Ly i  gode Stalde ogsaa i  England 
vilde virke velgjorende, naar V e ire t er flet. T u rn ips  
opfodres sordetmeste i  Stalden og i  Gaarden saa 
friske, som de hjemfores fra Marken. A t forbedre 
Foderet ved Kogning eller Dam p, eller og ved at gyde 
koghedt Vand over det, er ikke almindeligt i  England; 
man giver hellere Foderet raat og i  samme Tilstand, 
som Qvceget om Sommeren nyder det paa Marken.
M ed Hensyn t i l  det engelske Hornqvcrgs Egen­
skaber fo r de forskjellige Lande, navnligen fo r T yd fl- 
land, demarker jeg Folgende: Den enge lske  L a n d ­
ra c e  er fo rtrin lig  t i l  at give Fedcqvceg, men leverer 
mindre gode Malkekoer; og da h iin t Aiemed er det 
fremherskende i  England, saa finder man ogsaa hiin 
Stamme mest udbredt. Denne Egenflab, t i l  at blive fedt, 
er maaflee af altflags Hornqvcrg fuldkomnest udviklet hos 
D e v o n s h ire -  og H e re fo rd s h ire -Q v c rg e t, og der- 
paa hos det sko tske ; hermed forbinder Devonshire- 
Qvceget, paa Grund af dets hurtige G ang, en soer­
egen Tjenlighed t i l  Arbeide, Herefordshire-Qvcrget har 
storre Legemsformer, det skotske mere Haardforhed og 
iblandt dette udmarker A ir s h ir e - Q v a g e t  sig ved 
Malkerighed og ved en udmarket god Legemsform, 
men det er smaat. N aa r jeg ikke tager Hensyn t i l  
Malkerighed, saa kunde jeg ikke tanke mig nogen S tam ­
me, som bedre end D e v o n s h ire -  o g H e re fo rd s h ire -
Racen kunde tjlene t i l  den tydske Landraces Forbedring og 
Foradling. H o l d e r n e s s q v a g e t e r d e t  malkerigste, 
og af den Grund mest udbredt, hvor der drives M c ie ri- 
vasen. I  den nydannede D u r h a  m-Stamme, som t i l ­
horer denne Race, finder man a lt det fortrinligste 
forenet, saavel med Hensyn t i l  Legemsstorrelse og Le­
gemsform, som og i  Henseende t il Mcelkerighed og 
Lethed t i l  Fedning, hvortil endelig kommer den Egen­
stab, at det er meget tid lig t udvoret; det kan im idler­
tid  ikke nagtes, at dets Mcelkerighed er ringere end 
det Qvoegs, som umiddelbart nedstammer fra den ne­
derlandske Race; desuden er denne Stamme endnu ikke 
ganske konsolideret, saa at man kun ved H ja lp  af de 
fikkreste Adresser kan erholde fo rtrin lige  Kreature a f 
en god Herkomst. Endelig er dette Q va g  opdrattet 
med saa megen Kunst og O m hu , at man kun under 
de gunstigste Omstandigheder, i  Forbindelse med den 
samme udmarkede P le ie , som det modtager i  Hjem­
m et, kunde vente sig noget godt Udfald a f dets P a r­
ring  med Tydstlands Q vagracer, som ere fremkomne 
ved en B land ing  af H o l l a n d e r -  og S c h w e i z e r -  
Koer eller lignende Stammer nied stark Legemsbyg­
ning. Det temmelig svage og kjelne A l d e r n e y - Q v a g  
har ingen synderlig V a rd i fo r almindelige Landmand. 
Ved Betragtningen a f de Egenskaber, som udmarke det 
engelste H ornqvag , maa enhver Agerdyrker i  andre 
Lande let erholde den Overbeviisning, at man ved 
Jndforelscn af hine fortrin lige engelste Qvagracer og 
ved sammes lignende Behandling, maa kunne drage 
Fordeel a f det, som Englanderne have efterstrabt L
saa lang en T id , ved saa mange Forsog og nu ved 
Anvendelsen a f deres saa vigtige Grundsætninger med 
Hensyn t i l  Kreaturenes Opdroet og Pleie. F o r at 
kunne bedomme, om man tor vente sig et godt Ud­
fald heraf, maa man, ifolge de E rfa ringe r, som feg 
har gfort, baade i  England selv og ved Betragtningen 
a f det i  Tydftland indforte engelske Qvoeg, fornem­
melig tage Hensyn t i l  Folgende:
1) I  de Landhuusholdninger, hvor man v i l  ind- 
fore de engelste Qvoegracer, maa Fedning voere Ho­
vedhensigten med Qvoegholdet, M alkning og Arbeide 
derimod mere underordnet.
2 ) Kfodets Q v a l i t e t  maa blive tilbo rlig  betalt; 
men under de Forhold, der saa ofte finde Sted hos os, 
hvor Knokler, Hud, det simplere Kfod af Halsen og 
andre Legemsdele o. s. v. ncrsten betales ligesaa hoit, 
som det bedste K fod, der v i l  den store Masse, som 
man erholder a f det fra  Schweiz eller Holland alle­
rede indforte og t i l  Klimatet vante store Q vcrg, mere 
end erstatte Pengeværdien a f det engelste Qvcrgs fo r­
trinligere K fod , uden at man her har den Risiko, 
som altid er forbunden med Jndforelsen a f fremmed, 
og fornemmelig det engelske, Qvoeg; thi ifolge de gforte 
E rfaringer kan det ikke fragaaes, at
3) det engelste mere end andet Qvceg er vanske­
lig t under et fremmed K lim a , som ei er l ig t dets 
Hfemstavns, og at
4 ) det engelste Qvoegs Egenstab, hurtig at soette 
fo rtr in lig t Kfod, fornemmelig alene viser sig under den
engelske Fodringsmaade, isser den behagelige Groesgang 
paa frugtbare indhegnede Grcrskobler.
5) Hyppig eller endog uafbrudt S ta ldfodring er 
hinderlig for det meste engelske Qvoegs Trivelse, hvor­
fo r i  det mindste den t i l  Jndforelsen af det engelske 
Hornqvoeg bestemte forste Stamme altid saavidt mu­
lig t bor behandles som i  Hfemmet.
6 ) Dersom man endelig vilde haabe, at man, 
ved at voelge en Stamm e, som forbandt en udmcerket 
Legemsbygning med Moelkerighed, s. E r. den Airshirske, 
og ved at opdrcette denne noermest med Hensyn t i l  
den sidste Egenskab, derved kunde forbedre denne og 
dog alligevel beholde den smukke Legemsbygning, saa 
trocr feg, at man let vilde skuffe sig her og see, hvor­
ledes den gode Legemsbygning, som var bragt i  S tand 
ved en Stråben efter Lethed t i l  Fedning og ved god 
P le ie , efterhaandcn vilde forlade Stammen, hvorefter 
der altsaa vilde fremkomme en Race, som In te t havde 
forud fo r mange indenlandske, og som med Hensyn 
t i l  Mcrlkerighed ci var saa konstant, som f. E r. det 
hollandske Qvceg og andre fra  det ncdstammende Racer.
7 ) Desforuden burde man ikke, som det saa ofte 
er Tilfceldet i  Tydskland, bedomme en Hornqvcrg- 
Stammes Vcerdi a l e n e  efter dens Mcrlkerighed, men 
ogsaa under Opdrcrtm'ngen tage mere Hensyn t i l  dens 
gode Bygning t i l  at scette K fod, dens Anlcrg t i l  at 
vore hurtig og erholde en anseelig S torrelse, samt 
levere stcerke O re r; og man burde vel agte paa, at 
disse Egenskaber ogsaa hos os sogcS meget og betales 
godt.
8 ) Endelig bor den engelske Landmands G rund­
sætninger ved Qvcrgets Pleie komme t i l  Anvendelse, 
fornemmelig med Hensyn til folgende: Qvcegets legem­
lige Uddannelse maa saa meget som m u lig t fremmes 
i  det forste Leveaar ved rigelig Noering, hvo rtil i  de 
forste Maaneder fornemmelig maa regnes Mcelk; og- 
saa Ungqvcrget stal holdes godt og so bedre dette skeer, 
desto mere uddannes Anloeget t i l  hu rtig , legemlig Ud­
v ik ling, t i l  at scrtte Kfod og i  det Hele med Lethed 
at blive fedt. M en dersom man tillige  v i l  fremme 
Mcelkerighed, saa maa den gode Pleie ikke gaae saa 
v id t, at D yret bliver a ltfor fedt, ford i Anloeget t i l  
Mcelkerighed derved formindskes. Herimod er Ungqvce- 
gets Grcrsning ester det sorste Aar paa gode Groes- 
gange det bedste og naturligste M iddel. Dersom dette 
ikke finder Sted, saa maa Ungqvcrget paa Staldfodring 
efter det sorste Aar vel fodres godt, dog ikke a ltfor 
rige lig t. Saavel for Malkekoer, som fo r Fedeqvoeg 
er det oekonomisk rig tig t, at give rigelig Fodring med 
gode N æ ringsm idler, saa meget som D yret fortcrrer 
med Lyst fo r at blive fuldkommen mcettet.
3 ) Faareavl.
Englands F a a r e a v l  er vistnok ligesaa betydelig, 
som Hornqvcrgavlen. Jfolge den fo r nylig  ansorte 
Fremstilling af den engelske Fcrdrift, antager man der 
aarlig sendes 1,200,000 Faar alene t i l  Londons T o rv  
og at dette omtrent er en Tiendedeel af det hele For­
brug i  England. D et hele Faarehold kan vel antages 
at vcrre omtrent clO M illio n e r (henved 7000 S tk r. 
paa Q vadra tm ilen l; Angivelserne verle mellem 32 og 
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40 M illio n e r. Fornemmelig er Faareavlcn betydelig 
i  Grevskaberne L e i c e s t e r ,  L i n k o l n ,  N o r f o l k ,  
K e n t .  D er'trasser man paa de fleste Eiendommc 
8— 10 Stykker Faar imod 1 S tk. Hornqvceg.
N aar feg undtager de nordlige, raae Bjergegne 
med fattig Jordbund og Hedeland, hvor C hev io t-F aa - 
ret isår synes at have F o rtr in , saa v i l  man hos de 
rationelle engelsse Landmand, under sadvanlige land- 
oeconomisse Forhold, fornemmelig traffe to Faareracer: 
de l a n g u l d e d e ,  som i  Almindelighed kaldes L e i ­
cester -Racen,  og:
de k o r t u l d e d e ,  som bcnavnes S o u t h d o w n s .
Alene disse to Racer kunne have Interesse fo r 
den fremmede Agerdyrker. D a jeg allerede tidligere 
har meddeelt noie Beskrivelser og Tegninger a f begge,*) 
saa behover jeg ikke at gjentage dette og kan derfor 
isar bessaftige mig med disse Faareracers landoccono- 
misse V a rd . Enhver af hine tvende Racer har sine ivrige 
Forsvarere. For at afsige en rig tig  Dom maa man lagge 
M arke t i l  den engelsse Landmands forssjellige Aiemed.
Ogsaa ved Englands F a a r e a v l  er Frembrin­
gelse a f K jod , saavel med Hensyn t i l  Q van tite t, som 
t i l  Q va lite t, det vigtigste Aiemed. Ulven er en B i ­
tin g , hvorfor den, allerede ved Thaer, a f en E ng lan ­
der anforte Sammenligning ikke er upassende: med
' )  Herved sigtes formodentlig t i l  hvad derom sindes i  L. E . 
Allesson's Abbildungen der R indvieh- und andern H austh ier- 
Racen auf den P riva tgu te rn  S r .  Majest. d. Konigs v. 
W urtcm berg. Nach dem Leben gezcichnek u. lithog raph irt. 
M i t  L e x t v. A . Weckherlin (S tu t tg a r t 1827— 1834).
U dg.
Hensyn t i l  Oiemedet a f den engelste Faareavl staaer 
Ulden i samme Forhold t i l  K jodet, som Halmen t i l  
Kjcrrnen under Korndyrkning, og at v ille  frembringe 
god Uld paa Kjodets Bekostning var under Englands 
Forhold ligesaa upassende, som om man vilde tragte 
efter at staffe sig megen H alm  paa K jarnens Bekost­
ning. Grunden t i l  denne —  idetmindste for den tydflc 
Faareopdratter paafaldende — Retning ved Faareav- 
len v i l  man ved ncermere Betragtning a f Forholdene 
lettelig finde i  det store Forbrug a f Kjod overhovedet, 
og altsaa ogsaa a f Faarekfod; dcrncest i  de hoie P r i­
ser, som i  England gives for Kjod i  Forhold t i l  U ld­
prisen, da Kjedpriscn er over to Gange saa hoi, som 
hos os, medens derimod Uldprisen er ligesom hos os; 
desuden kan England let erholde den fornodne Uld 
fra  Udlandet, hvorimod dette ikke er T ilfa ld e t med 
K jod , hvad enten man seer hen t i l  sammes Mcrngde 
eller Godhed. De Forhold, som finde Sted ved Kjod- 
handelen i  England indvirke paa Faareavlen, som paa 
Qvcegavlen; th i Prisen paa Faarekjod er ogsaa for- 
stjellig saavel ved de sorstjellige Faareracer, som og 
ved de sorstjellige Dele af Kroppen. D erfor er ogsaa 
den Legemsform, som Englanderne ansee fo r at vare 
den bedste for Faarene, den samme, som er anfort om 
Hornqvaget. Som  et B eviis  fo r denne S tråben ved 
den engelste Faareavl kan man anfore den Omstan- 
dighed, at naar der f. E r. a f en H jord indkjobes T il -  
lagsvaddere, saa har Uldens Q va lite t saa godt som 
ingen, men derimod f. E r. Brystets storre eller m in­
dre Brede en betydelig Indflydelse paa den P r iis , som
i r *
bestemmes for Dyret. D et er altsaa let forklarligt, 
hvorfor Tilloeg a f M e r  in  o s under saadanne Forhold 
ikke gror synderlig Fremgang i  England; thi foruden 
at M erinos have en mindre K rop , saa levere; de t i l ­
lige mindre fedt K jod , ligesom og deres Fodring, paa 
de ved det engelske Agerbrug fremkaldte fede Groes- 
gange, snart v il forringe Uldens Q va lite t. De to an- 
forte Racer, L e i c e s t e r -  og Sou th dow ns-F aa re ne ,  
svare ganske t i l  den antydede Retning vcd den engelske 
Faareavl. Disse ere fo rtrin lig  flikkede t i l  dette A ie- 
med baade med Hensyn t i l  deres Legemsbygning og 
t i l  den Lethed, hvormed de blive fede, og de ere endnu 
fuldkomnere opdrcrttede end Hornqvcrget. Uden selv 
at have seet det, kan man neppe gjore sig nogen Fore­
stilling om den Masse Ksod og Fedt, som man finder 
hos de bedst opdrcrttede af disse F aa r, der kunne op- 
naae en Voegt a f 20 t i l  40 N  paa een Fjerding. De 
languldede Faar levere den storste Masse, Touchdowns 
derimod en bedre Q valite t a f K jod, saa at Forfljellen 
paa Prisen med Hensyn t i l  Racen udgjor omtrent ^ 
Pence (c. 2 H .). Paa Smiethfield-Torvet blev i  m in 
Ncrrvcerelse betalt: for et P a r fede Lam, 4 Maanedcr 
gamle, a f Leicester Racen, 3 P . S te r l. ;  for et P ar 
fede Beder, 1 Aar gamle, a f Leicester Racen, 4 P . 
S te r l., a f Touchdowns: 3 P . S te rl.; for et P a r to- 
aarige, fede Beder af Leicester-Racen 5— 5^ P . S te rl., 
og for Touchdowns 4— 5 P . S te rl. I  Gjennemsnit 
kan Vcrgten af et fedt Faar anslaaes t i l :  a f de lang­
uldede 110— 135 N  Stkt., a f Touchdowns 80— 100 N .
Ib landt de languldede Faar ere de i  Grevskabet
Leicester (den soeregne Benoevnelse N y -L e ic e s te r, 
som stammer fra Bakewells T id , har forloengst tabt 
sig) de fortrinligste saavel med Hensyn t il den fuld­
komne Legemsbeskaffenhed t i l Fedning, som og i  Hen­
seende til Ulden; forovrigt ere de opdroettede med den 
storste Omhyggelighed og paa den kraftigste Jordbund, 
og ihvorvel de paa Grund af deres Fortrinlighed ere 
udbredte ncesten overalt i  de languldede Faarestammer, 
saa kan man dog neppe noget andet Sted end i  Lei­
cester erholde dem i deres Reenhed og Fuldkommen­
hed. Vcrddere af den Race udleies eller salges t i l  
meget hoie Priser; undertiden gives indtil 100 P . 
C tr l. for Stykket. De languldede Faar i  L in c o ln -  
sh ire  og ved Te es (Teeswater rc.) ere storre og mere 
haardfore end Leicester-Faarene, de give mere Kjsd 
og U ld , men begge Dele af en noget ringere Beskaf­
fenhed; desuden have de, hvad der* som ovenanfort, 
strar bemcerkes af Engloenderen, stoerkere Knokler end 
Leicesterfaarene, hvilke fornemmelig anbefale sig ved 
det Fortrin , at de have en forholdsviis ringe Knokkel- 
vagt i  Sammenligning med Kjodvagten. Endelig findes 
der en Mangde Afarter af languldede Faar, hvis Krop 
man nu stedse mere og mere arbeider paa at gjore storre.
Ved Siden af de languldede Faar trasser man 
ogsaa Hjorde af Southdowns, hvilke synes at udbrede 
sig meget. I  Almindelighed kan man antage, at de 
languldede Faar foretrakkes paa kraftig, feed Jord, 
Southdowns derimod i  mindre kraftige Egne, fordi 
disse sidste, som ere mere haardfore, trives godt ved 
en mindre omhyggelig Pleie og behove en mindre r i­
gelig Ncrring. De ere rigtignok i Gjennemsnit min­
dre end de languldede, men naar de fodres godt, fan 
er deres Legemsbeskaffenhed meget fuldkommen, langt 
fortrinligere end hos de Faar af denne Race, som jeg 
har seet i  Tydsiland, og deres Storrelse kan, naar de 
holdes g o d t ,  ncrsten scettes ved Siden af de langul­
dede F aa rs , naar disse holdes m i n d r e  god t .  De 
languldede Faar levere ncrsten dobbelt saa megen U ld, 
som Touchdowns; derimod er Prisen fo r denne sidste 
ncrsten dobbelt saa hoi som for de forstes. N aar begge 
Racer sammenlignes, saa maa Udlcrndingen vel over- 
veie, at den engelske Languld, som Kam uld , har sit 
eiendommelige F o rtr in , medens derimod Touchdowns 
Ulden intet Fortrin  har i  Sammenligning med Fast­
landets soedvanlige Kortu ld . I  Gjennemsnit levere de 
languldede Faar omtrent 6 ,  i  det hoieste 7 N  Uld 
Stykket, omtrent t i l  en P r iis  a f 5 P . S tr l .  fo r Cent­
neret; Southdowns levere 3 t i l  3^ N ,  t i l  8— 9 P . 
S tr l.  for Centneret. I  et a f de mest udmcrrkede 
Schcrferier i  Leicester, som iscrr er bekjendt ved Faare­
nes Storrelse (hos S c h m i d t  i  D ishley) bleve Pelt« 
sene veiede fo r mine V in e  under selve Faareklipnin- 
gen, hvoraf udkom folgende Uldvcrgt: af en Aarings, 
vcrdder (altsaa med Lammeulden deri indbefattet, da 
Lammene ikke klippes) 10 T ,  af en celdre Vcrdder 8 T ,  
og a f en anden 7 D ;  af et aarsgammelt Moderfaar 
(altsaa med Lammeulden tillige ) 7 N ,  af et celdre 5H N . 
Uldens naturlige Lcrngde verler mellem 1 Fod (paa 
unge D y r) og 4 Tommer (paa de celdre D y r ) ;  dens 
Fiinhed og G lands er bekjendt nok.
Med Hensyn t i l Faarenes R o g t  og P l e i e  i  
England v il jeg anfore: Faarene vogtes a ldrig  i  
Hjorde af H yrder, men gaae Dag og N a t, Sommer 
og V in te r fr it  omkring i  de rige , yppige, ved Trcrer 
og Hoekker bestygqede og bestjoermede Groes- og M ark­
kobler, hvor der kun udkroeves een eneste Mand fo r 
daglig at holde flere 1000 -Faar under Opsigt i  det 
bestemte Kobbel. Her have de altid fuldtop og kunne 
oedc i  R o ; og for tillige  at forskaffe dem A fverling i 
Næringsmidler tilfores dem ikke sjeldent endnu andet 
Foder, saasom Gronvikker, K lover, o. s. v . om S om ­
meren, H o , Roer ,  eller Kjoerne, deriblandt Hestebon- 
ner, om V in te ren ; eller ogsaa det forste om Somme­
ren anvises dem af M arker, som ligge nocrved Groes- 
koblerne, t i l  Afoedning i  Smaastykker, som ereafgrcend- 
sede ved Folde. A t Faarene ogsaa om Vinteren a l­
drig komme i  S ta ld , er rigtignok alene g jorlig t i  et 
K lim a, som Englands, hvor Thermometret sjeldent v i- 
ser mere end 5 Graders Kulde; Sneen ligger sædvan­
lig  ikke lcenge. Fornemmelig er det Turnipsmarkerne, 
som anvises Faarene t i l  V intersoder; og naar T u r ­
nipsen er opploiet eller ophakket, b liver den fortoeret 
a f dem paa selve Ageren. For at Moderfaarene kunne 
faae frist gron Grcesgang saasnart de lcrmme, saa sor­
ger man fo r , at dette sorst skeer i  M a rts  M aaned; 
thi t i l  den T id  kan Fodselen uden Fare gaae fo r sig 
i  det F rie , hvorfor der alene er opreist lette Smaa- 
stalde t i l  Beskyttelse fo r Moderen og det nyfodte Lam 
i  ugunstigt V e ir. Lammene blive i  Almindelighed hos 
Moderen paa de gode Grcrsgange, hvor de lid t efter
lid t vcrnne sig t i l  at sede, og derpaa ester 3— 4 M aa- 
iieders Forlob uden Hinder kunne stilles fra Modrene 
og henscrttes i  andre gode Grceskobler. De engelste 
Faars Velbefindende under denne Nogt, ved hvilken de 
hverken vogtes for fugtig —  oftevaad —  Grcrsgang, 
eller fo r Nydelsen af fladelige P lan te r, stillestaaende 
raaddent Vand, opbloesende gronne eller beduggede Næ­
ringsm id le r, i  hvilke Henseender der anbefales vore 
Schcrferier saamegen Forsigtighed, godtgfor paa det 
klareste, hvorledes Faren fo r vore Faar isser hidrorer 
deraf, at de ncrsten altid drives ud paa Grcrsgangen 
i  en meget hungrig og torstig Tilstand, som bringer 
dem t i l  med Begærlighed at mcrtte sig. De S yg­
domme, som man isser kunde befrygte efter en saadan 
R og t, ere flet ikke hyppigere blandt de engelste end 
blandt vore Faar. N aar man seer saadanne engelste 
Faars Velbehag, saa kan man forestille sig, hvor me­
get den paa Grcrsgangen tilbudne Nsering maa gavne 
dem og formere K jod , Fedt og U ld , d. e. betale Fo­
deret; medens derimod saamange tydste Faarehjorde, 
som hidses af Hunde paa de magre Grcrsgange, nogne 
Agermarker, Skovstrækninger o. s. v . ,  hvor det ene 
Faar ncesten altid maa flaaes med det andet om en­
hver M undfu ld , saa ofte ere et sandt Hungerens Jam ­
merbillede; saadanne D y rs  ringe Ernsering gaaer at­
ter tabt ved Strabatser, det v il sige: naar Dyrets nod- 
torftige Ophold fraregnes, haves nsesten flet intet Ud­
bytte. Som  Folge af den nys anforte rigelige P leie, 
hvilken Englanderne ansee fo r ganske nodvendig fo r 
at erholde et godt Udbytte a f Faareavlen, ere alle
Faarene, som desuden med usædvanlig Lethed blive 
fede, altid allerede fra Lam as i  en meget seed T i l ­
stand, og den engelske Faareopdratter fa tter ikke ftor 
P r iis  paa en S pringvander, dersom den ikke er saa 
seed, som man uden selv at have seet den neppe kan 
forestille sig; de ere fordetmefte saa fede, at neesten en­
hver Bevagelse er dem besvarlig. N aar de ftulle 
bringes fra en Gaard t i l  en anden, saa fores de paa 
smaa Vogne, og i  Springtiden er det ganske sædvan­
lig t i  England at mode saadanne alene hertil indret­
tede Vogne, paa hvilke man forer Springvaddere om­
kring i  Landet; for Brugen af disse Vcrddere erloegges 
derpaa Springpenge i Forhold t i l  deres Beskaffenhed 
og deres Stammes Beromthed. Moderfaarene behol­
des sjelden loengere end t i l  de have fodt Lam et P a r 
Gange; naar de nemlig have naaet den A lder, at de 
ikke mere tage t i l  i  S torre lse, saa betale de sig ikke 
saa godt, som de yngre, fo rd i de languldede Faars 
Uld alene, uden nogen T ilv a r t  a f K jod , ikke lonner 
sig, saameget mere, som Ulden bliver kortere, jo aldre 
Faaret bliver, og Udbyttet altsaa ogsaa paa den Maade 
forringes.
Dersom de engelske F aa r, isar de languldede, 
ftulle trives, saa er det ganske nodvendigt:
1) A t de erholde rigelig Grasgang enten paa 
naturlige Grasmarker (saadanne, som vore bedste 
Enge) eller paa Agerskifter besaaede med G ra s - eller 
K loverarter. Dersom Grasgangen ikke er meget r i­
gelig, saa maa man give et T il la g  a f Vikkefoder, 
Klover eller andet; om Vinteren fodres rigelig t med
noerende Rodfrugter og , dersom Grcrsgang ikke kan 
finde Sted, da tillige med godt H o ; man kan vel an­
tage, at 5— 6 N  Hovcrrdi daglig er et passende Foder.
2 )  F r i og uforstyrret Grcesning for hvert enkelt 
D y r, Fred for Hunde o. s. v. i  vel indhegnede Kob­
le r, og Ophold i  den frie Lu ft baade N a t og D ag, 
i  hvilken Henseende beskyttende Troegrupper ere me­
get tjenlige. D et er desuden Faarene meget gavnligt, 
dersom der ikke er fo r mange paa een Gang i  Koblet, 
hvilket forovrigt er betinget af Koblets Storrclse. 
Dette fidste verler mellem 5 Morgen med omtrent 10 
F a a r, og 50 eller flere Morgen med 100 eller flere 
F a a r; flere end 100— 150 Faar i  eet Kobbel horer 
allerede t i l  det Usoedvanlige. I  et K lim a som vort ,  
hvor Vinteren er strcrng, og hvor et uafbrudt O p- 
bold i det Frie altsaa ikke kan gaae a n , eller der, 
hvor Faarene ikke ere saa sikkre for Hunde, som i Eng­
land, maa man anvise dem S ta ld ru m , hvor de efter 
Behag kunne gaae ud og ind og soge Beskyttelse.
3 ) A t holde dem i  en sluttet H jord eller i lukkede 
Stalde, saavelsom at volde dem —  om endog en ringe 
—  Marsch og Uro, er ganske imod disse Faars Legems- 
constitution, der tilkendegiver svage Aandedrcets-Or­
ganer, og gjor dem snart modfaldne.
Dersom en saadan Faareavl skal vcrre lonnende, 
saa kan den kun drives i  saadanne Agerbrug, som 
ere indrettede efter engelsk Monster; men under vore 
almindelige landoeconomiske Forhold kan jeg ikke til-  
raade den, da Bekostningen ei vilve komme t i l  at staae 
i  det rette Forhold. D et er na turligv iis  en ganske
anden S a g , naar en Stamme engelste Faar holdes 
i det Oiemed, at de stulle parres med vore Faareracer. 
N aar man ti l dette Vicmed stal vcrlge mellem Eng­
lands anforte tvende Faareracer, saa kan man ikke 
lcenge voere tvivlraadig: de languldede Faar give den 
sterste Mcrngde K jod , hvorimod den bedre Q va lite t 
ved Southdvwns-Faarenes Kjod ei betaler sig hos 
os; Englands languldede Faar ere, ved deres Ned­
stammen fra H o lland, ncrt beslægtede med vore saa- 
kaldte tydste F a a r, og derfor fo rtrin lig  flikkede t i l  at 
parres med hinanden; den ved en saadan P a rrin g  
bevirkede Forbedring a f Ulden t i l  god Kam uld, maa 
under vore Forhold komme meget i  Betragtning; og- 
saa t i l  at krydses med M erinos fo r at erholde finere 
Kamuld tilligemed mere Storrelse og Beqvemhed t i l  
Fedning, ere de languldede Faar mere tjenlige end 
Southdvwns, hvilke ere langt mindre stikkede t i l  K ryds­
ning deels paa Grund a f deres uanseelige Uld og 
decks ifolge den Omstændighed, at deres Hoved og 
Fodder ere morkcbrune. De bekjendtc Foranstaltnin­
ger t i l  Jndforelsen af de languldede Faar i Tydstland 
fo r at krydse samme saavel med tydste Faar, som med 
M erin o s , hvilke vistnok kunne gjelde fo r mere end 
blotte Fvrsog i det Sm aa, godtgjore det passende ved 
disse Krydsninger under saadanne Forhold, som gjore 
Frembringelsen a f Kjod i  det mindste ligesaa vigtig , 
som Uld-Productionen, og hvor Dyrene kunne erholde 
en rigelig Pleie, om den end ikke i  alle Henseender 
ligner den engelske. Forovrig t er det vel, efter de nys 
anforte Oplysninger, ufornodent at bemcerke, at en
saadan Stamme engelske Faar, som skal opdroettes reen, 
fo r at man af den kan varige Tillcegsdyr t i l  Kryds­
n in g , saavidt m ulig t maa have samme Pleie, som de 
Engelske modtage.
N aar jeg foreviste de engelske Faarcopdrcettere 
Uldprover af F aa r, som vare avlede ved at krydse 
M erinos-Faar med engelske languldede Vcrddere, saa 
fcrldte de vel stedse en meget gunstig Dom over sam­
me, men deres Hovedsporgsmaal var bestandigt: hvor 
meget veie Faarene? hvormeget vilde en S lagter give 
fo r Stykket?
4) Svineavl.
D et er n a tu rlig t, at der ogsaa maa vcere g jort 
meget for S v i n e a v l e n  i  England, hvor der lcrgges 
saamegen V ind paa alle S lags  Huusdyrs Opdrcrt, 
og hvor Kjod og dyrist Fedt udgjor en Hoveddcel af 
den menneskelige Ncering. Mange Svineracer ere og­
saa anbefalede os fra  England. Jfolge de Grundsæt­
n inger, som ere anforte ved Tillcrget af Hornqvcrg 
og Faar, gjor den engelste Landmand de samme For­
dringer t i l  Svineracerne: Dyrene maae have saa smaa 
Knokler, men saa meget Kjod og Fedt, som m u lig t; 
ved Opdrcetningen arbeider man derfor stedse paa at 
staffe folgende Legemsbygning: siin og let Knokkelbyg­
ning i  Hovedet t i l  Tegn paa en siin Knokkelbygning 
fo r hele Legemet: mSn hertil Hoved og Kindbeen fu ldt 
bcvoret med Kjod og Fedt; tyk og kort H a ls ; Dybde 
i  Bryst og L iv ; stcrrk, plump og fuld i  Ribbenene; 
fuld i  Skinkerne med fine, lave Been; fiin  og tynd 
Hud med faa Haar. Kjodets Q va lite t g jor en betyde­
lig Forskjel i  Prisen, dette foranlediger derfor ogsaa r 
Svineavlen tvende Retninger baade med Hensyn t i l  
Kjsdets Mcengde og dets Godhed.
Englcenderne have anstillet Forsog med de forskel­
ligste Racer fra fjerne Lande. Det er fornemmelig 
de mindre Racer, som give Kjod af den bedste Qva- 
litet. Hertil have de forhen isoer anbefalet den chi- 
nesiske Race; men nu foretrockker man de smaa nea­
p o lita n s k e  S v iin , og af rene chinesiske S v iin  tra f- 
ser man nu neesten ikke flere. Begge have lignende 
Egenskaber; men de engelske Landmcrnd dadle hos det 
chinesiske S v iin  det altfor store Hoved og den dermed 
forbundne altfor svare Knokkelbygning, hvorimod de 
neapolitanske S v iin  have fine Knokler. Kjodet af 
begge Racer soges ikkun saalange, som Svinene flag­
tes unge; thi naar de blive aldre, saa bliver Fedtet 
for fremherskende, hvilket gjor Kjodet ubehageligt til 
Spisning, medens Flesket ikke er saa godt eller brug­
bart som af andre S v iin . Disse S v iin  egne sig der­
for ikke t i l  en ordentlig Fedning, og Kjodet maa vare 
af en meget god Qvalitet i  Forhold t il andet Svine- 
kjod, dersom hine Svineracers Opdratning stal vare 
fordeelagtig. De engelske Svineracer, blandt hvilke 
B e rk s h ire -  og H am psh ire  - Racerne ere meest 
udbredte, ere langt storre og levere meget Flest og 
Kjod, uden at det sidste just er saa delicat, som af 
hine mindre Racer; derimod bliver deres Kjod ved at 
vare godt, om endog Svinet bliver starkt belagt med 
Flest, som betaler sig meget godt. For om muligt at 
forene hine mindre og storre Racers Egenstaber med
hinanden, have mange Krydsninger fundet S te d , i 
Forhold t i l  Opdrætternes forskellige Hensigter, og 
saaledcs ere en Moengde Afarter fremkomne. M en 
at man ikke kan betegne nogen Race, som uimodsige­
lig  kunde anbefales fremfor andre i England, og at 
man ved Bestillinger derfra ikke saameget bor holde 
sig t i l  Beregningen af Racer, men meget hellere t i l  
enkelte beromte Opdrcrttere, det kunde feg slutte mig 
t i l  a f Landmændenes fra  hinanden meget afvigende 
Domme i  denne M aterie, og kan anfore som et BeviiS 
herpaa, at jeg i det kongelige Landbrug ved W i n d s o r  
saae en Svinerace, som, ifolge den gamle, velunderret­
tede Forvalters Udsagn, var fremkommet efterhaanden 
ved Krydsningen af 8 forsifellige Arter. Disse S v iin  
syntes at have mange F o rtr in ; de ere a f Mellemstor- 
relse, meget flin t byggede, med en forholdsviis sveer 
K rop, have en fim rodlig Hud tyndt bevoret med fine 
hvide Haar. D er fta l voere megen Eftersporgsel om 
dem.
Ogsaa ved Svineavlen blive de T illcrgsdyr, som 
nedstamme fra beromte Racer, betalte meget hoit.
I  England, som hos os, anvendes meget forftfel- 
lige Fodringsmidler t i l  Svinene; denne lettes imidler­
tid  meget ved det engelske Landbrugs sceregne In d re t­
ning med mange Grceskobler, Indhegninger o. s. v. 
A t de engelske Landmcrnd scrtte megen P riis  paa en 
omhyggelig Svineavl, sees ogsaa deraf, at de anvende 
meget paa Indretn inger a f hensigtsmæssige, ofte endog 
lururieuse Svinestalde; i  hvilken Henseende de gjore 
mere for Svinene end for de andre Huusdyr.
6. Bygningsmaade paa Landet.
M ine  Betragtninger over Englands Landbrug 
flutter jeg med nogle Bemarkninger om det landlige 
Bygningsvæsen sammesteds:
Enhver, som reiser i  England, maa fole sig t i l ­
ta lt a f de nette, venlige, med Traplantninger og om­
hyggelig pleiede Havepladser smykkede Forpagter-Huse; 
og dette v il saameget mere vare T ilfa ld e t, naar han 
la re r at kjende den paa et vist Vellevnet og Hygge­
lighed beregnede (komfortable) Indre tn ing  og Afbenyt, 
telse af det In d re . D et er unegteligt, at mange a f 
disse Indretn inger ere en Folge af locale og klimati­
ske Forhold; men de engelske Landsaders Nethed og 
Reenlighed kan i  Almindelighed, og navnligen for oS 
Tydske, tjene t i l  Monster og yder det landlige Ophold 
en såregen In d e , som gavner den hele landoeconomi« 
ske D ris t. D et Tillokkende ved Landlivet vinder i Eng­
land ogsaa derved, at det hele engelske Agerbrug bi­
drager t i l  at oplive enhver Egn ved talrige Hjorde 
a f de herligste H uusdyr. Det mangler os ikke paa 
omstandelige Beskrivelser af engelske Forpagtergaarde; 
Thaer har saaledes, allerede tidligere, leveret en saa- 
dan a f K. F . G . W e s t f e l d ,  forfattet alene medHen- 
syn t i l det Landoeconomiske; i  den senere T id  have v i 
faaet saadanne Beskrivelser a f landlige Indretn inger, 
Forskjonnelser o. s. v. ved den utrattelige La  ud on i  
London. Uden her at ville indlade mig paa Beskri­
velsen af de, t i l  Landveconomien mindre henhorende, 
storre M ark- og H aveanlag, v i l  jeg mere indskranke 
mig t i l  alene at anfore det almindelige In d try k , som
Indretningen a f de engelske Forpagtergaarde gjorde 
paa m ig , som L a n d m a n d .  I  Almindelighed viser 
det Id re  —  naturligv iis  afpasset efter Stendommens 
Storrelse, Forpagterens Formue o. s. v. —  sig saale- 
des: der er med Nette taget mere Hensyn t i l  S im pel­
hed, Hensigtsmæssighed og Nethed, end t i l  Symmetrien. 
Ud imod Veien, som forer t i l  Forpagtergaarden, viser 
Hovedsiden a f det grundmurede Vaaningshuus sig, 
med Jndkjorselen og Indgangen i  samme. Foran H u ­
set er en storre eller mindre Lysthave, simpelt anlagt 
med reenlige Grcrsplainer, Blomster og Blomsterbuske. 
T i l  denne slutte sig paa begge S ider a f Vaanings- 
huset Trocgrupper, som skjule de ved Siden a f S tue­
huset og bag ved samme liggende Oeconomibygninger 
med en Gaardsplads, t i l  hvilken soeregne Veie fore 
enten bagfra eller fra S iden , tilligemed den aldrig 
manglende omhyggeligt behandlede Kjokkenhave; den 
Ankommende seer altsaa alene Vaaningshuset og Ha­
ven, men derimod ikke Oeconomi'gaarden. Undertiden 
ligger denne i  endnu loengere Frastand fra  Vaanings­
huset. Værelserne, isser Kjokkenet, som udgjor et H o­
vedparti a f samme, ligge paa den flade J o rd : D ag lig - 
voerelserne mod Gaarden og Gjcstevcerelserne i  Husets 
Forside; Soveværelserne ere som oftest ovenpaa. I  
Forhold t i l  Stendommen forekomme saavel Vaanings­
huset, som Oeconomileiligheden, i  Sammenligning med 
vore, meget smaa og indskroenkede, lave, fo r det meste 
kun eet Stokvoerk, altsaa temmelig billige at opfore. 
Dette er en Folge af den ukunstlede A v ls d r ift, fordi 
4 ) et langt mindre Tyende-Personale udkroeves h e rtil;
2 ) H o og Korn sattes i  S tak; og 3 ) fordi den engel, 
fle Agerbruger ikke mener, at han selv bor avle a lt 
hvad han behover, eller have store Forraad a f a lt det 
han bruger, men folger den ogsaa i det S tore og a f 
rationelle Hensyn rigtige Grundscelning, i  sin Haand« 
tering alene at lagge sig efter faa T in g , men saa 
deri at vare saa ovet og fuldkommen som m u lig t; at 
kjobe andre Fornodenheder, som han for Dieblikket 
trcrnger t i l ,  fra  saadanne S teder, hvor man fornem, 
melig beflsoestiger sig med at avle og salge disse T ing , 
hvor man altsaa i  Reglen erholder dem billigere, end 
om man selv vilde avle dem; men derimod at have saa lid t 
Forraad, som m ulig t, fordi dette kun giver Anledning 
t i l  Ddselhed, Tab, Bygningsomkostning o. s. v . ,  hvor« 
imod Ksobmanden, som giver sig a f med i  det S to rre  
at handle med de paagjeldende Gjenstande, ogsaa 
veed at indrette sig paa den bedste M aade, hvorved 
Forraadene kunne afhcendes saa b illig t som muligt. 
Med Hensyn t i l  Anlceget af Oeconomibygninger kan 
man a f Englanderne ikke alene lare , h v o r l e d e s  m a n  
skal  b y g g e ,  men, ifolge det Anforte, meget mere 
hvorledes man skal sp a re  a t  bygge . Den engelske 
Landmand vogter sig langt mere end den tydfle Land­
mand fo r at svakke sin D riftskap ita l ved Omkostnin« 
ninger paa Bygningen. De simple Oeconomibygnin« 
ger ligge i  Gaarden, og dele sadvanlig denne i  tvende 
Dele, hvoraf den ene er bestemt t i l  Stakke, den anden, 
som ikke sjelden har flere Underafdelinger, t i l  Fagaard. 
Jeg v i l  gjennemgaae de enkelte Oeconomibygninger 
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og Indretn inger: i  Almindelighed ere L a d e r n e  byg­
gede saaledes, at de dele Gaarden i  de ovenomtalte 
to D e le , og befinde sig ncrr ved Socdstakkene fo r at 
disse uden Vidtloftighed kunne blive transporterede ind 
i  Laderne. Fra disse er der paa den ene S ide Ud­
gang t i l  Stakhaven og paa den anden Side t i l  Fer« 
gaarden; de ere meget smaa i  Sammenligning med 
vore Lader, da de kun tsene t i l  at opbevare den Soed, 
som tages ind i  den Hensigt strar at udtoersies. Ved 
Jndforelsen a f Tærskemaskiner kan man hsoelpe sig med 
et endnu mindre Laderum. S t a k k e n e  maae betrag­
tes i  Forbindelse med Laderne. A l Soed og alt Ho 
bliver i  England sat i  S tak og opbevares paa den 
Maade i  den af os omtalte indhegnede Deel af Gaards- 
pladsen. Englands simple og billige Bygningsmaade 
maa is«r udledes a f denne Omstocndighed. Jeg har 
allerede ovenfor ved Hohosten omtalt den Maade, paa 
hvilken Hostakkene soettes. Sædstakkene ligne dem, men 
de have tillige et Lad nedenunder; nemlig 2 t il 3 Fod 
hoie P ille r a f M u u r ,  Steen eller stobt J e rn , paa 
hvilke en Troerist h v ile r, og her vvenpaa soettes Scr- 
den i  Frastand fra  Jorden. N aar Stakken er fcerdig, 
saa flettes H alm  paa t i l  T a g , ligesom paa Hostakkcn. 
Socdstakkene ere soedvanlig mindre end Hostakkene: de 
soettes sjelden mere end med 10— 15 Fods Gsennem- 
snit og af omtrent samme Hoidc. Jeg har ved mange 
Lejligheder overbeviist mig om, at baade Ho og Soed, 
uagtet Englands ustadige V e irlkg , holder sig fortræf­
felig i  disse Stakke, og seg kunde ikke finde nogen r i ­
melig G rund, hvorfor man ikke ligesaa godt hos oS
skulde kunne indfore Brugen af Stakke paa de storre 
Eiendomme, og paa denne Maade ligesaavel hos oS, 
som i  England, spare Bygningsomkostninger. Men 
for at indfore Brugen af disse Scedstakke i  saadanne 
Egne, hvor man ikke var noie bekscndt med den M aa­
de, paa hvilken disse sattes, og fornemmelig med den 
Maade, paa hvilken Halmbeklcedningen fastgsores, hvil­
ket allerede Thaer har beskrevet noiagtigt, burde man 
vistnok fra England staffe sig en duelig Arbeider t i l  
at oplcrre Andre i  de fornodne Haandgrcb. Som et 
Beviis for disse Sædstakkes Hensigtsmæssighed kan seg 
anfore, at Coke i  H o lk h am  i N o r f o l k  paa sine be- 
kjeudte Eiendomme lod store Lader opfore til et Fvr- 
sog, men at denne erfarne Agerdyrker foretrækker at 
satte Stakke istedetfor at benytte de opforte Lader. Disse 
Scedstakke foranledige tillige Besparelse af K o r n l o f t e r .  
Englanderne udtcrrste nemlig sselden mere, end hvad 
de i  Dieblikket kunne forbruge eller salge; det ovrige 
bliver staaende i Stak og man trasser derfor ikke siel- 
dent saadanne, som have staaet urorte i  flere Aar. 
Q v a g s t a l d e n e  ere meget simple. Sommeren igsen- 
nem bliver Qvaget Dag og Nat paa Grasgangen og 
kommer sadvanlig, flet ikke i S tald. Om Vinteren 
gaae de for det meste fr it omkring i  Fagaarden eller 
og i Graskoblerne; de simple Stalde, tilligemed de i  
Gaarden opforte aabne  S k u r e ,  tsene dem alene til Be­
styrtelse i  ondt V cir. Af denne Grund ere Gaardene i 
Almindelighed fra alle Sider omgivne af Bygninger, 
Hakker, Buste, Traplantninger o. s. v. H o, Roer,
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Halm  o. s. v . erholder Qvcrget deels i Stalden og 
deels i  Krybber eller Hohcekke, som ere opstillede i 
Gaarden; denne er altid omhyggelig og rigelig bestroet 
med Halm . Med Hensyn t i l  Kalvene anvendes for 
det meste mere Omhyggelighed ind til G rastiden, hvor« 
fo r man ikke sselden trcrffer meget hensigtsmassig ind, 
rettede K a l v e  s t a l d e ;  jeg v i l  s. E r. omtale folgende 
In d re tn in g : i  een Rakke langs med Vaggen ere Smaa- 
stalde fo r Kalve ved Siden a f hinanden, afdeelte ved 
B radeflille rum  a f IH  A l. Hvide, hvor hver K a lv gaaer 
f r i t  omkring i  sit Aflukke. Gulvet i  disse Stalde er 
af Planker og ligger 1 eller 2 Fod hoiere end Steen- 
broen, fo r at der stedse kan vcrre tort, lu ftig t og uden 
flem Lug t; herpaa lcegge nemlig Englanderne stor 
V a g t,  medens det derimod scedvanlig forsommes me­
get hos os. I  mange a f disse Stalde var der des- 
uden anbragt den Indre tn ing , at enhver af Smaastal- 
dene, foruden Krybben, endnu indeholdt 2 Truge, det 
ene t i l  Mcelk og det andet t i l  at optage det bestandig 
gjennem samme rindende Vand. F a a r e s t a l d e  
behoves ikke, fordi Faarene baade Sommer og V in te r 
holdes ude paa Koblerne. S v i n e  s t a l d e n e  ere for 
det meste byggede med stor Omhyggelighed; ved dem 
sindes stedse soerflilte, brolagte, reenlige Smaagaarde, 
hvor Dyrene kunne gaae f r it  ud og ind og hvor de 
ogsaa fo r det meste erholde deres Fode. Staldindret« 
ningerne ere meget reenlige, luftige og to rre , men 
alene passende fo r det der varende K lim a med en 
mindre stroeng V in ter. Svinegaardene ere saaledes be­
liggende, at Dyrene fra  disse kunne gaae ud paa
GrcrSpladser. I  M e i e r i b y g n i n g e r n e  saae jeghos 
almindelige Landmand intet saa mcrrkeligt eller ejen­
dommeligt, som f. E r. i  Holland. Herfra gsore mange 
Nigmcrnds smukke Malkestuer en Undtagelse; men de 
hore mere t i l  Lurus- end t i l  Oeconomi-Gjcnstande. De 
ere sadvanlig byggede paa skyggefuldt, kjolige og reen- 
lige Steder, omgivne af rankede V a rie r, meget luftige 
og saaledes indrettede, at der kan lobe rindende Vand 
igfennem dem. —  Med Hensyn t i l  Indretningen af 
H e g n e n e  maa jeg endnu bemcerke: det er allerede 
anfort, hvor udvidet Anvendelsen af levende Hegn er. 
Omkring Parkene er ogsaa ofte anbragt dodt Hegn og 
her overraskes Udlandingen derved, at samme ofte er 
konstrueret af Je rn , hvilket giver det Hele et saa reen- 
lig t, o rdentlig t, let og dog solidt Udseende; dette kan 
im idlertid ikke vare oeconomisk uden der, hvor Je rn ­
fabrikationen er saa b illig  som i  England. De mange 
Porte i Indhegningerne ere forarbejdede deels a f T ra  
og deels af J e rn , i Almindelighed meget sindrige og 
saaledes indrettede, at de grassende Kreature ei kunne 
komme igfennem, at Portene lukke sig selv o. s.v. 
Markelige vare ligeledes de lette t r a n s p o r t a b l e  
Jernhegn, ligesom vore Faarefolde a f T r a ;  de ere 
brugelige, naar G rasp la iner i  Lysthaven flu lle afadeS 
og Tragrupper, Blomsterpartier o. s. v. beskyttes for de 
grassende Kreature.
(Fortsattes).
